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2005年業績目録
（2005年1月～2005年12月）
著 書
　山下照仁（分担執筆）（2005年）「Hard　Tissue
硬組織研究ハンドブック」MDU出版会，長野
論文発表
論文発表
　Nagai　K，　Tadano－A亘七〇mi　K，　Iida－Tanaka　N，
Yoshizawa　H　and　Ishizuka　I（2005）Metabolism
of　sulfolipids　in　isolated　rena1　tubules　ffom　rat．
Comparative　Biochemistry　and　Physiology，
Part　B　140：487－95．
学会発表
　2005年度日本動物学会中部支部大会　2005年7
月（金沢）
　トカゲ目の腎臓ネフロンおよび総排泄腔におけ
る各種ATPaseの局在：菊池亮介，吉澤英樹，
松田恒平，内山　実
　76th　Annual　Meeting　of　the　Zoological　Society
of　Japan，　Tukuba，　October，2005．
　Kidney　structures　and　immunolocaliza七ion　of
various　types　of　ATPase　in　the　nephrone，　blad－
der　and　cloaca　in　the　testudines　spicies　：
Kikuchi　K，　Yoshizawa且；Ota　H，　Matsuda　K
and　Uchiyama　M（Zool　Sci　22：1486，2005）
　Changes　of　several　ion－transporters　localiza－
tion　in　the　osmoregulatory　organs　of　the　black
salamander，　Hynobius　nigrescens，　during　onto－
genesis：Kumano　T，　Yoshizawa　H，　Matsuda　K
and　Uchiyama　M（Zool　Sci　22：1486，2005）
　大学情報化全国大会　2005年9月（東京）
　歯科大学におけるeラーニング環境整備への取
り組み：金銅英二，小澤英浩，五十嵐順正，王
宝禮，宇田川信之，吉澤英樹，倉持　武，長澤
栄，倉澤郁文，新井嘉則，安田浩一，山下秀一郎，
村田洋祐，有賀則正，黒岩昭弘
　Yang　S，　Takahashi　N，　Yamashita　T，　Taka－
hashi　M，　Mogi　M，　Uematsu　T，　Kobayashi　Y，
Nakamichi　Y，　Takada　H，　Takeda　K，　Akira　S，
Udagawa　N　and　Furusaw4　K（2005）Muramyl
dipeptide　enhances　osteoclast　fb］㎜ation　in，
duced　by　lipopolysaccharide，　IL－1α，　and　TNF一
α七hrough　nucleotide－binding　oligomerization
domain　2－mediated　signaling　in　osteoblasts．　J
Immunol　175：1956－64．
　Kobayashi　Y，　Take　I，　Yamashi七a　T，　Mi－
zoguchi　T，　Ninomiya　T，　Hattori　T，　Kurihara　S，
Ozawa　H，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E　2　receptors　EP2　and　EP4　are
down－regulated　during　differentiation　of　mouse
osteoclas七s　from　their　precursors．　J　Biol　Chem
280：24035－42．
　山下照仁，楊　淑華，宇田川信之（2005）特集：
関節リウマチの最新動向：TLR！NODシグナルに
よる破骨細胞の分化．日本臨床63：1547－52．
　山下照仁，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
ology：オステオイムノロジー．骨粗髪症治療
5：2－5．
学会発表
　日本骨代謝学会（23回）2005年7月
　ドセタキセルは低濃度で破骨細胞の形成を高濃
度で破骨細胞の機能を抑制する：高橋昌宏，上松
隆司，楊淑華，楢本浩子，山下照仁，古澤清文，
宇田川信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会プ
ログラム抄録集：p180）
　日本骨代謝学会（23回）2005年7月
　破骨細胞分化にはRAN一刺激後の細胞周期
の進行と停止が必須である：溝口利英，山本
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洋平，山下照仁，小林泰浩，宇田川信之，伊藤
充雄，高橋直之（第23回日本骨代謝学会プログラ
ム抄録集：P194）
　日本骨代謝学会（23回）2005年7月
　MAPキナーゼp38は成熟破骨細胞の延命を尤
進する：山下照仁，小林泰浩，田中　栄，宇田川
信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会プログラ
ム抄録集：p233）
　松本歯科大学学会（60回）2005年7月
　破骨細胞におけるp38　MAPキナーゼの活性化
は破骨細胞の延命を促進する：山下照仁，小林
泰浩，宇田川信之，高橋直之（第60回松本歯科大
学学会プログラム抄録集：p6）
　27th　Annual　Meeting　of　the　American　Socie七y
for　Bone　and　Mineral　Research，　September，
2005
　Yamashita　T，　Kobayashi　Y，　Tanaka　S，　Uda－
gawa　N　and　Takahashi　N：MKK6－p38　MARK
signaling　augments　osteoclast　survival．（J　Bone
Miner　Res　20，　Suppl　1：S148）
　27th　Annual　Meeting　of　the　American　Society
for　Bone　and　Mineral　Research，　September，
2005
　Mizoguchi　T，　Yamamo七〇Y，　Yamashita　T，　Ko－
bayashi　Y，　Udagawa　N，　Ito　M　and　Takahashi
N：Cell　cycle　progression　and　arrest　in　the　pres－
ence　of　RANKL　are　necessary　for　osteoclasto－
genesis．（J　Bone　Miner　Res　20，　Supp11：S
370）
　27th　Annual　Meeting　of　the　American　Socie七y
f（）rBone　and　Mineral　Research，　Sep七ember，
2005
　Yamashita　T，　Yao　z，　Zhang　Q，　Li　F　and　Xing
L：Roles　fbr　NF－kappaB　and　c－Fos　in　osteo－
clasts．（J　Bone　Miner　Me七ab　23，　Suppl　1：11
－5）
　トリプトファン研究会学術集会（第28回）2005
年12月
　6一ニトロトリプトファン残基特異的抗体の精
製とそのパーオキシナイトライト処理PCl2細胞
への応用：池田啓一，平岡行博，岩井秀明，
松本　孝，信太直己，高森建二，山倉文幸
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　平岡行博：P．gingivalis　SODに見出した金属
選択に関わるアミノ酸残基の普遍性（基盤研究
C）
　宇田川信之，中村浩彰，山下照仁，中村
美どり，中道裕子，溝口利英，野口俊英：RANK
とTol1－likeレセプターシグナルの阻害による歯
周病治療法の確立（基盤研究B）
　山下照仁，宇田川信之，二宮　禎，中道裕子，
溝ロ利英：破骨細胞におけるp38　MAPキナーゼ
カスケードの役割の解明（基盤研究C）
宇宙環境利用に関する公募地上研究
　宇田川信之，高橋直之，小澤英浩，山下照仁，
中村美どり，中道裕子，脇谷滋之，堀内博志：重
力の骨代謝共役における生理的役割の解明
灘嚢る鑑　　畿　　箋綜
論文発表
Utsuno　H，　Takashi　K，　Tadokoro　O　and　lnoue
些（2005）Preliminary　study　of　post　mortem
identification　using　lip　Prints．　Forensic　Sci　Int
149：129－32．
　Utsuno　H，　Toru　K，　Deguchi　T，　Yoshino］M，　Mi－
yazawa　H　and　Inoue　K（2005）Facial　soft七issue
七hic㎞ess　in　Japanese民male　children．　Forensic
Sci　Int　152：101－7．
学会発表
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　Posterior　discrepancyについて一パノラマエッ
クス線写真による計測法の評価一：畔上尚美，
田所久美子，上松節子，井上勝博，塩島　勝，栗原
三郎
　日本法科学会学術集会（第11回）2005年11月
　骨格型1型の日本人小児の頭顔部の軟組織の厚
さに関する研究：宇都野創，影山徹中村
浩志，出口敏雄，宮沢裕夫，吉野峰生，井上勝博
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　田所　治：歯根膜の発生と再生過程におけるマ
ラッセの上皮遺残の動態　若手研究（B）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　宇都野　創　日本人小児における頭顔部の軟組
織厚の計測
欝t憲曇　　≡　　秦　・
著 書
207：325－37．
　Yamaki　M，　Nakamura　H，　Takahashi　N，　Uda－
gawa　N　and　Ozawa　H　（2005）Transcytosis　of
calcium丘o皿bone　by　osteoclast－like　cells　evi－
denced　by　direc七visualization　of　calcium　in
cells．　Arch　Biochem　Biophys　440：10－7．
　1H1g！gya．4so　a　A，　Hoshi　K，　Sahara　N，　Ninomiya　T，
Akahane　S，　Kawamoto　T　and　Ozawa　H（2005）
Effects　of　fixation　and　decalcification　on　the　im－
munohistochemical　localization　of　bone　mat亘x
proteins　in　fresh一廿ozen　bone　sections．　Histo－
chem　Cell　Biol　123：639－46．
　中村浩彰（2005）骨代謝における骨芽細胞と破
骨細胞の細胞連関．松本歯学31（2）：131－7．
　中村浩彰，細矢明宏，渡邉敏之（分担執筆）
（2005）Hard　Tissue硬組織研究ハンドブック，
MDU出版会，長野．
論文発表
　Nakamura　H，　Kato　R，　Hirata　A，　Inoue　M　and
Yamamoto　T　（2005）L、ocaliza七ion　of　CD44
（Hyaluronan　Receptor）and　Hyaluronan　in　Rat
Malldibular　Condyle．　J　Histochem　Cytochem
53：113－20．
　Nakamura　H，　Nagaoka　N，　Hirata　A，　Inoue　M，
Ozawa　H　and　Yamamoto　T（2005）Dis七ribution
of　actin丘laments，　non－muscle　myosin，　M－Ras，
and　extracellular　signal－regulated　kinase
（ERK）ill　osteoclasts　after　calcitonin　admini－
s七ration．　Arch且istol　Cytol　68：143－50．
　Yamamo七〇T，　Nagaoka　N，　Hirata　A，　Naka－
mura且，　lnoue　M，　Kawai　M　and　Ikegame　M
（2005）Ultrastructural　and　immunohistochemi－
cal　studies　of　medullary　bone　calcification，　with
special　reference　to　sulphated　glycosaminogly－
cans．　J　Electron　Microsc　（Tokyo）　54：29－34．
　Sakakura　Y，　Tsuruga　E，　Irie　K，且osokawa　Y，
Nakamura　H　and　Yajima　T（2005）Immunolo－
calization　of　receptor　activator　of　nuclear　factor
－kappaB　ligand（RAN－）and　osteoprotegerin
（OPG）in　Mecke1’s　cartilage　compared　with　de－
veloping　endochondral　bones　in　mice．　J　Anat
そ　の他
　細矢明宏（2005）海外文献紹介　ヒト歯根膜に
由来する多能性幹細胞について．The　BONE
19：236－7．
　細矢明宏，星　和人，佐原紀行，二宮　禎，赤羽
章次，川本忠文，小澤英浩（2005）骨基質タンパ
クの局在における脱灰および固定の影響．The
BONE　19：251－5．
　中村浩彰（2005）海外文献紹介　Runx　2（Cbfa
1）は，マウス下顎臼歯歯胚のShhシグナルを制
御し，代生歯の歯胚形成を抑制している．The
BONE　19：496－7．
　中村浩彰，小澤英浩（2005）カルシトニンによ
るextracellular　signa1－regulated　kinase（ERK）
局在の変化．The　BONE　19：629－33．
　中村浩彰（2005）骨の細胞とその機能．Kidney
Metab　Bone　Dis　18：271－7．
学会発表
　日本解剖学会総会・全国学術集会（第110回）
2005年3月
　破骨細胞と骨芽細胞系細胞の相互作用：中村
浩彰（解剖学雑誌　抄録号79，2005）
　マウス顎下腺の発生：微細構造学的解析から明
かされる細胞動態：松浦幸子，小澤英浩（解剖学
雑誌　抄録号110，2005）
　マウス顎下腺の胎生期発生過程の腺細胞に出現
松本歯学　32（ユ）2006
するグリコーゲンの貯蔵：松浦幸子，小澤英浩（解
剖学雑誌　抄録号202，2005）
　日本歯科保存学会・春季学会（第122回）2005
年6月
　マウスの歯の発生過程におけるNestinの発現
一切歯と臼歯の比較一：吉羽邦彦，吉羽永子，興地
隆史，細矢明宏，小澤英浩（日歯保誌48：165，
2005）
　日本骨形態計測学会（第25回）2005年6月
　Pros七aglandin　E2　receptor　（EP4）　agonistに
よる骨形成の三次元的解析：二宮禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山口
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（日骨形態誌15：
75，　2005）
　2nd　Joint　Meeting　of　the　European　Calcified
Tissue　Society　a皿d　the　International　Bone　and
Minera1　Society，　June，2005
　1mmunohistochemical　localization　of　perlecan
and　heparanase　in　Hertwiピs　epithelial　root
sheath　during　root　fbrmation　in　mouse　molar：
Hirata　A，　Nakamura　H　and　Yamamoto　T
（Bone　36　Suppl　2：S183，2005）
　日本骨代謝学会学術集会（第23回）2005年7月
　活性型ビタミンD誘導体の強力な破骨細胞分
化誘導作用：佐藤将洋，中道裕子，佐藤　信，
中村美どり，二宮　禎，中村浩彰，小澤英浩，清水
正人，高橋直之，宇田川信之（プログラム・抄録
集　223，　2005）
　各種大理石病マウスにおげる可溶性RANKL
レベルの充進：中村美どり，茂木眞希雄，二宮
禎，佐藤将洋，中道裕子，中村浩彰，中村浩志，
宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之，宇田川信之（プ
ログラム・抄録集224，2005）
　ヒト乳癌細胞MDA－MB－231による骨破壊機i
序に関する形態学的研究：中村浩彰，平賀　徹，
二宮　禎，細矢明宏，八巻真理子，新井嘉則，米
田俊之，小澤英浩（プログラム・抄録集234，
2005）
　Prostaglandin　E　2　receptor　（EP4）　agonistに
よる骨形成メカニズムの解明：二宮　禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山ロ
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（プログラム・抄録
集　238，　2005）
　日本組織工学会（第8回）2005年9月
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　歯髄の潜在的硬組織形成能に関する免疫組織化
学的研究：細矢明宏，星　和人，小澤英浩（プロ
グラム・抄録集154，2005）
　Dentin／Pulp　Complex　Meeting，　Septem－
ber，　2005
　1mmunohistochemical　localization　of　Nestin
during　mouse　tooth　development：Yoshiba　K，
Yoshiba　N，　Okjji　T，旦≡△and　Ozawa且（プ
ログラム集28，2005）
　27山Annual　Meeting　of　the　American　Society
for　Bone　and　Mineral　Research，　September，
2005
　Highly　poten七analogs　of　l　a，25－dihydroxy　vi－
tamin　D　3　induce　osteoclastogenesis　and　hyper－
calcemia　in　os七eopetrotic　oP／op　mice，　but　no七in
os七eoclast－absent　c－fos　deficient　mice：Sa七〇M，
Nakamichi　Y，　Sa七〇N，　Nakamura　M，　ninomiya
T，Nakamura　H，　Shimizu　M，　Ozawa　H，　Taka－
hashi　N　and　Udagawa　N（J　Bone　Miner　Res
20，　supp11：S82，　2005）
　Morphological　study　fbr　a　mechanism　of　oste－
olysis　by七he　human　breast　cancer　cel1］MDA－
MB－23ユ：Nakamura　H，　Hiraga　T，　Hosoya　A，
Ninomiya　T，　Yamaki　M，　Arai　Y，　Yoneda　T　and
Ozawa　H（」　Bone　Miner　Res　20，　suppl　1：S
217－8，　2005）
　Pros七aglandin　E2　receptor　（EP　4）　agonist
stimulates　osteoblasts　and　increases　bone　vol－
ume：Ninomiya　T，　Nakamura　H，旦9Sgoy｛Ll1A，
Arai　Y，　Sahara　N，　Yamaguchi　K，　Oida　H　and
Ozawa　H（J　Bone　Miner　Res　20，　suppl　1：S
352，　2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　骨細胞外マトリックスの役割：星　和人，細矢
明宏，小澤英浩（JOral　Biosci　47，　Suppl：68，
2005）
　ラット臼歯発生過程におけるα一SMAの局
在：細矢明宏，中村浩彰，田中容子，二宮　禎，
吉羽邦彦，吉羽永子，笠原悦男，小澤英浩（JOral
Biosci　47，　Suppl：87，2005）
　歯の発生過程におけるNestinの発現に関する
免疫組織化学的研究：吉羽邦彦，吉羽永子，興地
隆史，細矢明宏，小澤英浩（JOral　Biosci　47，
Suppl：149，　2005）
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　メッケル軟骨の部位特異的吸収における
RANKLとOPG局在：坂倉康則，中村浩彰，
入江一元，矢嶋俊彦（JOral　Biosci　47，　Suppl：
170，　2005）
　サテライトシンポジウム　骨の細胞の細胞連関
についての形態学：中村浩彰（JOra1　Biosci
47，　Supp1：25，　2005）
　日本組織細胞化学会総会（第46回）2005年10月
　急速凍結／凍結置換（且PRFIFS）法の応用によ
り観察された胎生期から新生仔期マウスの顎下腺
上皮細胞内でのグリコーゲンの貯蔵：松浦幸子
（Acta　Histochem　Cytochem　38（6）：S23，2005）
　5th　lnternationa1　Symposium　on　Electron　Mi－
croscopy　in　Medicine　and　Biology，　October，
2005
　Formation　of　bone－like　hard　tissue　in　subcu－
taneous　explant　of　dental　pulp　fをom　rat：Hoso－
＞1｛aLl｝A，　Yamaki　M，　Akahane　S　and　Ozawa　H
（PROGRAM：33－4，2005）
　日本歯科保存学会・秋季学会（第123回）2005
年11月
　歯周組織発生過程におけるα一平滑筋アクチン
の局在：細矢明宏，中村浩彰，吉羽邦彦，吉羽
永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保誌
48：59，　2005）
　日本分子生物学会年会（第28回）2005年12月
　マウス間葉系細胞一ES細胞キメラ胚様体を用
いたin　vitroとin　viVOでの歯の再生：八巻
真理子，細矢明宏，中村浩彰，小澤英浩，蝦名
恵，Kevin　Eggan，浅島　誠（講演要旨集：676，
2005）
著 書
　藤田雅文，渡邊和子，平野好幸，富田美穂子，
小野塚実（2005）CLINICAL　NEUROSCIENCE
前頭前野と咀噌運動，中外医学社，東京
日本学術振興会科学研究費による研究
　中村浩彰：BMP　antagonist調節による歯およ
び骨の再生（萌芽研究）
　細矢明宏：摘出歯髄を用いた硬組織形成機構の
解明（若手研究B）
論文発表
　Tokumaru　O，　Tomida　M，　Katayama　Y，
Hayashi　M，　Kawakami　Y　alld　Kouyama　N
（2005）The　effect　of　Gam皿a　I（nife　irradiation
on　functions　of　stria七um　in　rats．　J　Neurosur－
geI「y　102：42－8．
　Hayashi　M，　Taira　T，　Ochiai　T，　Chernov　M，
Takasu　Y，　Izawa　M，　Kouyama　N，　Tomida　M，
Tokumaru　O，　Katayama　Y，　Kawakami　Y，　Hori
Tand　Takakura　K（2005）Gamma　knife　surgery
of七he　pituitary：new　treatment　fbr　thalamic
pain　syndorome．　J　Neurosurgery　102：38－41．
　Murayama　K，　Tomida　M，　Ootake　Y，　Mizuno　T
and　Ishimaru　J（2005）Principal　component
analysis　for　diagnosis　of　oral　cancer　using　capi1－
1ary　near　一　infrared　spectroscopy　of　onedrop　of
human　saliva．　ITE　Letters　6（6）：101－4．
　川上順子，富田美穂子，藤田雅文（2005）Me－
dial　pain　systemの中枢としてのanterior　cingu－
lated　cortex．神経研究の進歩48（6）：929－34．
　林基弘，平孝臣，落合卓，Mikhail・Cher－
nov，富田美穂子，川上順子，井澤正博，堀
智勝，高倉公朋（2005）疾痛に対する最新のガン
マナイフ治療．神経研究の進歩48（6）：955－62．
　安藤　宏，浅沼直和（2005）カエル味覚円盤細
胞と舌咽神経からの記録．日本味と匂学会誌
12：325－8．
そ　の　他
　小野塚　実，富田美穂子，平野好幸（2005）咀
噌器官とヘルス・プロモーション；記憶，ストレ
ス，肥満とのかかわり．神奈川県歯科衛生士会報
39：18－20．
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　12th　International　Conference　on　Near－In－
frared　Spec七roscopy，　Ap亘1，2005
1nfluence　of　gamma　knife　to　rat　teeth　moni一
七〇red　by　NIR　spectroscopy：Murayama　K，
Tonlida　M，　Hayashi　M，　Osaki　K　and　Kawakami
Y（Conference　lnformation　and　Abstrac七p．41）
　12七hInternational　Conference　oll　Near－In－
frared　Spectroscopy，　Ap亘1，2005
　Diagnosis　of　temporomandibular　joint　disor－
ders　by　capillary　NIR　spectroscopy　with
chemometrics：Murayama　K，　Ohtake　Y，　Ishi－
maru　J，　Tomida　M　and　Mizuno　T（Conference
Infbrmation　and　Abstrac七P．175）
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
　歯の資産価値に対する意識調査一歯科医師及び
歯科医療スタッフに関して一：中村浩二，富田
美穂子，中村弘之，柴田敏之（プログラム・抄録
集：36，　2005）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　機械的侵害刺激による帯状回ニューロンの反
応：富田美穂子，川上順子，浅沼直和（講演要旨
集：3，2005）
　日本神経科学大会（第28回）2005年7月
　The　dose　dependent　alteration　in　the　behav－
ior　of　the　rat　by　the　gamma　knife　irradiation　on『
the　striatum：Kouyama　N，　Katayama　Y，　Toku－
maru　O，　Tomida　M，　Hayashi　M　and　Kawakami
Y（Neuroscience　Research：52，　S　118，2005）
　日本味と匂学会（第39回）2005年9月
　安藤　宏，浅沼直和：カエル味覚円盤細胞と舌
咽神経からの記録カエル味蕾スライス標本によ
る味細胞と味神経からの同時記録（日本味と匂学
会第39回大会プログラム・予稿集：p72）
　日本ロ腔科学中部地方部会（第48回）2005年10
月
　歯の資産価値に対する意識調査一歯科医療従事
者と一般の人との違いについて一：中村浩二，
富田美穂子，中村弘之，柴田敏之（プログラム・
抄録集：35，2005）
　日本ロ腔外科学会（第50回）2005年10月
　酸化ストレスと顎関節症　第4報：小林　敦，
石丸純一，富田美穂子，水井　工，宮本　謙，柴田
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敏之（プログラム・抄録集：197，2005）
　松本歯科大学学会（第61回）2005年11月
　味蕾スライス標本による味細胞と味神経からの
同時記録：安藤　宏，富田美穂子，浅沼直和（松
本歯学31：285，2005）
日本学術振興会科学研究費による研究
富田美穂子，林　基弘：三叉神経痛の原因解明
と治療法の確立一新治療法ガンマナイフの効果一
（基盤研究C）
著 書
　宇田川信之，中村美どり（分担執筆）（2005）
「Hard　Tissue硬組織研究ハンドブック」MDU
出版会長野．
論文発表
　Kobayashi　Y，　Mizoguchi　T，　Take　I，　Kurihara
S，旦鯉and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E2　enhances　osteoclastic　differen一
七iation　of　precursor　cells　through　protein　kinase
A－dependent　phosphorylation　of　TAK　1．JBiol
Chem　280：11395－403．
　Kobayashi　Y，　Take　I，　Yamashita　T，　Mizo－
guchi　T，　Ninomiya　T，　Hattori　T，　Kurihara　S，
Ozawa　H，⑭and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E2　receptors　EP　2　and　EP4　are
down－regulated　during　differentia七ion　of　mouse
osteoclas七s肋m　their　precursors．　J　Biol　Chem
280：24035－42．
　Yang　S，　Takahashi　N，　Yamashita　T，　Taka－
hashi　M，　Mogi　M，　Uematsu　T，　Kobayashi　Y，
Nakamichi　Y，　Takada　H，　Takeda　K，．Akira　S，
p←and　Furusawa　K（2005）Muramyl
dipeptide　enhances　osteoclas七　foumation　in－
duced　by　lipopolysaccharide，　IL、－1α，　and　TNF一
α七hrough　nucleo七ide－binding　oligomerization
domain　2－mediated　signaling　in　osteoblasts．　J
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Immunol　175：1956－64．
　Yamaki　M，　Nakamura　H，　Takahashi　N，　Uda－
gaJII｛｝－LN　and　Ozawa　H（2005）Trallscytosis　of
calcium　from　bone　by　osteoclast－like　cells　evi－
denced　by　direct　visualization　of　calcium　in
cells．　Arch　Biochem　Biophys　440：10－7．
　Take　I，　p←，　Kobayashi　Y，　Tsuboi且，
Ochi　T，　OKafuji’　N，　Ku亘hara　S　and　Takahashi
N（2005）Pros七aglandin　E2　strongly　inhibits　hu－
man　osteoclasts　fbrmation．　Endocrinology
146：5204－14．
　Tsuboi　H，旦一，且ashimoto　J，　Yoshi－
kawa且，　Takahashi　N　and　Ochi　T（2005）Nurse
－1ike　cells丘om　patien七s　with　rheumatoid　ar－
thritis　supPort　survival　of　osteoclast　precursors
Via　macrophage－colony　stimulating　factor　pro－
duction．　Arthritis　Rheum　52：3819－28．
　Sakagami　N，　Amizuka　N，　Li　M，　Takeuchi　K，
Hoshino　M，　Nakamura　M，　Nozawa－lnoue　K，
旦鯉and　Maeda　T　（2005）Reduced　os－
teoblastic　population　and　defbctive　mineraliza－
tion　in　osteope七rotic　（op／op）mice．　Micron　36：
688－95．
　佐藤信明，二宮　禎，八巻真理子，宇田川信之
（2005）骨組織におけるMyD　88の重要性．　The
Bone　19：135－9．
　中村美どり，宇田川信之（2005）骨と関節破壊
制御へのアプローチー分子からと臨床から一：
RANKL－RANK－・OPGと抗RANKL製剤の可能
性．分子リウマチ2：114－8．
　佐藤信明，野口俊英，宇田川信之（2005）骨破
壊の分子細胞機能学：TLRと骨破壊．炎症と免
疫13：459－65．
　山下照仁，楊　淑華，宇田川信之（2005）特集：
関節リウマチの最新動向：TLR／NODシグナルに
よる破骨細胞の分化．日本臨床63：1547－52．
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ヶ崎　裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
　山本洋平，野口俊英，宇田川信之（2005）骨吸
収のメカニズムと骨吸収抑制薬．Clinical　Ca1－
cium　l5：1109－14．
　入巻真理子，中村浩彰，高橋直之，宇田川
信之，小澤英浩（2005）破骨細胞内に取り込まれ
たCa2＋の動的観察．　The　Bone　20：3－7．
　Yang　S，　Takahashi　N，　Takahashi　M，　Takada
H，Furusawa　K　and旦←（2005）Effects
of　muramyl　dipeptide　on　osteoclast　formation
induced　by　LPS，　IL－1　and　TNF一αin　mouse　cul－
ture　system．　Interface　Oral　Health　Science，　ed
by　Watanabe　M，　Takahashi　N　and　Takada　H，
Elsevier，　International　Congress　Series　1284：
211－2．
学会発表
　歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する
集い（第21回）2005年1月
　歯周病における骨破壊機序の解明を目指した
LPSのシグナル伝達研究：宇田川信之，佐藤
信明，中村美どり，小澤英浩，高橋直之
　東京医科歯科大学硬組織研究セミナー　2005年
2月
　骨吸収と骨形成のカップリング調節機構：
宇田川信之
　松本歯科大学静岡県支部校友会学術セミナー
2005年2月
　破骨細胞の分化と機能の調節機構一私の破骨細
胞研究一：宇田川信之
　信州大学医学部整形外科モーニングセミナー
2005年2月
　骨吸収と骨形成のカップリング機構：中村
美どり
　日本歯科骨粗霧症研究会学術大会・総会（第3
回）2005年4月
　破骨細胞による骨破壊の分子メカニズムと骨形
成との関連：宇田川信之
　日本小児歯科学会総会（第42回）2005年5月
　小児歯科領域における噴射切削法の応用一キチ
ンキトサンによる切削について一：中村浩志，
押領司　謙，中村美どり，宮沢裕夫（小児歯誌
43：187，2005）
　金属の関与する生体関連反応シンポジウム（第
15回）2005年6月
　アミノペプチダーゼB中の亜鉛イオンの性
質：廣瀬順造，西本直代，松岡昭治，広本貴志，
松本歯学　32（1）2006
吉田貴英，箕浦誉敏，岩本博行，深沢加與子（薬
学雑誌124：P100）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ミニシンポジウム　歯槽骨吸収の分子メカニズ
ムと骨形成との関連：宇田川信之（第23回日本骨
代謝学会抄録集：p135）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　MMP－13遺伝子欠損マウスでは骨吸収不全に
より遅発生の大理石骨病を呈する：高石官成，
小崎直人，川ロ　浩，鄭　雄一，宇田川信之，網塚
憲生，戸山芳昭（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P161）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ドセタキセルは低濃度で破骨細胞の形成を高濃
度で破骨細胞の機能を抑制する：高橋昌宏，上松
隆司，楊　淑華，楢本浩子，山下照仁，古澤清文，
宇田川信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄
録集：p180）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ヒトCD　14陽性細胞から破骨細胞への分化にお
けるカルシトニン受容体関連蛋白質mRNAの発
現変動およびヒト破骨細胞に対するカルシトニン
作用の解析：山本洋平，奥村茂樹，溝ロ利英，
武　郁子，山内広世，野ロ俊英，宇田川信之，高橋
直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：p193）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　破骨細胞分化にはRANKL刺激後の細胞周期
の進行と停止が必須である：溝口利英，山本
洋平，山下照仁，小林泰浩，宇田川信之，伊藤
充雄，高橋直之（第23回日本代謝学会抄録集：p
194）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　活性型ビタミンD誘導体の強力な破骨細胞分
化誘導作用：佐藤将洋，中道裕子，佐藤信明，
中村美どり，二宮　禎，中村浩彰，小澤英浩，清水
正人，高橋直之，宇田川信之（第23回日本骨代謝
学会抄録集：p223）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　各種大理石骨病マウスにおける可溶性RANKL
レベルの尤進：中村美どり，茂木眞希雄，二宮
禎，佐藤将洋，中道裕子，中村浩彰，中村浩志，
宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之，宇田川信之（第
23回日本骨代謝学会抄録集：p224）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
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　MAPキナーゼp38は成熟破骨細胞の延命を充
進する：山下照仁，小林泰浩，田中　栄，宇田川
信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P233）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　ヒトCD　14陽性細胞から破骨細胞への分化にお
けるカルシトニン受容体関連蛋白質mRNAの発
現変動およびヒト破骨細胞に対するカルシトニン
作用の解析：山本洋平，溝口利英，武郁子，
山内広世，野口俊英，宇田川信之，高橋直之（第
60回松本歯科大学学会プログラム抄録集：p6）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　破骨細胞におけるp38　MAPキナーゼの活性化
は破骨細胞の延命を促進する：山下照仁，小林
泰浩，宇田川信之，高橋直之（第60回松本歯科大
学学会プログラム抄録集：p6）
　Twenty　一　seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Highly　potent　analogs　of　1α，25－dihydroxy　vi－
tamin　D3　induce　osteoclastogenesis　and　hyper－
calcemia　in　osteopetrotic　oP／op　mice，　but　not　in
osteoclast－absen七c－fos　deficient　mice：Sato　M，
Nakamichi　Y，　Sato　N，　Nakamura　M，　Ninomiya
T，Nakamura　H，　Shimizu　M，　Ozawa　H，　Taka－
hashi　N　and　UL，lgdagqyga．！1N（2005）JBone　Miner
Res　20，　Suppl　1：S82，2005）
　Twenty－seventh　A皿ual　Meeting　of　the
American　Society　fbr　Bone　and　Milleral　Re－
search，2005年9月
　MKK　6－p　38　MARK　signaling　augmepts　os一
七eoclast　survival：Yamashi七a　T，　Kobayashi　Y，
Tanaka　S，1塑and　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　20，　Suppl　1：S148，2005）
　Twenty　一　seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　for　Bone　alld　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Cell　cycle　progression　and　arrest　in　the　pres－
ence　of　RANKL　are　necessary　fbr　osteoclasto－
genesis：Mizoguchi　T，　Yamamoto　Y，　Tamashi七a
T，Kobayashi　Y，1U，Lg｛｝gaJy｛u）1d　N，　Ito　M　and　Taka－
hashi　N（J　Bone　Miner　Res　20，　Suppl　1：S370，
2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
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　ライオン学術賞受賞講演　破骨細胞の起源とそ
の役割：宇田川信之（第47回歯科基礎医学会プロ
グラム抄録集：P16）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　ヒト破骨細胞の分化におけるカルシトニン受容
体関連蛋白質mRNAの発現変動：山本洋平，
武　郁子，野口俊英，宇田川信之，高橋直之（第
47回歯科基礎医学会プログラム抄録集：p83）
　The　20th　Congress　of　the　lnternational　Asso－
ciation　of　Paediatric　Dentistry　2005年10月
　Osteoclasts　are　essentially　involved　in　nor－
mal　bone　morphogenesis：Nakamura　H，　Naka－
mura　M，　Horiuchi　H，　Takaoka　K，　ULgdgga）yg－INN
and　Miyazawa　H（Int　J　Pediatr　Dent　15：62，
2005）
　Bone＆Joint　Research　Club：骨と関節の代謝
調節を考える基礎の会（第2回）2005年10月
　可溶性RANKLと破骨細胞の分化：宇田川
信之
　日本生化学会大会（第78回）2005年10月
　The　role　of　the　metal　ions　in　the　expression　of
Aminopeptidase　B　activity：Hirose　J，　Nishi－
moto　N，　Matuoka　S，　Hiromoto　T，　Yoshida　T，
Minoura　T，　lwamoto　H　and　Fukasawa　K　M（生
化学77：P916）
　日本生化学会大会（第78回）2005年10月
　Aspartic　acid　405　contributes　to　the　subs七rate
specifici七y　of　Aminopeptidase　B：Fukasawa
KM，　Hirose　Junzo　and　lwamoto　Hiroyuki（生化
学77：P916）
　1st　European　Conference　on　Chemistry　fbr
Life・Sciences・in・Rimini　2005年10月
　The　role　of　the　metal　ion　in　the　expression　of
Aminopep七idase　B　activity：Hirose　J，　Nisimoto
N，Matsuoka　S，　Hiromoto　T，　Yoshida　T，　Mi－
noura　T，　Iwalnoto　H　and　Fukasawa　KM（Pro－
cedings：p133）
　2nd　Meeting　ofBone　Biology　Forum　2005年
11月
　The　coupling　of　bone　resorption　and　fbrma－
tion：旦一
日本学術振興会科学研究費による研究
　基盤研究（B）歯周疾患における歯槽骨吸収シ
グナルの解析と治療法の開発：高橋直之，小澤
英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村美どり，二宮
禎
　基盤i研究（B）RANKとToll－likeレセブ゜ター
シグナルの阻害による歯周病治療法の確立：
宇田川信之，中村浩彰，山下照仁，中村美どり，
中道裕子，溝ロ利英，野口俊英
　基盤研究（C）矯正力負荷における歯槽骨吸収
の誘導と抑制（歯槽骨改造）を導く分子機構の解
明：栗原三郎，岡藤範正，上松節子，高橋直之，
宇田川信之，中村浩彰
　基盤研究（C）骨吸収を促進するNodシグナ
ルの解析：楊　淑華，上松隆司，古澤清文，高橋
直之，宇田川信之，中道裕子，高橋昌宏
　基盤i研究（C）破骨細胞におけるp38　MAPキ
ナーゼカスケードの役割の解明：山下照仁，
宇田川信之，二宮　禎，中道裕子，溝口利英
　萌芽研究　破骨細胞によるビスフォスホネート
の特異的取り込み機構の解析：宮沢裕夫，中村
美どり，溝口利英，中道裕子，宇田川信之
　若手研究（B）骨吸収と骨形成のカップリング
を利用した骨の再生プロジェクト：中村美どり
宇宙環境利用に関する公募地上研究
　重力の骨代謝共役における生理的役割の解明：
宇田川信之，高橋直之，小澤英浩，山下照仁，中村
美どり，中道裕子，脇谷滋之，堀内博志
認　　　　　　　　、、
著 書
　王　宝禮（2005）現代歯科薬理学第4版，医歯
薬出版，東京．
　王宝禮（2005）CBTナビゲーター，学建書
院，東京．
論文発表
松本歯学　32（1）2006
　WLangPL，　Kanehira　T，　Nagai　N，　Nagatsuka　H，
Imamura　Y，　Tanaka　J　and　Kuboki　Y（2005）Lo－
calization　of　hisutatins　in　human　oral　tissues
by　immunohistochemical　analysis．　Dentistry
Japan　41：39－41．
　Hattori　T　and≡（2005）Rise　in　intrace1－
lular　calcium　concentration　elicited　by　is－
radipine　in　Gin－1　cells．　Pharmacol　Res．51：
137－9．
　Ha七tori　T，　Ara　T　and…」～（2005）Partici－
pation　of　tyrosine　kinase　and　phospholipase　Cγ
in　isradipine－induced　proliferation　of　cultured
human　gingival　fibroblasts．　Eur　J　Med　Res
10：543－6．
　Yamazaki　A，　Oido－Mori　M，　Nakashima　K，
yW）Cgpg－IP　and　Furuichi　Y（2005）Effect　of　Gingi－
pain－R　on　IL－8　produc七ion　from　human
gingibal　fibroblast．　Japan　J　Con　Dentistry　48：
530－9．
　Kobayashi　Y，　Take　I，　Yamashita　T，　Mizo－
guchi　T，　Ninomiya　T，　Hattori　T，　Ku㎡hara　S，
Ozawa　H，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E2　receptors　EP　2　and　EP4　are
down－regulated　during　differentia七ion　of　mouse
osteoclasts　f士om　their　precursors。　J　Biol　Chem．
280：24035－42．
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の？，クイント歯科衛生士，8月号，クインテッ
センス出版．
　王　宝禮（2005）抗菌薬におけるアジスロマイ
シンの優位性一抗菌薬の全身投与によるバイオ
フィルム感染症としての歯周治療一，Dental
T亘bune．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第3回　痛み止めについて知
ろう1，クイント歯科衛生士，9月号，クイン
テッセンス出版
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第4回　抗生物質について知
ろう1，クイント歯科衛生士，10月号，クイン
テッセンス出版．
　鴨井久一，五味一博，王宝禮，前田伸子
（2005）歯周治療における抗菌薬の必要性（総
論），Den七al　T亘bune．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第5回　薬の副作用について
知ろう1，クイント歯科衛生士，11月号，クイン
テッセンス出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第6回　チェアサイドの最先
端薬物療法，クイント歯科衛生士，12月号，クイ
ンテッセンス出版．
　鴨井久一，五味一博，王宝禮，前田伸子
（2005）歯周治療における抗菌薬の必要性（座談
会），Den七al　Tribune．
そ　の　他 学術に関係する発表
　王　宝禮（2005）歯科医療における新しい時代
への戦略（基礎）と戦術（臨床），長野県歯科医
師会．
　王宝禮（2005）バイオフィルム感染症として
歯周病治療一早期発症型（侵襲性）歯周炎に対す
るマクロライド系抗生物質の全身投与一，歯界展
望，5月号，医歯薬出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第1回　薬のあれこれ，クイ
ント歯科衛生士，7月号，クインテッセンス出
版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第2回　薬はどうして効く
　松本歯科大学校友会講演会（長野県支部）平成
17年5月15日
　バイオフィルム感染症としてのう蝕・歯周病を
考える：王宝禮
　長野県歯科医師会講演会　平成17年5月28日
　口腔内科医としてのバイオフィルム治療法：
王　宝禮
　塩筑歯科医師会講演会　平成17年6月8日
　バイオフィルム感染症としてのウ蝕・歯周病最
先端治療：王　宝禮
　帯広歯科医師会講演会　平成17年8月3日
　バイオフィルム感染症としてのウ蝕・歯周病治
療：王　宝禮
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　松本歯科大学校友会講演会（大阪支部）平成17
年8月6日
　バイオフィルム感染症としてのウ蝕・歯周病治
療：王　宝禮
　群馬県歯科医師会講演会　平成17年9月10日
　バイオフィルム感染症としてのウ蝕・歯周病治
療：王　宝禮
　日本有床歯科施設連絡協議会特別講演　平成17
年11月27日
　バイオフィルム感染症としてのウ蝕・歯周病治
療：王　宝禮
学会発表
　日本薬理学会年会（第78回）平成17年3月
　Isradipineによる細胞内カルシウム濃度の上昇
とGin－1細胞の増殖：服部敏己，王　宝禮（J
Pharmacol　Sci　97（Supp1．1）：177）
　松本歯科大学学会総会（第60回）平成17年7月
　白虎加人参湯を用いた糖尿病性口腔乾燥症治療
薬の探求：藤垣佳久，近藤　武，今村泰弘，
田村　集，板井丈治，前田幸宏，王　宝禮（松本
歯学31：202）
　日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会（第16回）
平成17年7月
　バイオフィルムモデルに対する抗生物質による
薬剤効果：藤垣佳久，笠原　香，近藤　武，王
宝禮（第16回日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会
プログラム3）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　糖尿病性口腔乾燥症における白虎加人参湯・五
苓散の有用性：藤垣佳久，今村泰弘，大森由里子，
田村　集，王　宝禮（JOra1　Biosci　47：134）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　Isradipineによる歯肉線維芽細胞の増殖におけ
るtyrosine　kinaseおよびphospholipase　Cγの関
与：服部敏己，王宝禮（JOral　Biosci　47：159）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　唾液蛋白質ヒスタチンと熱ショック蛋白質の相
互作用と細胞内局在：今村泰弘，藤垣佳久，大森
由里子，王　宝禮（JOral　Biosci　47：182）
　米国歯科協会年次総会科学部門会議（第146
回）平成17年10月
　歯周炎における細菌検査と薬物療法：王　宝禮
（第146回米国歯科協会年次総会科学部門会議プロ
グラム）
　日本矯正歯科学学会（第64回）平成17年10月
　舌剥離細胞を用いたApert症候群患者におけ
るFGFR　2遺伝子変異の確認：倉田和之，荒
敏昭，今村泰弘，王　宝禮，栗原三郎（第64回日
本矯正歯科学会プログラム・抄録集268）
　日中歯科医学大会2005平成17年11月
　マクロライド系抗生物質によるバイオフィルム
感染症としての歯周病治療：王宝禮，大森
由里子（日中歯科医学大会2005プログラム）
　松本歯科大学学会例会（第61回）平成17年11月
19日
　Tol1様受容体及びインターロイキン1の一塩
基多型と成人性歯周炎との相関性：藤垣佳久，
今村泰弘，大森由里子，久野知子，板井丈治，太田
紀雄，王　宝禮（松本歯学31：284）
　松本歯科大学学会例会（第61回）平成17年11月
19日
　健常者とDown症候群患者間における歯周病
発症関連遺伝子の検索と一塩基多型の解析：大森
由里子，今村泰弘，藤垣佳久，前田幸宏，笠原
浩，王　宝禮（松本歯学31：285）
　日本唾液腺学会（第50回）平成17年12月
　カルシウム拮抗薬による口腔乾燥症の発症メカ
ニズムの解明：服部敏己，王　宝禮（日本唾液腺
学会誌46：7）
日本学術振興会科学研究費による研究
　王　宝禮：唾液蛋白質ヒスタチン遺伝子の組
織・細胞特異的発現制御と自然免疫に関する研究
（基盤研究C）
　今村泰弘：歯肉線維芽細胞の唾液蛋白質ヒスタ
チン受容体の解明（基盤研究C）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　藤垣佳久：口腔内自然免疫に関与する唾液蛋白
質ヒスタチンと熱ショック蛋白質問相互作用とそ
の機能解明
松本歯学　32（1）2006
その他（独立行政法人物質・材料研究機構
研究助成金）
王　宝禮　バイオフィルム感染症としての歯周
病治療薬開発
雛：麺　議還　．　・
著 書
　藤村節夫他（分担執筆）（2005）口腔微生物学・
免疫学　第2版，医歯薬出版，東京
論文発表
　Ueda　O，　Wexler　H　M，　Hirai　K，　Shibata　Y，
Yoshimura　F　and至〔　（2005）Sixteen
homologs　of　the　Mex一七ype　mu1七idrug　resis七ance
efflux　pump　in　Bαcteroides∫fテαgilis．　Antimicrob
Agen七s　Chemother　49：2807－15．
　互魎旦，Shiba七a　Y，　Hirai　K　and　Ueda　O
（2005）Dipeptidyl　peptidase　of　Streptococcus
αnginosus：Purification　and　charac七erization．
Eur　J　Med　Res　10：278－82．
　Kikuchi　Y，　Ohara　N，　Sato　K，　Yoshimura　M，
Yukitake　H，　Sakai　E，　Shoji　M，　Naito　M　and
Nakayama　K（2005）Novel　stationary－phase－
upregulated　protein　of　Porphyromonαs　gin－
givαlis　influences　production　of　superoxide　dis－
mutase，　thiol　peroxidase　and七hioredoxin．　Mi－
crobiology　151：841－53．
学会発表
　日本細菌学会（第78回）2005年4月
　Preuoεe仇励¢ηηe∂」αのカゼイン分解活性：
柴田幸永，平井　要，上田青海，藤村節夫（日細
菌誌60：74，2005）
　日本細菌学会（第78回）2005年4月
　Actinobαeillus　αctinomycetemcomitαns　と
Prevotellα　intermediαの薬剤耐性遺伝子：上田
青海，齋藤珠実，柴田幸永，平井　要，吉村文信，
藤村節夫（日細菌誌60：117，2005）
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　日本細菌学会（第78回）2005年4月
　Porphyromonαs　gingivαlisの新規低分子蛋白
（UstA）と酸化ストレス応答蛋白との関係につい
て：i菊池有一郎，大原直也，佐藤啓子，吉村
満美子，雪竹英治，坂井詠子，庄子幹郎，内藤
真理子，中山浩次（日細菌誌60：137，2005）
　日本小児歯科学会（43回）2005年5月
　小児の歯周病原性細菌の検出：齋藤珠実，寺本
幸代，小口久雄，上田青海，宮沢裕夫（小児歯科
雑誌　43：196，　2005）
　国際顎顔面口腔外科学会（ICOMS）（第17回）
2005年9月
　Iron　uptake　of　a　periodontal　pathogen，　Por－
phorromonαs　gingivαlis：互〔，　Shibata
Y，Ueda　O　and　Hirai　K（lnt　J　Oral　Maxillofaci
Surg　34　Suppl　16，　2005）
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会（第11
回）2005年9月
　摂食嚥下障害を有する障害者の介助歯磨き後に
うがいは必要か？　第二報　唾液中細菌数の推移
から：河瀬聡一郎，岡田尚則，小笠原　正，
平井　要（日本摂食・嚥下リハビリテーション学
会雑誌19：156，2005）
　歯科基礎医学会（第47回）2005年9月
　．Actinobαcillus　actinomycetenzcomitαnsおよび
Prevotella　intermediαの薬剤耐性遺伝子のク
ローニング：上田青海，齋藤珠実，柴田幸永，
平井　要，吉村文信，藤村節夫（Japan　Assoc
Oral　Biol　47　Supp1126，2005）
　日本障害者歯科学会（第22回）2005年10月
　摂食嚥下障害を有する障害者の介助歯磨き後に
うがいは必要か？　唾液中細菌数の推移から：
山田朱美，河瀬聡一郎，平井　要，戸井尚子，滑東
淳行，三井貴信，小笠原　正，笠原　浩（障歯誌
26：505，2005）
　日本小児歯科学会中部地方会（第24回）2005年
11月
　gザ発現を認めた小児の環境要因：齋藤珠実，
寺本幸代，宮原星河，上田青海，小口久雄，岩崎
浩，宮沢裕夫（抄録集7，2005）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
菊池有一郎　歯周病細菌の生体及び環境からの
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学会発表
著 書
　Saku　T，　Cheng　J．　Komiyama　K，　Kohgo　K，
Tanaka　Y，　Izumo　T，　HLi1aSggay1Ca＿旦，　Ishida　T，
Ogawa　I，　Takata　T，　Semba　I　and　Yamamoto　H
（共著）（2005）Guidelines　for　histopathological
diagnosis　of　borderline　malignancies　of　the　oral
mucosa．　Yamazaki　Pblishing　Inc．，　Ltd．　Niigata．
　長谷川博雅，川上敏行（分担執筆）（2005）下野
正基編集　スタンダード　病理学，学建書院，東
京．
論文発表
　藤原美恵子，川崎朋範，外岡暁子，濱田智美，
木村晃大，村瀬貴幸，林　仲信，鈴木高祐，中村
清吾（2005）乳癌術中センチネルリンパ節検査で
のサイトケラチン自動免疫染色の試み．病理と臨
床23：317＿9．
　横山みなと，有澤千鶴，安藤正男，岡野匡雄，
長谷川博雅（2005）膀胱小細胞癌の1剖検例．泌
尿器外科18：625－8．
　Kawakami　T，　Shimizu　T，　Kimura　A，　Hase一
㎜、旦，Siar　CH．，　Ng　KH．，　Nagatsuka　H，　Nagai
Nand　Kanda　H（2005）Immunohistochemical
examination　of　cytological　differentiation　in　os－
teosarcomas．　Eur　J　Med　Res　10：475－9．
　岡藤範正，清水貴子，渡邉武寛，木村晃大，栗原
三郎，新井嘉則，古澤清文，長谷川博雅，川上敏行
（2005）実験動物用マイクロCTを用いたrhBMP
－2・アテロコラーゲンゲルによるウサギの顎骨
欠損部再建の経時的観察．JHard　Tissue　Biol
14：337－41．
　青山祐紀，木村晃大，中村雅明，古澤清文，
長谷川博雅（2005）上唇口角部粘膜下に生じた貯
留型粘液嚢胞の1例．松本歯学31：263－7．
　日本病理学会総会（第94回）2005年4月
　乳癌術前薬物療法の病理学的評価：鈴木高祐，
川崎朋範，藤原美恵子，村瀬貴幸，木村晃大，中村
清吾（日病会誌94：148，2005）
　日本病理学会総会（第94回）2005年4月
　内分泌細胞癌を合併し広範な転移をきたした家
族性大腸腫瘍症の1症例：藤原美恵子，川崎
朋範，村瀬貴幸，木村晃大，林仲信，鈴木高祐
（日病会誌94：274，2005）
　日本病理学会総会（第94回）2005年4月
　Osteosarcoma腫瘍細胞の分化に関する免疫組
織学的検討：川上敏行，木村晃大，長谷川博雅，
神田浩明（日病会誌94：278，2005）
　日本病理学会総会（第94回）2005年4月
　乳癌術中センチネルリンパ節検査でのサイトケ
ラチン自動免疫染色の検討：藤原美恵子，川崎
朋範，木村晃大，村瀬貴幸，林　仲信，鈴木高祐
（日病会誌94：325，2005）
　日本口腔病理学会総会（第16回）2005年8月
　下顎に発症したclear　cell　odon七〇genic　carci－
nomaの一症例：沈　襲智，木村晃大，落合隆永，
堀尾哲郎，川上敏行，長谷川博雅（抄録集28
P，2005）
　International　Conference　on　Oral　Maxillofa－
cial　Surge］y（17th）Viena，　Austria，　Aug．2005．
　Expression　of　Notch　in　neoplastic　cells　of　os－
teosarcomas．：Kawakami　T，　Kanda　H，　Shimizu
T，Siar　CH，　Ng　KH，　Kimura　A　and　1Hl｛｝Sgga）y｛｝
旦（lnt　J　Oral　Maxillofac　Surg　34（S　1）：145，
2005）
　International　Conference　on　Oral　Maxillofa－
cial　Surgery（17th）Viena，　Austria，　Sep．2005．
　Metaplastic　cartilage　fbrmation　in　lingual　ap－
oneurosis．：，HU｛｝sggaJ6ia－－pH，　Shen　F　（Int　J　Oral
Maxillofac　Surg　34（S　1）：149，2005）
　歯科基礎医学会学術大会総会（第47回）2005年
9月
　歯肉原発扁平上皮癌における各種cy七〇keratin
の発現：落合隆永，青山祐紀，沈登智，木村
晃大，川上敏行，長谷川博雅（JOral　Biosci　47
（S）：121，　2005）
　歯科基礎医学会学術大会総会（第47回）2005年
松本歯学　32（1）2006
9月
　Osteosarcoma腫瘍細胞におけるRunx　2，
Notch　1，　Deltaの免疫組織化学的発現：清水
貴子，木村晃大，長谷川博雅，川上敏行（JOral
Biosci　47（S）：163，2005）
　歯科基礎医学会学術大会総会（第47回）2005年
9月
　実験動物用pCTによるrhBMP－2・アテロコ
ラーゲンゲルを用いたウサギの顎骨欠損部再建の
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，栗原三郎，
新井嘉則，古澤清文，木村晃大，長谷川博雅，川上
敏行　（JOral　Biosci　47（S）：ユ68，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）
　rhBMP－2・アテロコラーゲンゲルを用いたウ
サギの顎骨欠損部再建の実験動物用μCTによる
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，渡邉武寛，
木村晃大，栗原三郎，新井嘉則，古澤清文，長谷川
博雅，川上敏行（松本歯学31：280，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　著明な歯根吸収を伴った単純性骨嚢胞の1例：
楢本浩子，安田浩一，富田郁雄，落合隆永，長谷川
博雅，古澤清文（松本歯学31：281，2005）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
小唾液腺に生じた粘表皮癌の1例におけるサイト
ケラチン発現：那須美里，落合隆永，木村晃大，
北村　豊，上松隆司，古澤清文，長谷川博雅（松
本歯学31：282，2005）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　マウス下顎骨の免疫組織化学的検討：清水
貴子，清水麻理子，木村晃大，渡邉武寛，岡藤
範正，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行（松本歯
学31：283，2005）
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（2005）歯科理工学教育用語集，医歯薬出版株式
会社，東京．
論文発表
Yoshida　T，　Terashima　N，　Niiro　T，　INN｛lgaS｛IY！1｛｝
旦，Ito　M，　Yagasaki　H　and　Oshida　Y（2005）Bond
strength　of　resin　cements　to　H　202－treated　tita－
nium　plates．　Dent　Mater　21：1087－97．
　Na　asawa　S，　Yoshida　T，　Terashima　N，　Mizo一
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　沈　登智：関節炎誘発マウスにおける滑膜細胞
に関する検討．
裟　　　　　　　　。　　ふ
著 書
吉田貴光　他（分担執筆）日本歯科理工学会編
guchi　T，　Yagasaki　H，　Kmijo　K，　Ito　M，　Platt　JA
and　Oshida　Y（2005）High　Temperature　Char－
ac七eristics　and　Solidification　Microstruc七ures　of
Dental　Me七allic　Materials．　Part皿Alloys　fbr
Meta1－bond　Porcelain．　Dent　Mater　J　24：140－－
8．
　山道在明，遠藤省吾，遠藤富夫，溝口利英，伊藤
充雄（2005）骨補填材としての球状ハイドロキシ
ァパタイトの加熱処理法の違いによる浸漬液の
pH変化．日本口腔インプラント学会誌18：22－
30．
　田島清司，今井弘一，宇尾基弘，大川成剛，吉成
正雄，永澤　栄，荒木吉馬（2005）「歯科理工学
文献データベース」とWebデータベースの現
状．歯材器24：47－58．
　小野撞仁，早野圭吾，平　晃一，永澤　栄，伊藤
充雄（2005）インプラント材としてのチタンの機
械的性質一純度による影響一．松本歯学31：149－
54．
　高橋恭彦，寺島伸佳，吉田貴光，出口雄之，伊藤
充雄（2005）チタン棒材の直径と機械的性質の関
係について．松本歯学31：155－9．
　山下秀一郎，加藤光雄，秋山志穂，小池秀行，
沼尾尚也，小町谷美帆，寺島伸佳，伊藤充雄
（2005）微酸性電解水の歯科的応用　練和水とし
て使用した石膏の硬化膨張と圧縮強さ．日本補綴
歯科学会雑誌49：716－25．
　鷹股哲也，永澤　栄，伊藤充雄，サンドラ・
パーカー，シッド・カラチャンドラ（2005）新Lし
い付加型シリコーン系軟質裏装材の諸性質．松本
歯学31：241－55．
　Al－Ali　S，　Oshida　Y，　Andres　CJ，　Barco　MT，
Brown　DT，　Hovijitra　S，　Ito　M，　NL｛｝gQsaly｛LS　and
Yoshida　T（2005）Effects　of　coupling　methods
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on　galvanic　corrosion　behavior　of　commercially
pure　titanium　with　dental　precious　alloys．Bio－
Medica1］M【aterials　and　Engineering　4：307－16．
学会発表
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタンの結晶粒と破断面の関係：白鳥徳彦，
早野圭吾，新納　享，寺島伸佳，溝口利英，吉田
貴光，永澤　栄，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：55，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　H20、処理したTiの表面形状変化及び細胞増殖
変化：溝口利英，吉田貴光，永澤栄，寺島
伸佳，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：56，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　酸化チタンを用いた抗菌性床用レジンに関する
研究：酒匂充夫，海田健彦，吉田茂生，黒岩
昭弘，宇田　剛，吉田敬子，峯村崇史，溝上真也，
五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3：
57，　2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　Cpチタンと歯冠用硬質レジンの接着材に関す
る研究　その2　金属と硬質レジンの物性の比
較：海田健彦，黒岩昭弘，酒匂充夫，宇田　剛，
吉田茂生，峰村崇史，山根修太郎，溝上真也，
五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3：
61，　2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン製インレーの適合性に関する研究一
MOD窩洞における適合性について一：安西
正明，黒岩昭弘，宇田　剛，前田美樹，佐久間
玄，山本昭夫，笠原悦男，五十嵐順正，伊藤充雄
（チタンと歯科臨床3：65，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン鋳造冠の適合性に関する研究　その4
鋳造冠の厚さおよび支台歯形態が適合におよぼす
影響一：宇田剛，黒岩昭弘，海田健彦，酒匂
充夫，吉田茂生，峰村崇史，山根修太郎，溝1上
真也，五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：66，2005）
　The　83　rd　General　Sessio11＆Exhibition　of　the
IADR　（Mar．2005）
　In且uence　of　the　glass　ceramics　on　ce11　prolif－
eration：Mizoguchi　T，　Yoshida　T，　Terashima　Y，
一…，Ito　M　and　J．　Knowles（J　Dent　Res
2005（Special　issue　A　CD－ROM））
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　有限要素法によるレーザー溶接のシミュレー
ション　第1報チタン板の溶接：永澤栄，
吉田貴光，寺島伸佳，田村　郁，平　晃一，新納
亨，伊藤充雄（歯材器24：75，2005）
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　サンドブラスト処理したチタンおよび金銀パラ
ジウム合金の観察：吉田貴光，寺島伸佳，出口
雄之，田村　郁，溝口利英，白鳥徳彦，永澤　栄，
矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（歯材器24：178，2005）
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　加熱処理したチタンの酸化膜について（part
1）酸素，窒素元素の拡散状態：寺島伸佳，吉田
貴光，田村　郁，洞澤功子，竹内　賢，早野圭吾，
永澤　栄，伊藤充雄（歯材器24：179，2005）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　歯牙3次元モデルの作製一ボクセルモデルー：
永澤　栄，小幡明彦，新井嘉則，吉田貴光，伊藤
充雄，黒岩昭弘（松本歯学31：200－1，2005）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　有限要素法によるチタンインプラントの応用解
析：永澤栄，早野圭吾，吉田貴光，寺島伸佳，
溝口利英，田村郁，伊藤充雄，矢ヶ崎　裕，
久保田　修，好村昌之（松本歯学31：201，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　加熱処理したチタンの酸化膜について（part
2）酸素，窒素元素の拡散状態：寺島伸佳，吉田
貴光，田村　郁，洞澤功子，竹内　賢，早野圭吾，
永澤　栄，伊藤充雄（歯材器24：311，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　レーザー溶接による歯科用合金の接合について
（第3報）一表面性状の影響一：吉田貴光，永澤
栄，田村　郁，溝口利英，平　晃一，白鳥徳彦，
寺島伸佳，新納　亨，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（歯
材器24：371，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　有限要素法によるチタンインプラントの非線形
応力解析：永澤　栄，早野圭吾，新納　亨，吉田
貴光，溝口利英，寺島伸佳，田村　郁，伊藤充雄，
矢ヶ崎　裕，久保田　修，好村昌之（歯材器24：
松本歯学　32（1）2006
372，　2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　3次元歯牙モデルの作製一ボクセルモデルー：
永澤　栄，小幡明彦，新井嘉則，吉田貴光，伊藤
充雄，黒岩昭弘（歯材器24：404，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　魚皮由来ミネラルおよびコラーゲンの摂取は骨
粗髪症モデルラットの骨代謝を改善する：溝ロ
利英，田村　郁，吉田貴光，永澤　栄，寺島伸佳，
洞澤功子，矢ヶ崎　裕，又平芳春，伊藤充雄（歯
材器24：398，　2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　各種矯正用ブラケット接着材の特性について：
小幡明彦，出ロ雄之，平　晃一，永澤　栄，洞澤
功子，栗原三郎，倉科憲治，伊藤充雄（歯材器
24：420，　2005）
　日本ロ腔インプラント学会関東甲信越支部総会
（第25回）2005年11月
　衝撃荷重によるインプラント用疲労試験機の開
発：吉田貴光，永澤　栄，田村　郁，溝ロ利英，
白鳥徳彦，寺島伸佳，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（日
本口腔インプラント学会関東甲信越支部総会　抄
録集：62，　2005）
　松本歯科大学学会（第61回）2005年11月
　チタン材の金属組織と硬さの関係：田村郁，
吉田貴光，寺島伸佳，溝ロ利英，洞澤功子，好村
昌之，久保田　修，平林研吾，永澤　栄，伊藤充雄
（松本歯学）
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日本学術振興会科学研究費による研究
　吉田貴光：白金加金とコバルトクロム合金の異
種金属間におけるレーザー溶接方法の確立（若手
研究B）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
永澤　栄：仮想人歯を用いた，歯冠修復シミュ
レーション・システムの検討
著 書
　近藤　武，秋庭賢司監訳（2005）フッ素中毒を
止めた人びと　一中国の飲料水フッ素添加問題特
別レポート，積文堂出版，東京．
論文発表
　近藤　武，笠原　香，中根　卓，樋ロ壽英，藤垣
佳久（2005）宝塚市水道水の飲水歴を有する斑状
歯の1症例．口腔衛生会誌55：109－12．
学会発表
　松本歯科大学学会総会（第60回）2005年7月
　白虎加人参湯を用いた糖尿病性口腔乾燥症治療
薬の探求：藤垣佳久，近藤武，今村泰弘，
田村　集，板井丈治，前田幸弘，王　宝禮（松本
歯学31：202，2005）
　日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会総会（16
回）2005年7月
　バイオフィルムモデルに対する抗生物質による
薬剤効果：藤垣佳久，笠原　香，近藤　武，王
宝禮（日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会だよ
り　　No．23　　3，　2005）
　日本口腔衛生学会総会（第54回）2005年10月
　データマイニングッールを用いた歯牙画像分
類：中根卓，近藤武，（口腔衛生会誌55：
353，　2005）
　日本口腔衛生学会総会（第54回）2005年10月
　歯周病in　vitroバイオフィルムモデルに対する
抗生物質の影響：藤垣佳久，王　宝禮，近藤　武
（口腔衛生会誌55：380，2005）
　日本口腔衛生学会総会（第54回）2005年10月
　前歯部写真撮影における照明装置の改良：
笠原　香，藤垣佳久（口腔衛生会誌55：502，
2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　Toll様受容体及びインターロイキン1の一塩
基多型と成人性歯周炎との相関性：藤垣佳久，
今村泰弘，大森由里子，久野知子，板井丈治，太田
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紀雄，王　宝禮（松本歯学31：284，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　健常者とDown症候群患者間における歯周病
発症関連遺伝子の検索と一塩基多型の解析：大森
由里子，今村泰弘，藤垣佳久，前田幸弘，笠原
浩，王　宝禮（松本歯学31：285，2005）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　藤垣佳久：口腔内自然免疫に関与する唾液蛋白
質ヒスタチンと熱ショック蛋白質間相互作用とそ
の機能解明．
著
　太田紀雄（分担執筆）
版，医学書院，東京
学会発表
書
（2005）標準歯周病学，5
論文発表
　日垣孝一，小林崇之，中嶋宏樹，伊藤茂樹，音琴
淳一，太田紀雄，葛　志華（2005）CO、レーザー
を口内炎（アフタ）に応用した症例．松本歯学
31：36－8．
　日垣孝一，久野知子，土田祥央，音琴淳一，太田
紀雄，新井嘉則（2005）エムドゲインを用いた再
生療法において歯槽骨内欠損の画像評価を歯科用
小照射野X線CT（3　DX⑧）を用いて行った1症
例．松本歯学31：46－9．
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ヶ崎裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）フィードバックのないOSCE
の評価．日本歯科医学教育学会雑誌21：299－
309．
　春季日本歯周病学会学術大会（第48回）2005年
4月
　歯周病バイオフィルムモデルに対する抗生物質
の影響：臼井修平，王　宝禮，藤井健男，久野
知子，音琴淳一，太田紀雄（日歯周誌47春季
特別：96，2005）
　春季日本歯周病学会学術大会（第48回）2005年
4月
　実験動物用マイクロCT（R＿mCT）によるラッ
トの歯および歯槽骨の観察一観察方法について
一：日垣孝一，小林崇之，中嶋宏樹，臼井修平，
伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井
嘉則（日歯周誌47春季特別1112，2005）
　春季日本歯周病学会学術大会（第48回）2005年
4月
　CPIを用いた木曽地区における歯科疾患調査一
平成14～16年における調査結果の比較検討一：
中嶋宏樹，佐藤哲夫，日垣孝一，久野知子，小林
崇之，三好　桂，臼井修平，伊藤茂樹，音琴淳一，
太田紀雄（日歯周誌47春季特別：128，2005）
　日本歯科保存学会春季学会（第122回）2005年
6月
　試作根管洗浄針による洗浄効果について：山本
昭夫，音琴淳一，黒岩昭弘，前田美樹，山口祐美，
山田博仁，安西正明，笠原悦男（日歯保存誌48
春季特別：175，2005）
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第24
回）2005年7月
　フィードバックのないOSCEを評価する：
音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，渋谷
徹，岡藤範正，中山　聡，塩島　勝，宮沢裕夫（第
24回日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログ
ラム・抄録集：74）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第48回）2005年
9月
　実験動物用マイクロCT（R＿mCT）によるラッ
トの歯周組織再生過程の観察：日垣孝一，中嶋
宏樹，土田祥央，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，
内田啓一，新井嘉則（日歯周誌47秋季特別：
196，　2005）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第48回）2005年
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9月
　音波および超音波歯ブラシのプラーク除去効果
の比較：野平泰彦，日垣孝一，中嶋宏樹，小坂井
智弘，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄（日歯周誌
47秋季特別：201，2005）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第48回）2005年
9月
　歯周疾患患者の主訴に関する統計的観察一ロ臭
についての検討一：中嶋宏樹，日垣孝一，久野
知子，小林崇之，土田祥央，野平泰彦，小坂井
智弘，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄（日歯周誌
47秋季特別：207，2005）
　2005　Sino－Japanese　Conference　on　Stomato1－
ogy，　November，2005
　Evaluation　of　alveolar　bone　regeneration　us－
illg　small　three－dimen七ion　image　analysis　of
co皿puted　tomography　finding　in　periodon七al　re－
genera七ive　therapy：Kuno　T，　Sugino　N，Ω蛯9
J，Ota　N　and　Shi（）jima　M（Abstracts　of　papers：
81，　2005）
　2005　Sino－Japanese　Conference　on　Stomatol－
ogy，　November，2005
　0bjective　Structured　Clinical　Examina七ion
（OSCE）in　the　Dental　Education　Program　at
Ma七sumoto　Dental　University：Kuroiwa　A，〈池と
虻，Shiojima　M，　Miyazawa　H　and　Ozawa　H
（Abstracts　of　papers：83，2005）
　2005　Sino－Japanese　Conference　on　Stomatol－
ogy，　November，2005
　Examination　of　MALDI－TOF－MS　for　pe亘一
〇dontal　disease　Proteomics：Tsuchida　S，　Inoue
KA，　Kuno　T，　Yanagishita　M　and　Ota　N（Ab－
stracts　of　papers：85，　2005）
　日本歯科保存学会秋季学会（第123回）・日韓歯
科保存学会学術大会（第7回）2005年11月
　歯周ポケット洗浄用針の開発：音琴淳一，太田
紀雄，山本昭夫，黒岩昭弘（日歯保存誌48秋
季特別：39，2005）
　日本歯科保存学会秋季学会（第123回）・日韓歯
科保存学会学術大会（第7回）2005年11月
　3DX⑧による歯槽骨欠損計測の精度評価：中嶋
宏樹，石原章弘，音琴淳一，太田紀雄，永山哲聖，
新井嘉則，塩島　勝（日歯保存誌48秋季特別：
143，　2005）
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論文発表
　安西正明（2005）チタン製鋳造修復物の適合に
関する研究．日歯保存誌48（5）：616－28．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィードバックを行
わないOSCEの評価者アンケートによる評価．
日本歯科医学教育学会雑誌21（3）：299－309．
　山本昭夫，音琴淳一，黒岩昭弘，前田美樹，山ロ
祐美，山田博仁，安西正明，笠原悦男（2005）試
作根管洗浄針による洗浄効果について．日歯保存
誌49（1）：64－70．
学会発表
　日本小児歯科学会（第43回）2005年5月
　試作Hydroxyapa七iteの材料学的検討一第1報
　加熱処理効果および物性について一：浅見
彩路，内山真紀子，竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫
（4、，i巳歯え志43（2）　：243，　2005）
　試作Hydroxyapatiteの材料学的検討一第2報
　生体安全性について：内山真紀子，浅見彩路，
竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫（小児歯誌43
（2）　：244，　2005）
　日本歯科保存学会（第122回）2005年6月
　チタン製インレーの適合に関する研究一窩洞の
深さが適合に及ぼす影響について一：安西正明，
佐久間　玄，前田美樹，山本昭夫，笠原悦男，黒岩
昭弘（日歯保存誌48（春季特別号）：80，2005）
　歯科用CAD／CAM　CER［EC　3　Dシステムによ
り製作されたオールセラミックイン1／一の適合性
一CAMマシンの個体差とSpacerセッティングが
適合性に与える影響一：緒方　真，風間龍之輔，
原　洋介，継　祐介，笠原悦男，坂入正彦，竹中
彰治，岡本　明，子田晃一，興地隆史（日歯保存
誌48（春季特別号）：81，2005）
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3　Dシステムによ
るオールセラミック修復の臨床経過：原　洋介，
風間龍之輔，緒方　真，継　祐介，笠原悦男，福島
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正義（日歯保存誌48（春季特別号）：84，2005）
　試作根管洗浄針による洗浄効果について：山本
昭夫，前田美樹，山口祐美，山田博仁，安西正明，
笠原悦男，音琴淳一，黒岩昭弘（日歯保存誌48
（春季特別号）：108，2005）
　日本歯科医療管理学会（第46回）2005年6月
　マイクロスコープ治療の有効性と将来展望：
辻本恭久，小塚昌宏，坂本大輔，高橋　宏，山本
畦
　歯科基礎医学会（第47回）2005年9月
　ラット臼歯発生過程におけるα一SMAの局
在：細矢明宏，中村浩彰，田中容子，二宮　禎，
吉羽邦彦，吉羽永子，笠原悦男，小澤英浩（JOral
Biosci　47，87，2005）
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　フロアブルレジンコーティングされた窩洞に対
するCEREC　3インレー修復物の適合性評価：
緒方　真，風間龍之輔，加藤一誠，谷内秀寿，三溝
恒幸，原　洋介，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明（歯科審美：70，
2005）
　CEREC・inLab　8システムにより製作されたY
－TZPクラウンコーピングの適合性：風間龍之輔，
加藤一誠，緒方　真，原　洋介，谷内秀寿，三溝
恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，竹中彰治，
興地隆史，岩久正明（歯科審美：71，2005）
　CEREC　il1EOS　Scanner　8による光学印象よ
り製作されたセラミックインレー適合性：原
洋介，風間龍之輔，加藤一誠，緒方真，谷内
秀寿，三溝恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明（歯科審美：72，
2005）
　日本歯科保存学会（第123回）2005年11月
　歯周ポケット洗浄用針の開発：音琴淳一，太田
紀雄，山本昭夫，黒岩昭弘（日歯保存誌48（秋
季特別号）：39，2005）
　歯周組織発生過程におけるα一平滑筋アクチン
の局在：細矢明宏，中村浩彰，吉羽邦彦，吉羽
永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保存
誌48（秋季特別号）：59，2005）
　歯科用CAD／CaM　Smart　Fitにより製作された
アルミナクラウンコーピングの適合性：風間
龍之輔，福島正義，緒方　真，原　洋介，笠原
悦男，浅井哲也，河瀬雄治，坂入正彦，竹中彰治，
興地隆史（日歯保存誌48（秋季特別号）：83，
2005）
　CAD／CAM用マシーナブルセラミックスの色
調再現性：河瀬雄治，浅井哲也，風間龍之輔，
福島正義，緒方　真，原　洋介，笠原悦男（日歯
保存誌48（秋季特別号）：84，2005）
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3により製作され
たラミネートベニア修復物の適合性：浅井哲也，
河瀬雄治，風間龍之輔，緒方　真，原　洋介，笠原
悦男，坂入正彦，竹中彰治，興地隆史，福島正義
（日歯保存誌48（秋季特別号）：85，2005）
　アメリカ歯科学会（第35回）2006年3月
　The　effect　of　new　needle　for　periodontal
pocke七irrigation　in　vitro：Otogoto　J，　Ota　N，
Yamamoto　A　and　Kuroiwa　A．
鎧　　　：： ξ　≡　，
　　　　　　　　著　　　書
　黒岩昭弘（2005）全部床義歯学サイドリー
ダー第3版学建書院，東京．
論文発表
　鈴木　章（2005）QOLの向上を求めコーヌス
義歯からインプラント義歯へ変更した症例．補綴
誌49・1：105－8．
　山下秀一郎，五十．嵐順正（2005）New　current
prosthodontic　terminology短縮歯列（Shortened
dental　arch）とは．　Quintessence　Dent　Technol
30・1：68－73．
　黒岩昭弘（2005）New　current　prosthodoIltic
terminology真の生体親和性とは何か．　Quintes－
sence　Dent　Techno130・3：51－5．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィードバックを行
わないOSCEの評価者アンケートによる評価．
日歯教言志21・3：299－309（85－95）．
そ　の　他
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　丸山雄介，山下秀一郎，五十嵐順正（2005）
THE検証　短縮歯列は是か非か？　デンタルフ
ロンテイアQA　31：60－1．
学会発表
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　酸化チタンを用いた抗菌性床用レジンに関する
研究：酒匂充夫，海田健彦，吉田茂生，黒岩
昭弘，宇田　剛，吉田敬子，峯村崇史，溝上真也，
五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3・
1　：57，　2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　Cpチタンと歯冠用硬質レジンの接着に関する
研究　その2　金属と硬質レジンの物性の比較：
海田健彦，黒岩昭弘，酒匂充夫，宇田　剛，吉田
茂生，峯村崇史，山根修太郎，溝上真也，五十嵐
順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3・1：61，
2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン製インレーの適合に関する研究：安西
正明，黒岩昭弘，宇田　剛，前田美樹，佐久間
玄，山本昭夫，笠原悦男，五十嵐順正，伊藤充雄
（チタンと歯科臨床3・1：65，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン鋳造冠の適合性に関する研究　その4
鋳造冠の厚さおよび支台歯形態が適合に及ぼす影
響：宇田　剛，黒岩昭弘，酒匂充夫，海田健彦，
吉田茂生，峯村崇史，山根修太郎，溝上真也，
五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3・
1：66，　2005）
　IADR総会（第83回）2005年3月
　Ultrasound－image　of　masseter　muscle　re－
la七ed　to　center　of　occlusal　gravity：Koike　H，
Ki亘hara　T，　Yamashita　S　and　I　h　y（83「d
IADR　Program　Book：193，2005）
　日本歯科保存学会（第122回）2005年5月
　チタン製インレーの適合に関する研究　窩洞の
深さが適合に及ぼす影響について：安西正明，
黒岩昭弘，佐久間玄，前田美樹，山本昭夫，笠原
悦男（日歯保存誌48・春季特別：147，2005．）
　日本歯科保存学会（第122回）2005年5月
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　試作根管洗浄針による洗浄効果について：山本
昭夫，音琴淳一，黒岩昭弘，前田美樹，山口祐美，
山田博仁，安西正明，笠原悦男（日歯保存誌48・
春季特別：175，2005．）
　日本補綴歯科学会（第113回）2005年5月
　臨床教育研修「補綴治療のスキルアップ」全部
床義歯の咬合と安定：黒岩昭弘（補綴誌49・113
回特別号：48，2005）
　日本補綴歯科学会（第113回）2005年5月
　酸化チタンを用いた抗菌性床用レジンに関する
研究：酒匂充夫，海田健彦，吉田茂生，溝上
真也，宇田　剛，峯村崇史，黒岩昭弘，五十嵐
順正，伊藤充雄，内田晶治（補綴誌49・113回
特別号：160，2005）
　日本補綴歯科学会（第113回）2005年5月
　チタンのレーザー溶接における変形に関する研
究一その1－2次元的変位について：山根修太郎，
黒岩昭弘，宇田　剛，峯村崇史，五十嵐順正（補
綴誌49・113回特別号：181，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　歯牙3次元モデルの作成一ボクセルモデル：
永沢　栄，小幡明彦，新井嘉則，吉田貴光，伊藤
充雄，黒岩昭弘（歯材器24・5：404，2005）
　日本補綴歯科学会（第114回）2005年10月
　歯科用チタン合金の鋳造収縮率に関する研究
その1．鋳造精度に及ぼす鋳型の影響：峯村崇史，
黒岩昭弘，宇田　剛，山根修太郎，酒匂充夫，海田
健彦，吉田茂生，五十嵐順正，伊藤充雄（補綴誌
49・114回特別号：145，2005）
　日本補綴歯科学会（第114回）2005年10月
　「顎口腔機能検査入力ソフト」の開発一短縮歯
列マルチセンター・リサーチへの適用：小池
秀行，山下秀一郎，五十嵐順正，丸山雄介，野首
孝祠，河野正司，馬場一美，赤川安正，石上友彦
（補綴誌49・114回特別号：175，2005）
　日本補綴歯科学会東海支部（平成17年度）2005
年11月
　ルートキーパーの器械的強さ一有限要素法によ
る解析一：松山雄喜，溝上真也，五十嵐順正，黒岩
昭弘，永澤　栄，中尾勝彦（平成17年度日本補綴
歯科学会東海支部　プログラム・抄録集：19）
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日本学術振興会科学研究費による研究
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　五十嵐順正：欠損歯列における補綴介入および
「短縮歯列」処置に関するマルチセンター・リ
サーチ（基盤研究A）
　酒匂充夫：酸化チタンを抗菌材とした抗菌性床
用レジンの研究（基盤研究C）
　丸山雄介：主観的・客観的評価による短縮歯列
の検証（若手研究B）
　宇田　剛：石膏系埋没材の再利用における粉砕
効率の合理化に関する研究（若手研究B）
　山根修太郎ニレーザー溶接によるチタン製補綴
物の3次元的変形に関する研究について（若手研
究B）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　酒匂充夫：抗菌性を有する高分子床用材料の研
究
　海田健彦：チタン製補綴物に対する歯冠用硬質
レジンの前装に関する研究
　半谷一臣：臨床で用いられる穎路測定法の評価
　6自由度顎運動測定装置による検討
　藤牧伸成：短縮歯列の考え方に関するアンケー
ト調査
　吉田茂生：デジタル画像を用いた各種硬質レジ
ンのチタン製補綴物に対する接着評価に関する研
究
　山根修太郎：チタンのレーザー溶接による変形
に関する研究
灘　　・繍泣　　投　　．　一
論文発表
　三澤弘子，土屋総一郎，野々田　太，倉澤
郁文，甘利光治，大島和成（2005）測色計とシェー
ドガイドとの色調選択に関する一致率．歯科の色
彩11：34－8．
　鷹股哲也，倉澤郁文，武田友孝，石上恵一
（2005）顎口腔領域のスポーツ外傷ならびにマウ
スガードに関するアンケート調査長野県中学
校・高等学校について．スポーツ歯学8：1－8．
　倉澤郁文，土屋総一郎，甘利光治，柳田史城
（2005）閉口筋に持続的な自発放電活動を伴う咀
晴筋障害患者の筋電図学的検討　運動ニューロン
の‘bistability’の検討．日本顎関節学会雑誌
17：45－7．
　三澤弘子，土屋総一郎，佐々木紀知加，萩原
貴寛，藤関陽平，高山淳一，藤崎　昇，倉澤郁文，
甘利光治，大島和成（2005）ポスト装着歯に関す
る三次元的観察法一切断標本と歯科用小型X線
CTとの比較一．補綴誌49：84－92．
　三澤弘子（2005）ICアタッチメント応用部分
床義歯の1症例．補綴誌49：290－3．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫，松本歯科大学OSCE小委員会（2005）
試験直後にフィードバックを行わないOSCEの
評価者アンケートによる評価．日本歯科医学教育
学会雑誌21：299－309．
学会発表
　日本補綴歯科学会（113回）2005年5月
　眼窩下神経結紮ラットにおける内分泌調節の解
析及び組織学的観察：矢ヶ崎利衣子，倉澤郁文，
土屋総一郎，三澤弘子，佐々木紀知加，藤関
陽平，青山貴廣，宇和山　猛，甘利光治，新海
正（補綴誌49：第113回特別号：125）
　日本補綴歯科学会（113回）2005年5月
　患者に対する説明用視覚資料に関する研究：
尾口英太郎，土屋総一郎，内藤　淳，野々田
太，藤崎　昇，高山淳一，倉澤郁文，柳田史城，
甘利光治，大島和成（補綴誌49：第113回特別
号：188）
　口腔顔面痛懇談会　第6回研究会　第10回
The　Japan　Academy　of　Orofacia1　Pain共催学術
大会　2005年6月
　ラット内分泌調節における眼窩下神経結紮の影
響：矢ヶ崎利衣子，倉澤郁文，新海　正（口腔顔
面痛懇談会　第6回研究会　第10回　The　Japan
Academy　of　Orofacial　Pain共催学術大会抄録集）
　第60回松本歯科大学学会　2005年7月
　スポーツマウスガード装着前後の穎頭点部なら
びに切歯点部の運動様相　超音波パルスランダム
松本歯学　32（1）2006
3次元計測法の応用：鷹股哲也，倉澤郁文，正村
正仁，宮沢裕夫，山下秀一郎（松本歯学31：199
－200）
　日本スポーツ歯科医学会（第16回）2005年7月
　超音波パルスランダム計測法による顎運動機能
分析一マウスガS－一・・ド装着者への応用一：鷹股
哲也，倉澤郁文，正村正仁，宮沢裕夫，武田友孝，
石上恵一（第16回日本スポーツ歯科医学会抄録
集）
　平成17年日本歯科色彩学会　2005年7月
　他業種の専門家による色の表現技術に我々が学
ぶ点：野々田　太，土屋総一郎，滝嶋　博，三澤
弘子，倉澤郁文，甘利光治，大島和成（平成17年
日本歯科色彩学会学術大会抄録集）
　日本補綴歯科学会（114回）2005年10月
　失活歯の歯根破折の観察：内藤　淳，土屋
総一郎，野々田　太，尾口英太郎，滝嶋　博，桐原
俊史，長野桂子，倉澤郁文，甘利光治，大島和成
（補綴誌　49：第114回特別号：116）
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成17年
度）2005年11月
　限局性骨吸収モデルにおけるファイバーポスト
装着歯の応力解析：滝嶋　博，土屋総一郎，三澤
弘子，長野桂子，桐原俊史，高山淳一，青山貴廣，
宇和山　猛，倉澤郁文，甘利光治，大島和成（平
成17年度日本補綴歯科学会東海支部学術大会抄録
集：17，　2005）
日本学術振興会科学研究費による研究
　倉澤郁文：顎顔面領域慢性痛モデルラットにお
ける内分泌調整制御（萌芽研究）
鵬蒙　禰蕩き醗 ．∴㌫
著 書
　高橋昌宏，楊　淑華（分担執筆）（2005），小澤
英浩他監修，硬組織研究ハンドブック．松本歯科
大学大学院硬組織研究グループ，MDU出版会，
塩尻．
　山岡　稔（分担執筆）（2005），道健一編集，医
療従事者のためのカラーアトラス・口腔外科疾
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患，永末書店，京都．
　山岡　稔（分担執筆）（2005），新藤潤一編集，
ハンディロ腔外科，第2版，学建書院，東京．
　山岡　稔（分担執筆）（2005），朝波惣一郎他編
集，口腔疾患からみる治療薬と処方例，クイン
テッセンス出版，東京．
論文発表
　YLgngLS，　Takahashi　N，　Yamashita　T，　Sato　N，
Takahashi　M，　Mogi　M，　Uematsu　T，　Kobayashi
Y，Nakamichi　Y，　Takeda　K，　Akira　S，　Takada　H，
Udagawa　N　and　Furusawa　K（2005）Muramyl
dipeptide　enhances　osteoclast　formation　in－
duced　by　lipopolysaccharide，　II．－1　alpha，　and
TNF－alpha　through　nucleotide－binding　oli－
gomerization　domain　2－media七ed　signalillg　in
osteoblasts．　J　Immunol．175：1956－64．
　YL3ngS，　Takahashi　N，　Takahashi　M，　Takada
H，Furusawa　K　and　Udagawa　N（2005）Effects
of　muramyl　dipeptide　on　osteoclast　fbrmation
induced　by　LPS，　II、－1　and　TNF－ct　in　mouse　cul－
ture　system．　International　Congress　SeHes
1284：211－2．
　Yamaoka　M，　Hashimoto　M，←，
Matsuura　T，　Shiba　T，　Uematsu　T　and　Fu－
rusawa　K（2005）Overeruption　without　root　ex－
posure　of　third　molars　and　periodon七al　heal七h　ill
the　mandible．　Clin　Oral　IIlvestig　9二192－6．
　Wu　N，　Enomoto　A，　Tanaka　S，　Hsiao　CF，
Nykamp　DQ，　Izhikevich　E　and　Chandler　SH
（2005）Persistent　sodium　currents　in　Mesen－
cephalic　V　Neurons　participate　in　burst　genera－
tion　and　control　of　membrane　excitability．　J
Neurophysiol　93：2710－22．
　Zhang，　HN，　Rao　N，　Shiba　T　and　Kornberg　A
（2005）　Inorganic　polyphosphate　in　the　social
life　of　Myxococcus　xanthus：Mo七ility，　develop－
men七，　and　predation．　Proc　Natl　Acad　Sci　USA
102：13416－20．
　Shiba　T，　Itoh　H，　Kameda　A，　Kawazoe　Y，　Ko－
bayashi　K　and　Noguchi　T　（2005）Polyphos－
phate：AMP　phosphotransferase　as　a　polyphos－
phate　dependent　nucleoside　monophosphate
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kinase　in　Acineto6αcter　johnsonii　210　A．　J　Bac－
teriol　l87：1859－65．
　Sugamata　Y　and　Shiba　T（2005）Improved　se－
cretory　production　of　recombinant　pro七eins　at
low七emperature　by　hlOrB　mutants　endoding　al－
pha－hemolysin　transporter　from　E．　coli．，　Appl．
Environ］M［icrobiol，71：656－62．
　Kashiwamura　S，　Yamamoto　M，　Ka皿eda　A，
Shiba　T　and　Ohuchi　A（2005）Poten七ia1　for　en－
larging　DNA　memory：the　validi七y　of　experi－
mental　operations　of　scaled－up　nested　molecu－
lar　memory．　BioSystems　80：99－112．
　音琴淳一，黒岩　昭，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，渋谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫：試験直後にフィードバックを行わない
OSCEの評価者アンケートによる評価．日歯教
誌21（3）：85－95．
そ　の　他
　安田浩一，古澤清文（2005）：どうして食べ物
や水を飲み込んでも肺には入らないのだろうか？
　Dental　Diamond　30，72－5，デンタルダイヤ
モンド社，東京．
　上松隆司，古澤清文（分担）（2005）：嚢胞像一
石灰化歯原性嚢胞一，Dental　Diamond　30，21－
2，デンタルダイヤモンド社，東京．
　田中　晋，古澤清文（2005）：ロ腔の生理から？
を解く一どうして言葉をはっきりと発音できるの
だろうか？　Denta1・Diamond　30，70－3，デン
タルダイヤモンド社，東京．
　那須美里，堂東亮輔，松浦　隆（2005）：特異
なX線像を呈した下顎埋伏智歯の1症例．松本
歯学31：268－9．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：歯周組織再生促
進薬の開発（1）一ポリリン酸は線維芽細胞増殖因
子（FGF）と結合し安定化させる一．松本歯科医
師会報298：7．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：歯周組織再生促
進薬の開発（2）一ポリリン酸は抗菌・消炎作用を
有し骨芽細胞を活性化する一．松本歯科医師会報
299：7．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：歯周組織再生促
進薬の開発（3）一ポリリン酸製剤：歯科領域への
応用と臨床試験一．松本歯科医師会報301：3．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：「歯周組織再生促
進薬」開発への道（1）一ポリリン酸ナトリウムと
は一．医療タイムス2226：5．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：「歯周組織再生促
進薬」開発への道（2）一抗菌作用と石灰化一．医療
タイムス2229：4．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：「歯周組織再生促
進薬」開発への道（3）一製剤開発一．医療タイムス
2233：5．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：「歯周組織再生促
進薬」開発への道（4）一動物実験一．医療タイムス
2235：5．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：「歯周組織再生促
進薬」開発への道（5）一歯周病治療薬への応用一．
医療タイムス2238：5．
　上松隆司，山岡　稔（2005）：「歯周組織再生促
進薬」開発への道（6）一ポリリン酸の精製一．医療
タイムス2242：4、
　上松隆司，山岡　稔（2005）：「歯周組織再生促
進薬」開発への道（7）一ポリリン酸の作用機序一．
医療タイムス2245：7．
学会発表
　日本咀噌学会学術大会（第16回）2005年9月
　咀噌に関わる中枢神経の生後変化（シンポジゥ
ム）：安田浩一
　IADR／AADR／CADR　83　rd　General　Session，＃
3526，Seq　＃369－Oral　Diseases　and　Oral　Cancer
（Joumal　of　Dental　Research）2005年3月
　MRP　l　is　a　key　multidrug　resistance　trans－
porter　in　salivary　adenocarcinoma：Uematsu
1，Doto　R，　Naramo七〇H，　Matsuura　T，　Yamaoka
M，Furusawa　K．
　IADR／AADR／CADR　83　rd　General　Session，＃
1156，Seq＃131－Molecular　Aspects　of　Periodon－
tal　Tissues／Wound　Repair（Joumal　of　Den七al
Research）2005年3月
　Inorganic　polyphosphate　stimulates　os－
teoblasts　and　bone　fbrmation：Takahashi　M，
Uematsu　T，　Shiba　T，　Hacchou　Y，　Matsui　T，
Yamashita　K，　Nakatsuka　Y，　Hashimoto　M，
Usui　Y，　Yamaoka　M，　Furusawa　K．
松本歯学　32（1）2006
　IADR／AADR／CADR　83　rd　General　Session，＃
3527，Seq＃369－Oral　Diseases　and　Oral　Cancer
（Joumal　of　Dental　Research）2005年3月
　Effect　of　salivary　gland　adenocarcinoma　cell－
derived　alpha－N－acetylgalactosaminidase　on　O
－1inked　glycopro七eins：Matsuura　T，　Uema七su
T，Doto　R，　Naramoto　H，　Yamaoka　M，　Furusawa
K
　IADR／AADR／CADR　83　rd　General　Session，＃
1288，Seq＃142－Effects　of　Mechanical　Factors
on　Cells　and　Tissues　（Journal　of　Dental　Re－
search）2005年3月
　Mechanical　stress－generated　expression　of
MMPs　and　IL－1－be七a　in　rat　fibroblasts：Ue－
matsu　S，　Oshima　Y，　Usui　Y，　Uematsu　T，　Furu－
sawa　K，　Kurihara　S．
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
　咀噌筋運動ニューロンにおけるNK　1および5
HT受容体の発現様相と生後変化：中村雅明，
安田浩一，田中　晋，森　亮太，古澤清文（第59
回日本ロ腔科学会総会抄録集：H－24）
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
　ラットのオトガイ舌骨筋を支配する副交感神経
節前ニューロンの中枢局在：杉浦真貴，安田
浩一，森　亮太，田中　晋，古澤清文（第59回日
本口腔科学会総会抄録集：II－25）
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
　5－HT（セロトニン）受容体による三叉神経中
脳路核ニューロン膜興奮性修飾作用の生後変化と
細胞内情報伝達経路の解析：富田郁雄，田中
晋，安田浩一，森　亮太，古澤清文（第59回日本
口腔科学会総会抄録集：H－23）
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
　マウス舌癌に対するOK－432重合腫瘍ワクチン
の効果一抗腫瘍免疫応答の解析一：李　憲起，上松
隆司，堂東亮輔，松浦　隆，古澤清文，小澤英浩
（第59回日本口腔科学会総会抄録集：1－11）
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
　頭頸部癌における治療抵抗性因子一唾液腺癌細
胞の抗癌剤多剤耐性機構一：堂東亮輔，上松
隆司，楢本浩子，松浦　隆山岡　稔，古澤清文
（第59回日本口腔科学会総会抄録集：ll－35）
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
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　ポリリン酸の骨関連細胞に対する作用：高橋
昌宏，上松隆司，八丁裕次，山岡　稔，古澤清文，
柴　肇一（第59回日本口腔科学会総会抄録集：1
－8）
　日本口腔科学会総会（第59回）2005年4月
　頭頸部癌細胞と骨関連細胞における抗癌剤感受
性と薬物トランスポーター発現の比較：楢本
浩子，上松隆司，堂東亮輔，山岡　稔，古澤清文
（第59回日本口腔科学会総会抄録集：1－35）
　日本ロ腔外科学会中部地方会（第30回）2005年
6月
　正中過剰埋伏歯の術前診断における歯科用小型
X線CTの有用性：富田郁雄，田中晋，内田
啓一，安田浩一，新井嘉則，小野裕輔，古澤清文
（第30回日本口腔外科学会中部地方会抄録集：B－
24）
　日本顎変形症学会（第15回）2005年6月
　下顎骨後戻りについての検討一側面頭部X線規
格写真におけるB点の変化一：室伏道仁，薄井
陽平，金山隼人，上松節子，古澤清文，栗原三郎
（第15回日本顎変形症学会抄録集：191）
　日本顎変形症学会（第15回）サテライトシンポ
ジウム2005年6月
　顎変形症に対するユニバーサルプレートの使用
経験：上松隆司（第15回日本顎変形症学会抄録
集：Supl　1）
　日本口腔科学会中部地方部会（第48回）2005年
10月
　唾液腺癌細胞の抗癌剤多剤耐性機構に関する検
討：堂東亮輔，上松隆司，楢本浩子，内橋隆行，
松浦　隆，古澤清文（第48回日本口腔科学会中部
地方部会抄録集：27）
　日本ロ腔外科学会総会（第50回）2005年10月
　頭頸部癌における治療抵抗性因子の解析：唾液
腺癌の多剤耐性機構：内橋隆行，上松隆司，堂東
亮輔，楢本浩子，松浦　隆，山岡　稔，古澤清文
（第50回日本ロ腔外科学会総会抄録集：174）
　日本口腔外科学会総会（第50回）2005年10月
　ラットオトガイ舌骨筋を支配する副交感神経の
電子顕微鏡観察：杉浦真貴，安田浩一，中山
洋子，森　亮太，田中　晋，古澤清文（第50回日
本口腔外科学会総会抄録集：130）
　日本口腔外科学会総会（第50回）2005年10月
　頭頸部癌細胞と骨関連細胞における薬物トラン
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スポーターの発現：楢本浩子，上松隆司，内橋
隆行，堂東亮輔，山岡　稔，古澤清文（第50回日
本ロ腔外科学会総会抄録集：171）
　信州口腔外科談話会（第6回）2005年11月
　オトガイ部に発生した軟部巨細胞腫の一例：
内橋隆行，田中　晋，富田郁雄，古澤清文（第6
回信州ロ腔外科談話会抄録集）
　日本ロ腔組織培養学会（第42回）2005年11月
　頭頸部癌の治療抵抗性因子一薬剤排泄による抗
癌剤耐性獲得機構一：内橋隆行，上松隆司，堂東
亮輔，楢本浩子，松浦　隆，古澤清文（第42回口
腔組織培養学会抄録集：31）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　著明な歯根吸収を伴った単純性骨嚢胞の1例：
楢本浩子，安田浩一，富田郁雄，落合隆永，長谷川
－博雅（第61回松本歯科大学学会総会抄録集：2）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　小唾液腺に生じた粘表皮癌の1例におけるサイ
トケラチン発現：那須美里，落合隆永，木村
晃大，北村　豊，上松隆司，古澤清文，長谷川博雅
（第61回松本歯科大学学会総会抄録集：3）
科学技術振興機構大学発ベンチャー創出
推進事業による研究
　上松隆司：歯髄体性幹細胞を用いた再生医学の
確立（萌芽研究）
　田中　晋：咀噌運動の制御に関わる三叉神経中
脳路核ニューロンの膜興奮性活動調節機構の解明
（若手研究（B））
　松浦　隆：唾液腺癌由来α一N一アセチルガラク
トサミニダーゼの解析（若手研究（B））
　森　亮太：悪性腫瘍切除後の機能的口底再建手
術に必要なオトガイ舌骨筋の神経生理学的研究
（若手研究（B））
　堂東亮輔：唾液腺導管上皮細胞におけるABC
トランスポーターの発現と機能解析（若手研究
（B））
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　高橋昌宏：抗癌剤ドセタキセルの骨芽細胞と破
骨細胞に対する影響
　楢本浩子：溶骨性転移癌に対する癌化学療法の
確立一頭頸部癌細胞と骨関連細胞の抗癌剤感受性
と薬物トランスポーターの発現一
　小野裕輔：笥6gren症候群の自己抗原応答機構
の解明一唾液腺細胞に対する自己抗体の発現と抗
原蛋白の解析一
　山岡　稔，柴　肇一：ポリリン酸を有効成分と
する歯周組織再生用医療機器の開発
日本学術振興会科学研究費による研究
　古澤清文：上気道の保持に関わる舌運動の中枢
制御について（基盤研究（B）（2））
　上松隆司：唾液腺癌由来α一N一アセチルガラク
トサミニダーゼの遺伝子クローニングと機i能解析
（基盤研究（B）（2））
　安田浩一：咀噌・呼吸に関わる顎運動の中枢制
御と生後変化（基盤研究（B）（2））
　李　憲起：口腔癌に対する腫瘍免疫療法の確立
一〇K－432重合腫瘍ワクチンによる抗腫蕩効果の
解析一（基盤研究（C）（2））
　楊　淑華：骨吸収を促進するNodシグナルの
解析（基盤研究（C））
　古澤清文：頭頸部癌細胞由来RNAヘリカーゼ
のクローニングと機能解析（萌芽研究）
Award受賞
　内橋隆行：ゴールドリボン賞
　頭頸部癌における治療抵抗性因子の解析：唾液
腺癌の多剤耐性機構．日本口腔外科学会総会（第
50回）2005年10月
著 書
　武　郁子，栗原三郎，高橋直之（分担執筆）
（2005）カルシトニン受容体とシグナル伝達　臨
床分子内分泌学3（880）二177－80．
　武郁子，栗原三郎，高橋直之（分担執筆）
（2005）骨吸収にかかわる遺伝子群～骨粗霧症治
療の標的という視点から～Clinica1　Calcium　5
（15）　：741－6．
論文発表
松本歯学　32（1）2006
　Shimizu　T，　Tsujigiwa　H，　Nagatsuka　H，　Oka－
1fllii）1N，　Kurihara　S，　Nagai　N　and　l（awakami　T
（2005）Expression　of　No七ch　l　and　Math　l　in
Mandibular　Condyle　Cartilage　in　NeoIla七al
Mice．　Angle　Orthodont　75：993－5．
　Ω㊥（2005）Reconstruc七ionof　rabbit　ex－
perimental　mandibular　defect　with　rhBMP－2
and　a七elocollagen　gel－pCT　observation　in　vivo
and　histological　observation－．　J　Hard　Tissue
Bio114：78－9．
　Take　I，　Kobayashi　Y，　Yamamoto　Y，　Tsuboi且，
Ochi　T，　Uematsu　S，Ω一，　Kurihara　S，
Udagawa　N　and　Takahashi　N　（2005）Pro－
staglalldin　E2　s七rongly　inhibits　human　osteo－
clas七fbrmation　Endocrinology　146：5204－14．
　Kobayashi　Y，　Take　I，　Yamashita　T，　Mizo－
guchi　T，　Ninomiya　T，　Hattori　T，　Kurihara　S，
Ozawa　H，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（2005）
ProstaglandinE2　receptors　EP2　and　EP4　are
down－regulated　during　differentiation　of　mouse
osteoclaSts　from　their　precursors。　J　Biol　Chem
280：24035－42．
　Kobayashi　Y，　Mizoguchi　T，　Take　I，　Kurihara
S，Udagawa　N　and　Takahashi　N（2005）Pro－
staglandin　E2　enhances　osteoclastic　diffbren七ia－
tion　of　precursor　cells　through　pro七ein　kinase　A
－dependen七phosphorylation　of　TAK　1．　J　Biol
Chem　280：11395－403．
　栗原三郎（2005）歯科矯正治i療中に認められる
歯根吸収の原因について．東京矯正歯科学会雑誌
　15（2）　：154－69．
　岡藤範正（2005）骨延長術の基礎と臨床．甲北
信越矯歯誌13：20－43．
　臼井暁昭（2005）咬合力測定の臨床応用．甲北
信越矯歯誌13：24－6．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，渋谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィードバックを行
わないOSCEの評価アンケートによる評価．日
歯教言志21：299－309．
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　杉本俊之，臼井暁昭，栗原三郎（2005）MEAW
に用いられる水平ループの機械的性質に関する研
究一ニッケルチタン合金角型ワイヤーとチタンモ
リブデン合金角型ワイヤーとの比較検討一．
MEAW研究会雑誌第12二12－22．
　松浦　健（2005）光造形モデルの舌側矯正治療
への応用．日本舌側矯正学術会会誌No．157－
11．
　薄井陽平，上松節子，栗原三郎（2005）顎外固
定装置を下顎大臼歯の遠心移動に用いた成人骨格
性下顎前突症例．松本歯学31：256－62．
学会発表
　83rd　General　Session　and　Exhibi七ion　of　the
Inteimationa1　Association　for　Dental　Research，
2005年3月
　Replantation　with　or　without　Cryopreserva－
tion　of　Rat　Molars：Kurihara　S，　Tanaka　T，　Usui
を，Oshima　Y，　U1m＿■tsu　S　and　gO1Sa1i］Ji．Nk　f　N
　83rd　General　Session　and　EXhibition　of　the
International　Association　for　Den七al　Research，
2005年3月
　Study　of　maximum　occlusal　fbrce　attended
wi七h　maxillofacial　growth：Usui　T　alld　Kuri－
hara　S
　83rd　General　Session　and　Exhibition　of七he
IIltema七ional　Association　for　Denta1　Research，
2005年3月
　Mechanical　stress－generated　expression　of
MMPs　and　IL－1βin　fibroblasts　Uematsu　S，
Usui　Y，　Oshima　Y，　Uematsu　T，　Furusawa　K
and　Kurihara　S
　The　lntenational　Conference　on　Oral　Maxillo，
塩cial　Surgery（17th），Viena，　Austria，2005年8
月
　Expression　of　No七ch　l　and　Math　l　in　mandi－
bular　condylar　cartilage　in　neona七al　mice　：
Shimizu　T，Ω⊇，　Kurihara　S　and
Kawakami　T
　The　8th　International　Conference　on　Biologi－
cal　Mechanisms　of　Tooth　Eruption，　Resorption，
and　Movemen七，2005年11月
　ABasic　and　Clinical　S七udy　of　Implant　An一
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chorage　Oshima　Y，　Misawa　Y，　Ma七suura　K　and
1（urihara　S
　The　8th　In七ernational　Confbrence　on　Biologi－
cal　Mechanisms　of　Tooth　Eruption，　Resorption，
and　Movelnen七，2005年11月
　An　application　of　X　ray　sliced　images　to　too七h
transplantation　Usui　Y，　Tan－aka　T，　Uematsu　S
and　Kurihara　S
　日本舌側矯正学術会国際大会（第2回）2005年
3月
　コンピューター支援C．L．A．S．S．法の舌側矯正
治療への応用：栗原三郎，臼井暁昭，松浦　健
　日本舌側矯正学術会国際大会（第2回）2005年
3月
　下顎前突症例にE．T．1．B．S．を用いた舌側矯正
症例：臼井暁昭，松浦　健，栗原三郎
　日本生理学会大会（第82回）2005年5月
　Jaw　movement　pa七terns　with　progress　of
masticatory　sequence　in　freely　moving　guinea
pigs堕一旦，　Masuda　Y，1（atoT，　Yama－
mura　I（，　Ku亘hara　S，　Yamada　Y　and　Morimoto
T
　日本口蓋裂学会総会（第29回）2005年5月
　ムーシールドの口唇口蓋裂患者への応用：清水
貴子，田所久美子，岡藤範正，栗原三郎，柳澤宗光
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　骨延長術の基礎と臨床：岡藤範正
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　咬合力測定の臨床応用：臼井暁昭
　日本顎変形症学会（第15回）2005年6月
　下顎骨後戻りについての検討一側面頭部X線規
格写真におけるB点の変化一：室伏道仁，薄井
陽平，金山隼人，上松節子，古澤清文，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　サービカルヘッドギアの治療効果について：
中山弘子，倉田和之，大嶋嘉久，栗原三郎
　Interna七ional　Symposium　of　MaXillofacial
and　Oral　Regenerative　Biology　in　OKAYAMA，
2005年9月
　Reconstruction　of　rabbi七experimen七al　mandi－
bular　defec七with　rhBMP－2　and　a七elocollagen
Gel一μCT　observation　in　vivo　and　histological
examination－：90！1a1Uii－！kafu　N
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　実験動物用μCTによるrhBMP－2・アテロコ
ラーゲンゲルを用いたウサギの顎骨欠損部再建の
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，栗原三郎，
新井嘉則，古澤清文，木村晃大，長谷川博雅，川
上敏行
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　加齢に伴う歯根周囲歯槽骨の骨形成量と歯の移
動の関連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，
矢ケ崎　裕，栗原三郎，出ロ敏雄，佐原紀行，小澤
英浩
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　咬合挙上モルモットにおける咀囎運動の解析：
金山隼人，増田裕次，加藤隆史，新井嘉則，山村
健介，栗原三郎，山田好秋，森本俊文
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　コンピューター支援CLASS法の舌側矯正治療
法への応用：臼井暁昭，松浦　健，栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　ラット下顎骨延長術における骨形成メカニズム
ーBromodeoxyuridine免疫組織化学の応用一：
岡藤範正，Liu　Zi　J，　King　Gregory　J，栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　日本人における骨格的前後関係の評価一Assess－
ment　of　Skeletal　Pattern　in　a　Japanese－：室伏
道仁，金山隼人，大嶋嘉久，臼井暁昭，栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　上弓調節簡易型咬合器の紹介：小西貴美子，
三澤康子，岡藤範正，栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　コンピューター支援CLASS法のリンガルブラ
ケット矯正法への応用　インダイレクトボンディ
ング法の検討一TARGとCIASSの比較一：松浦
健，名和孝行，臼井暁昭，江花照夫，栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　舌剥離細胞を用いたApert症候群患者におけ
るFGFR　2遺伝子変異の確認：倉田和之，荒
敏昭，今村泰弘，王宝禮，栗原三郎
　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　ポリリン酸の骨芽細胞と歯根膜細胞への作用：
薄井陽平，上松隆司，高橋昌宏，中山弘子，上松
節子，栗原三郎
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　日本矯正歯科学会（第64回）2005年10月
　Posterior　discrepancyについて一パノラマエッ
クス線写真による計測法の評価一：畔上尚美，
田所久美子，上松節子，栗原三郎
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　rhBMP－2・アテロコラーゲンゲルを用いたウ
サギの顎骨欠損部再建の実験動物用μCTによる
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，渡邉武寛，
木村晃大，栗原三郎，新井嘉則，古澤清文，長谷川
博雅，川上敏行
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　マウス下顎骨の免疫組織化学的検討：清水
貴子，清水麻里子，木村晃大，渡邉武寛，岡藤
範正，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行
　松本歯科大学学会（第61回）2005年11月
　加齢に伴う歯根周囲歯槽骨の改造変化と歯の移
動の関連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，
矢ケ崎　裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤
英浩
その他学術に関係する発表
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　上下顎前歯唇側傾斜を伴うAngle　I級抜歯症
例：武　郁子，松浦　健，臼井暁昭，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　下顎両側側切歯の先天欠如を伴うアングル1級
症例：青山祐紀，大嶋嘉久，臼井暁昭，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　過蓋咬合を伴うアングルH級症例：畔上尚美，
臼井暁昭，大嶋嘉久，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　顎外装置を用いず治療を行った骨格性上顎前突
症例：金山隼人，松浦　健，臼井暁昭，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　前歯部叢生を伴う成人狭窄歯列症例：倉田’
和之，大嶋嘉久，臼井暁昭，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
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　上顎V字型歯列弓を伴う前歯部叢生症例：
室伏道仁，大嶋嘉久，臼井暁昭，栗原三郎
　甲北信越矯正歯科学会大会（第20回）2005年6
月
　下顎右側中切歯の倭小歯を伴う上下前歯部叢生
症例：渡辺武寛，大嶋嘉久，臼井暁昭，栗原三郎
日本学術振興会科学研究費補助金
　栗原三郎：矯正力負荷における歯槽骨吸収の誘
導と抑制（歯槽骨改造）を導く分子機構の解明〔基
盤研究C〕
　上松節子：ヒト歯根膜細胞におけるメカニカル
ストレス誘導性MMP－1遺伝子の発現〔基盤研
究B〕
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　三澤康子：加齢に伴う歯根周囲の骨形成量と歯
の移動の関連性および骨形成系遺伝子発現につい
て
　薄井陽平：歯周組織構成細胞のリン酸代謝機構
一メカニカルストレスによるリン応答性遺伝子発
現の解析一
　武郁子：ヒト破骨細胞分化における
Prostaglandin　E，（PGE、）の作用の分析
　倉田和之：Apert症候群からみた歯周疾患に対
する口腔上皮細胞の機能解析
＃3　　　1　　　　　　．
論文発表
　内田啓一，塩島勝，新井嘉則，鈴木成明
（2005）多肢選択問題（歯科放射線学）に対応し
た視覚的教材の作成．松本歯学31：50－4．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィードバックを行
わないOSCEの評価者アンケートによる評価．
日本歯科医学教育学会雑誌21：299－309．
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　口腔顔面神経機i能学会（第9回）2005年3月
　画像診断における歯科用小型X線CTの有用
性一正中過剰埋伏歯症例に対する検討一：富田
郁夫，田中　晋，内田啓一，安田浩一，新井嘉則，
小片　桂，小野裕輔，古澤清文
　日本歯周病学会春季学術大会（第48回）2005年
4月
　実験動物用マイクロCT（R－mCT）によるラッ
トの歯および歯槽骨の観察一観察方法について
一：日垣孝一，小林崇之，中嶋宏樹，臼井修平，
伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井
嘉則
　日本歯科放射線学会総会（第46回）2005年5月
　多肢選択問題（歯科放射線学）に対応した視覚
的教材の作成：内田啓一，黒岩－博子，永山哲聖，
安河内知美，塩島　勝
　日本ロ腔外科学会中部地方会（第30回）2005年
6月
　正中過剰埋伏歯の術前診断における歯科用小型
X線CTの有用性：富田郁雄，田中　晋，内田
啓一，安田浩一，新井嘉則，小野裕輔，古澤清文
　日本歯周病学会秋季学術大会（第48回）2005年
8月
　実験動物用マイクロCT（R＿mCT）によるラッ
トの歯周組織再生過程の観察：日垣孝一，中嶋
宏樹，土田祥央，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，
内田啓一，新井嘉則
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　歯科放射線学の多肢選択問題を採り入れた視覚
的教材：内田啓一，黒岩博子，永山哲聖，安河内
知美，杉野紀幸，塩島　勝
va
ｨ　　　　，
著
　寺本幸代，宮沢裕夫（分担執筆）：（2005）小児
歯肉炎一学校保健からみた歯周疾患の現状一小児
歯科臨床叢書6もう一歩踏み込もう！！一学校歯
科保健一．東京臨床出版，東京都
論文発表
　宮沢裕夫（2005）小児に対する歯科用局所麻酔
剤の安全性に関する臨床的研究．小児歯誌43：
561－70．
　宮沢裕夫（2005）「生きる」をはぐくむ歯・ロ
の健康づくりの実践，日本学校歯科医会誌：112
－8．
　柳沢　茂，宮沢裕夫，矢ヶ崎　雅（2005）日本
の歯科医師数，歯科診療所数および歯科診療医療
費に関する1検討　一マクロ的視点から一松本
歯学31：10－9．
　柳沢茂，宮沢裕夫，中田稔，矢ヶ崎雅
（2005）歯科医療費の分析に関する最近の動向．
松本歯学31：131－41．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木和一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィ・一・・ドバックを行
わないOSCEの評価者アンケートによる評価．
日歯教誌21：299－309．
　中村美どり，中村浩志，宇田川信之（2005）骨
リモデリング研究～最近の進歩～Clinical
Calcium　16：46－53．
学会発表
書
　宮沢裕夫（分担執筆）（2005）歯科医療一小児
期の口腔疾患の実態と治療一．第一歯科出版，東
京
　宮沢裕夫，大須賀直人（分担執筆）：（2005）小
児歯科マニュアル．南山堂，東京
　日本細菌学会総会（第78回）2005年4月
　ActinobαcillUSαctinomycetemcomitαnsとPre－
votellα　intermediαの薬剤耐性遺伝子：上田
青海，齋藤珠実，柴田幸永，平井　要，吉村文信，
藤村節夫（日細菌誌60：117，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）2005年5月
　試作Hydroxyapatiteの材料学的検討一第1報
　加熱処理効果および物性について一：浅見
彩路，内山真紀子，竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫
（小児歯誌43：243，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）2005年5月
　試作Hydroxyapatiteの材料学的検討一99　2報
松本歯学　32（1）2006
　生体安全性について一：内山真紀子，浅見
彩路，竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫（小児歯誌
43：244，　2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）2005年5月
　歯科用小照射野エックス線CT画像における未
萌出歯の観察一下顎第二小臼歯の位置関係につい
て一：楊　静，大須賀直人，紀田晃生，新井嘉則，
岩崎　浩，宮沢裕夫（小児歯誌43：361，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）2005年5月
　小児歯科領域における噴射切削法の応用一キチ
ンキト・サンによる切削について一：中村浩志，
押領司　謙，中村美どり，宮沢裕夫（小児歯誌
43：187，　2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）2005年5月
　小児の歯周病原性細菌の検出：齋藤珠実，寺本
幸代，小ロ久雄，上田青海，宮沢裕夫（小児歯誌
43：196，　2005）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　Actinobacillus　actiomycetemcomi七ansおよび
Prevo七ella　intermediaの薬剤耐性遺伝子のク
ローニング：上田青海，齋藤珠実，柴田幸永，
平井　要，吉村文信，藤村節夫（歯基礎誌47：
126，　2005）
　The　20th　Congress　of　the　lnternational　Asso－
ciation　of　Paediatric　Den七istry，　October，2005
　0steoclasts　are　essentially　involved　in　nor－
mal　bone　morphogenesis：Nakamura　H，　Naka－
mura　M，且oriuchi　H，　Takaoka　K，　Udagawa　N
and』旦（lnterna七ional　Joumal　of　Pe－
diatric　Dentistry　15：62，2005）
　The　20th　Congress　of　the　In七ernatiollal　Asso－
ciation　of　Paediatric　Dentistry，　October，2005
　The　lnfluence　of　Post－Core　System　diHbrence
on　lmpact　Stress：Takeda　T，　Ishigami　K，　Naka－
jima　K，　and　Shomura　M（ln七ernationa1　Journal
of　Pediatric　Dentistry　15：81，2005）
　The　20th　Congress　of　the　International　Asso－
ciation　of　Paediatric　Den七istry，　October，2005
　Effec七〇f　mouthguard　on七〇〇七h　and　pe亘odon－
tal　tissue：Shomura　M，　Takeda　T，　Nakajima
K，｝NNq！sayag｝g．aka　ama　A，　lwasald　H　and『L旦
（Intemational　Journal　of　Pediatric　Dentis七ry
l5：81，　2005）
　2005－Sino－Japanese　Conference　of　Stomatol一
69
ogy　2005年11月
　Observation　of　Rat　Dental　Pulp　after　Pul－
potomy　Using　a　in　vivo　micor－CT　Appara七us　fbr
Experimental　Animals：Yang　J，　g〔，
Ninomiya　T，　wang　R，　xu　Q，　Arai　Y　and唾
zawa正1
　日本小児歯科学会中部地方会（第24回）2005年
11月
　in　vivo　micro－CTを用いたラット歯髄切断法
の観察：大須賀直人，楊　静，二宮　禎，新井
嘉則，Wang　Raorao，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第24回）平成17
年11月
　gtf発現を認めた小児の環境要因：齋藤珠実，
寺本幸代，宮原星河，上田青海，小口久雄，岩崎
浩，宮沢裕夫
日本学術振興会科学研究費による研究
　齋藤珠実：Real－Time　PCRを用いた発育期小
児における齢蝕リスクファクターの解析（若手研
究B）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
岩崎　浩　成人性歯周炎における発症関連遺伝
子検索
　中村浩志 ペリオスチンとBMPを用いた新し
い歯の再生
　押領司　謙：齢蝕症の発症関連遺伝子検索
遥∋遠磯
論文発表
　三井貴信，小笠原　正，正田行穂，岡田尚則，
穂坂一夫，大槻征久，小島広臣，笠原　浩（2005）
イオントフォレーシスを応用した無痛的静脈穿刺
法の検討一血漿カテコールアミン濃度による有用
性の検討一．障歯誌26：641－7．
　隅田佐知，岡田尚則，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩（2005）頻回に全身麻酔下集中歯科治療
の予定が中止となった9pモノソミー症候群の1
70
例．障歯誌26：672－8．
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　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第11回）2005年9月
　摂食・嚥下障害を有する障害者の介助歯磨き後
にうがいは必要か？　第2報　唾液中細菌数の推
移から：河瀬聡一朗，岡田尚則，小笠原　正，
平井　要
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　適応症を超えた笑気吸入鎮静法：小笠原　正，
福井瑞穂，松村康平，坂本信樹，岡田尚則，福澤
雄司，穂坂一夫，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　歯学部1年生に対する障害者歯科を利用した臨
床実習早期体験の結果　テキストマイニングによ
る探索的分析：小笠原正，安東信行，福井
瑞穂，岡田尚則，金銅英二，緒方克也，森本俊文
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会　第3報　日本人と外国人アスリートのロ腔内
状態の比較：小山卓蔵，藤原由直，中村太平，
笠原哲三，塩澤誠士郎，田中陽子，松本信久，
楠田　穣，岡田尚則，小笠原　正，高橋久雄，一志
忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第4報ボランティアの意識：藤原由直，
峯村伸児，小山俊幸，小林　尊，笠原哲三，塩澤
誠士郎，川良美佐雄，小笠原　正，福田　理，高橋
久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会　第5報　歯科衛生士学校学生のボランティア
意識調査：岡田尚則，小山卓蔵，筒井　睦，笠原
哲三，塩澤誠士郎，小笠原　正，坪井信二，福田
理，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達障害者における笑気吸入鎮静法の研究　第
3報　口呼吸患者の吸入笑気濃度：岡田尚則，
安東信行，脇本仁奈，松村康平，河瀬聡一朗，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　不協力な発達障害者における静脈内鎮静法の至
適鎮静度の検討一多機能バキュームチップ挿入
可能予測脳内濃度の検討一：正田行穂，河瀬
聡一朗，清水直人，福井瑞穂，川瀬ゆか，大槻
征久，大槻真理子，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　プロポフォールによる分泌物の増加について：
三井貴信，薦田　智，河瀬聡一朗，高井経之，西山
孝宏，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達レベルの高い自閉症患者の不協力要因の検
索：隅田佐知，安東信行，松村康平，副島之彦，
小笠原　正，笠原　浩，緒方克也
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　障害者歯科におけるアロマセラピーの有用性の
検討第2報笑気との比較について：松村
康平，三井貴信，穂坂一夫，野原　智，小笠原
正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　障害者歯科におけるアロマセラピーの有用性の
検討　第3報　診療室散布の効果について：松村
康平，脇本仁奈，隅田佐知，伊沢正彦，川島信也，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　Williams症候群患者の全身麻酔下歯科治療経
験：福井瑞穂，榊原雅弘，正田行穂，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達障害者における歯間ブラシのレディネス：
脇本仁奈，松村康平，岡田尚則，正田行穂，塚田
久美子，小笠原　正，笠原　浩，清水直人
松本歯学　32（1）2006
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　摂食・嚥下障害を有する障害者の介助歯磨き後
にうがいは必要か？　唾液中細菌数の推移から：
山田朱美，河瀬聡一朗，平井　要；戸井尚子，滑東
淳行，三井貴信，小笠原　正，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会総会（第33回）2005年10月
　BLS講習会の方向性一インストラクターと受
講者へのアンケートから一：小笠原　正，岡田
尚則，安東信行，穂坂一夫，笠原　浩
　日本アロマセラピー学会総会（第8回）2005年
11月
　歯科医療におけるアロマセラピーの有用性の検
討　第2報　笑気との比較について：松村康平，
金子仁子
　日本アロマセラピー学会総会（第8回）2005年
11月
　歯科医療におけるアロマセラピーの有用性の検
討　第3報　診療室散布の効果について：金子
仁子，松村康平
　Sino－Japanese　Conference　on　Stoma七〇logy．
November，2005
　The　factor　of　dry　mouth　in　elderly　people　re－
quiring　care：Oasawara　T，　Kakinoki　Y　and
Kasahara　H
　Sino－Japanese　Conference　on　Stomatology．
November，2005
　0ral　health　status　of　special　a七hletes　in　2005
Special　Olympics　World　Games，　Nagano　Ja－
pan：Koyama　T，　Ishi　T，　Shiozawa　S，　Nakamura
T，Kasahara　T，　Fukuda　O，　Nawa　H，　Tsuboi　S，
Araki　A，　Mega　J，　Takahashi　H，　O　asawara　T
and］Kasahara　H
機　　　灘　　．　・
著
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　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木知一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィードバックを行
わないOSCEの評価者アンケートによる評価．
日歯教誌21：299－309．
書
　廣瀬伊佐夫，澁谷徹（編集，分担執筆）（2005）
臨床歯科麻酔学第3版，永末書店，東京
学会発表
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第22回）2005年
6月
　塩酸デクスメデトミジンによる静脈内鎮静法の
経験：谷山貴一，澁谷　徹，織田秀樹，大河和子，
姫野勝仁，廣瀬伊佐夫
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　顎顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同
定一cDNAマイクロアレイを用いて一：金銅
英二，姫野勝仁，國分暁子，田中丈也，島　麻子，
岩田幸一，森本俊文
　日本歯科麻酔学会総会（第33回）2005年10月
　レボブビバカインのラット皮膚血流に及ぼす影
響について：織田秀樹，澁谷　徹，谷山貴一，
大河和子，姫野勝仁，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第33回）2005年10月
　低血圧麻酔による自律神経機能に及ぼす影響に
ついて一Wavelet法による術中自律神経活動の解
析一：大河和子，谷山貴一，織田秀樹，姫野勝仁，
澁谷徹，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第33回）2005年10月
　塩酸デクスメデトミジンによる静脈内鎮静法の
経験一副作用発現により投与を中止した症例につ
いて一：谷山貴一，澁谷徹，織田秀樹，大河
和子，姫野勝仁，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第33回）2005年10月
　下歯槽神経損傷モデル動物の三叉神経節に発現
する発痛関連遺伝子の同定一cDNAアレイによる
解析一：金銅英二，島　麻子，國分暁子，姫野
勝仁，田中丈也，澁谷　徹，廣瀬伊佐夫，岩田幸一
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論文発表
　鷹股哲也，倉澤郁文，武田友孝，石上恵一
（2005）顎ロ腔領域のスポーツ外傷ならびにマウ
スガードに関するアンケート調査一長野県中学
校・高等学校について一，スポーツ歯学8：1－8．
　鷹股哲也，永澤　栄，伊藤充雄，サンドラ・
パーカ・一一・，シッド・カラチャンドラ（2005）新し
い付加型シリコーン系軟質裏装材の諸性質，松本
歯学31：241－55．
学会発表
　The　83「d　IADR　General　Session　of　the　IADR，
Baltimore，　USA，　March，2005
　Nove1　soft　lining　ma七erials：Their　water　up－
take　and　some　properties：Takamata　T，
Kalachandra　S，　Kurasawa　I，　Nagasawa　S　and
Kuroiwa　A．
　The　83「d　IADR　General　Session　of　the　IADR，
Baltimore，　USA，　March，2005
　S七ability　and　release　of　an七iviral　drug　from
EVA　copolymer：Kalachandra　S，　Lin　D，　Taka－
mata　T，　Webster－Cyriaque　」　and　Offenbacher
S．
　NAPOCA　BIODENT　2005，　International　Con－
gress　of　Dental　Materials，　November，2005
　Photopolymehzation　of　the　Bis－GMA　analog
monomers：Takamata　T，　Anuradha　P，　Padma－
vathy　T，　Nazan　G　and　Kalachandra　S．
　第60回松本歯科大学学会（総会）2005年
　スポーツマウスガード装着前後の穎頭点部なら
びに切歯点部の運動様相一超音波パルスランダム
3次元計測法の応用一：鷹股哲也，倉澤郁文，
正村正仁，宮沢裕夫，山下秀一郎
　第16回日本スポーッ歯科医学会総会・学術大
会2005年7月16日，17日
　超音波パルスランダム計測法による顎運動機能
分析一マウスガード装着者への応用一：鷹股哲也，
倉澤郁文，正村正仁，宮沢裕夫，武田友孝，石上
恵一
　第61回松本歯科大学学会（例会）2005年11月19
日
　平成17年度第1学年前期PBLセミナー「医師
と患者」における学生の学習状況一アンケS－・一ト調
査を中心として二：鷹股哲也
そ　の　他
　長野県歯科技工士会学術講演会　松本歯科大学
601教室　2005年2月5日
　歯科技工士さんの感染予防：鷹股哲也
　日本私立歯科大学・歯学部付属病院歯科技工士
協議会　松本歯科大学30周年記念棟大会議室
2005年9月26日
　歯科医療従事者の感染予防：鷹股哲也
　愛知学院大学歯学部長野県支部学術講演会　松
本市歯科医師会館（松本市）2005年11月26日
　医療費抑制時代に我々医療職ができること：
鷹股哲也
　鷹股哲也（2005）チェアサイドの質問箱「包括
的歯科医療の意義ならびにリエゾン診療につい
て」，信州歯報506：24＿6．
著 書
　小澤英浩，八巻真理子，二宮　禎（分担執筆）
（2005）「Hard　Tissue硬組織研究ハンドブック」
MDU出版会　長野．
論文発表
　Nakamura　H，　Nagaoka　N，　Hirata　A，　Inoue　M，
Ozawa　H　and　Yamamoto　T（2005）Distribution
of　actin　filaments，　non－muscle　myosin，　M－Ras，
and　extracellular　signal－regulated　kinase
（ERK）in　osteoclasts　after　calcitonin　admini－
s七ration．　Arch　Histol　Cyto168：143－50．
松本歯学　32（ユ）2006
　Hosoya　A，　Hoshi　K，　Sahara　N，　IN＞1II｝gll｝1　T，
Akahane　S，　Kawamoto　T　and　Ozawa　H（2005）
Effects　of　fixation　and　decalcification　on　the　im－
munohistochemical　localization　of　bone　matrix
proteins　in　fresh－firozen　bone　sec七ions．　Histo－
chem　Cell　Biol　123：639－46．
　Kobayashi　Y，　Take　I，　Yamashita　T，　Mizo－
guchi　T，⊇一，］［lattori　T，］Kurihara　S，
Ozawa　H，　Udagawa　N　and　Takahashi　N（2005）
Pros七aglandin　E2　receptors　EP2　and　EP4　are
down－regulated　during　differentiation　of　mouse
osteoclasts　fをom　their　precursors．　J　Biol　Chem
280：24035－42．
　Amizuka　N，　Uchida　T，　Nozawa－Inoue　K，
Kawano　Y，　Suzuki　A，　Li　M，　Nasu　M，　K（）jima　T，
Sakagami　N，　Ozawa且and　Maeda　T（2005）U－
trastructural　images　of　enamel　tufts　in　human
premanent　teeth．　J　Oral　Biosciences　47：33－
41．
　Shimamura　T，　Amizuka　N，　Li　M，　Freitas　PH，
White　JH，　Henderson　JE，　Shingaki　S，　Naka－
jima　T　and　Ozawa　H（2005）His七〇10gical　obser－
vations　on　the　microenvironment　of　osteoly七ic
bone　metastasis　by　breast　carcinoma　cell　line．
Biomed　Res　26：159－72．
　Yamaki　M，　Nakamura　H，　Takahashi　N，　Uda－
gawa　N　aIld　Ozawa　H（2005）Transcytosis　of
calcium飾m　bone　by　osteoclast－like　cells　evi－
denced　by　direc七visualization　of　calcium　in
cells．　Arch　Biochem　Biophys　440：10－7．
　Nanke　Y，　Kotake　S，！Nyipgiuiya－［1a　T，　Furuya　T，
Ozawa　H　and　Kamatani　N（2005）Geranylger－
anylacetone　inhibits　fbrmation　and　fi皿ction　of
human　osteoclasts　and　prevents　bone　loss　in
tail－suspended　rats　and　ovariec七〇mized　rats．
CalcifTissue　Int　77：376－85．
　Arai　Y，　Yamada　A，一，　Kato　T　and
Masuda　Y（2005）Micro－computed　tomography
newly　developed　fbr　in　vivo　small　animal　imag－
ing．　Oral　Radiol　21：14－8．
　Namikawa　T，　Terai　H，　Suzuki　E，　Hoshino　M，
Toyoda　H，　Nakamura　H，　Miyamoto　S，　Taka－
hashi　N，－and　Takaoka　I（（2005）Ex－
perimental　spinal　fusion　wi七h　recombinan七hu一
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man　bone　morphogenetic　pro七ein－2　delivered　by
a　synthetic　polymer　and　beta－t亘calcium　phos－
phate　in　a　rabbit　mode1．　Spine　30：1717－22．
　高橋直之，小澤英浩（2005）カルシウム関連新
薬の展望：抗RANKL抗体AMG　162による骨粗
繧症の治療．Clinical　Calcium　15：543－7．
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ヶ崎　裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
そ　の　他
　池亀美華，江尻貞一，小澤英浩（2005）In　vivo
で投与されたカルシトニンによる破骨細胞のカル
シトニンレセプターと形態の変化．The　Bone
19：3－6．
　佐藤信明，二宮　禎，八巻真理子，小澤英浩，
宇田川信之（2005）骨組織におけるMyD　88の重
要性．The　Bone　l9：135－9．
　細矢明宏，星　和人，佐原紀行，二宮　禎，赤羽
章次，川本忠文，小澤英浩（2005）骨基質タンパ
クの局在における脱灰および固定の影響．The
Bone　l9：251－5．
　李　敏啓，網塚憲生，前田健康，小澤英浩
（2005）助骨骨折モデルにおける骨膜組織の初期
反応．The　Bone　19：355－9．
　新井嘉則，二宮　禎，小澤英浩（2005）In　vivo
での撮影を可能にしたマイクロCTの開発．　The
Bone　l9：515－5．
　中村浩彰，小澤英浩（2005）カルシトニンによ
るextracellular　signal－regulated　kinase（ERK）
局在の変化．The　Bone　19：629－33．
学会発表
　歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する
集い（第21回）2005年1月
　歯周病における骨破壊機序の解明を目指した
LPSのシグナル伝達研究：宇田川信之，佐藤
信明，中村美どり，小澤英浩，高橋直之
　日本解剖学会総会・全国学術集会（第110回）
2005年3月
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　マウス顎下腺の発生：微細構造学的解析から明
かされる細胞動態：松浦幸子，小澤英浩（解剖学
雑誌　抄録号：p110，2005）
　マウス顎下腺の胎生期発生過程の腺細胞に出現
するグリコーゲンの貯蔵：松浦幸子，小澤英浩（解
剖学雑誌　抄録号：p202，2005）
　日本歯科保存学会・春季学会（第122回）2005
年6月
　マウスの歯の発生過程におけるNestinの発現
一切歯と臼歯の比較一：吉羽邦彦，吉羽永子，興地
隆史，細矢明宏，小澤英浩（日歯保誌48：165，
2005）
　日本骨形態計測学会（第25回）2005年6月
　Prostaglandin　E2　receptor　（EP4）agonistに
よる骨形成の三次元的解析：二宮禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山口
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（日骨形態誌15：
75，2005）
　日本骨代謝学会学術集会（第23回）2005年7月
　活性型ビタミンD誘導体の強力な破骨細胞分
化誘導作用：佐藤将洋，中道裕子，佐藤信明，
中村美どり，二宮　禎，中村浩彰，小澤英浩，清水
正人，高橋直之，宇田川信之（第23回日本骨代謝
学会学術集会抄録集：p223，2005）
　日本骨代謝学会学術集会（第23回）2005年7月
　各種大理石病マウスにおける可溶性RANKL
レベルの充進：中村美どり，茂木眞希雄，二宮
禎，佐藤将洋，中道裕子，中村浩彰，中村浩志，
宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之，宇田川信之（第
23回日本骨代謝学会学術集会抄録集：p224，
2005）
　日本骨代謝学会学術集会（第23回）2005年7月
　ヒト乳癌細胞MDA－MB－231による骨破壊機
序に関する形態学的研究：中村浩彰，平賀　徹，
二宮　禎，細矢明宏，八巻真理子，新井嘉則，米田
俊之，小澤英浩（第23回日本骨代謝学会学術集会
抄録集：p234，2005）
　日本骨代謝学会学術集会（第23回）2005年7月
　Prostaglandin　E2　receptor　（EP4）　agonistに
よる骨形成メカニズムの解明：二宮　禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山ロ
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（第23回日本骨代謝
学会学術集会抄録集：p238，2005）
　日本組織工学会（第8回）2005年9月
　歯髄の潜在的硬組織形成能に関する免疫組織化
学的研究：細矢明宏，星　和人，小澤英浩（第8
回日本組織工学会抄録集：p154，2005）
　Twenty－seventh　Annual　Meeting　of　the
Ame亘can　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Immunohistochemical　localization　of　nestin
during　mouse　tooth　development：Yoshiba　K，
Yoshiba　N，　Ok巧i　T，　Hosoya　A　and　Ozawa　H（J
Bone　Miner　Res　20，　Suppl　1：S28，2005）
　Twenty－seventh　Anllual　Mee七ing　of　the
Ame亘ca皿Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Highly　potent　analogs　of　1　ct，25－dihydroxyvi－
tamin　D3　induce　osteoclastogenesis　and　hyper－
calcemia　in　osteopetrotic　op／op　mice，　but　not　in
osteoclas七一absent　c－fos　deficient　mice：Sa七〇M，
Nakamichi　Y，　Sato　N，　Nakamura　M，’
1，Nakamura　H，　Shimizu　M，　Ozawa　H，　Taka－
hashi　N　and　Udagawa　N（J　Bone　Miner　Res
20，Suppl　1：S82，2005）
　Twenty－seventh　A皿ual　Meeting　of　the
Ame亘ca皿Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Morphological　study　f（）r　a　mechanism　of　oste－
olysis　by　the　human　breast　cancer　cell　MDA－
MB－231：Nakamura　H，　Hiraga　T，　Hosoya　A，
塑，Yamaki　M，　Arai　Y，　Yolleda　T　and
Ozawa　H（J　Bone　Miner　Res　20，　Suppl　1：S
217－8，2005）
　［［Xventy　一　seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Prostaglandin　E2　receptor　（EP4）　agonist
stimulates　osteoblasts　and　increases　bone　vol－
ume：←＿［！1，　Nakamura　H，　Hosoya　A，
Arai　Y，　Sahara　N，　Yamaguchi　K，　Oida　H　and
Ozawa　H（J　Bone　Miller　Res　20，　Suppl　1：S
352，2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　骨細胞外マトリックスの役割：星　和人，細矢
明宏，小澤英浩（JOral　Biosciences　47，　Suppl：
68，2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
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　ラット臼歯発生過程におけるα一SMAの局在
（046）：細矢明宏，中村浩彰，田中容子，二宮
禎，吉羽邦彦，吉羽永子，笠原悦男，小澤英浩（J
Oral　Biosciences　47，　Supp1：87，2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　歯の発生過程におけるNestinの発現に関する
免疫組織化学的研究：吉羽邦彦，吉羽永子，興地
隆史，細矢明宏，小澤英浩（JOral　Bioscience
47，Suppl：149，2005）
　5也International　Symposium　on　Electron　Mi－
croscopy　in　Medicine　and　Biology　2005年10月
　Formation　of　bone－1ike　hard七issue　in　subcu－
taneous　explant　of　dental　pulp　from　rat：Hoso－
ya　A，　Yamaki　M，　Akahane　S　and　Ozawa　H
（Program：p33－4，2005）
　日本歯科保存学会・秋季学会（第123回）2005
年11月
　歯周組織発生過程におけるα一平滑筋アクチン
の局在：細矢明宏，中村浩彰，吉羽邦彦，吉羽
永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保誌
48：59，2005）
　日本分子生物学会年会（第28回）2005年12月
　マウス間葉系細胞一ES細胞キメラ胚様体を
用いたin　vi七roとin　vivoでの歯の再生：八巻
真理子，細矢明宏，中村浩彰，小澤英浩，蝦名
恵，Kevin　Eggan，浅島　誠（第28回日本分子生
物学会年会抄録集：p676，2005）
　Sino－Japanese　Conference　oll　Stomatology，
2005年11月
　Observation　of　ra七　den七al　pulp　after　pu1－
potomy　using　a　Micro－CT　Appara七us　fbr　exper－
imantal　animals：Yang　J，　Osuga　N，’
1，Wang　R，　Xu　Q，　Arai　Y　and　Miyazawa　H（Pro－
ceedings：77，2005）
　日本小児歯科学会中部地方大会（第24回）2005
年11月
　大須賀直人，楊静，二宮禎，新井嘉則，
岩崎浩，宮沢裕夫：in　vivo　micro－CTを用い
たラット歯髄切断法の観察
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英浩，高橋直之，八巻真理子，細矢明宏，二宮
禎，渡邉敏之，星　和人
　基盤研究（C）破骨細胞の骨基質接着と骨吸収
におけるCa2＋の動態：入巻真理子，高橋直之，
小澤英浩，佐原紀行，細矢明宏
　基盤i研究（B）歯周疾患における歯槽骨吸収シ
グナルの解析と治療法の開発：高橋直之，小澤
英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村美どり，二宮
堕
　基盤研究（C）破骨細胞におけるp38MAPキ
ナーゼカスケードの役割の解明：山下照仁，
宇田川信之，二宮　禎，中道裕子，溝ロ利英
　萌芽研究　歯根膜組織に存在する歯根吸収を抑
制する新規因子の探索：二宮　禎，高橋直之，
中道裕子
　萌芽研究　BMP　an七agonist調節による歯およ
び骨の再生二中村浩彰，二宮　禎，細矢明宏
日本学術振興会科学研究費による研究
　萌芽研究　再生骨および歯と受容者（recipi－
ent）組織間の特異的相互作用の解析：小澤
著 書
　高橋直之，宇田川信之，小林泰浩，山下照仁，
中道裕子，（分担執筆）（2005）「Hard　Tissue
硬組織研究ハンドブック」MDU出版会　長野
論文発表
　Mizoguchi　T，　Nagasawa　S，　Takahashi　N，
Yagasaki　H　alld　lto　M（2005）Dolomite　supple－
men七ation　improves　bone　metabolism　through
modulation　of　calcium－regulating　hormone　se－
cre七ion　in　ovariectomized　rats．　J　Bone　Miner
Metab　23：140－6．
　⌒，Mizoguchi　T，　Take　I，］Kurihara
S，旦鯉and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E2　enhances　osteoclastic　differen－
tiation　of　precursor　cells　through　protein　kinase
A－dependent　phosphorylation　of　TAK1．　J　Biol
Chem　280：11395－403．
　　，Take　I，　Yamashita　T，　Mizo－
gUchi　T，　Ninomiya　T，　Hattori　T，　Kurihara　S，
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Ozawa　H，旦一and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E2　receptors　EP2　and　EP4　are
down－regulated　during　differentiation　of　mouse
osteoclasts　from　their　precursors．　J　Biol　Chem
280：24035－42．
　　Yang　S，　Takahashi　N，　Yamashita　T，　Taka－
hashi　M，　Mogi　M，　Uematsu　T，　，
Nakamichi　Y，　Takada　H，　Takeda　K，　Akira　S，
旦dL｛｝galy｛uNL　and　Furusawa　K（2005）Muramyl
dipeptide　enhances　osteoclast　formation　in－
duced　by　lipopolysaccharide，　IL－1α，　and　TNF一
α七hrough　nucleo七ide－binding　oligomehzation
domain　2－media七ed　signaling　in　osteoblasts．　J
Immunol　175：1956－64．
　Yamaki　M，　Nakamura　H，　Takahashi　N，　Uda－
ggWg－LN　and　Ozawa　H（2005）Transcytosis　of
calcium　f士om　bone　by　osteoclast－like　cells　evi－
denced　by　direct　visualization　of　calcium　in
cells．　Arch　Biochem　Biophys　440：10－7．
　　Takahashi　N（2005）Bacterial　components
and　bone　resorption．　International　Congress　Se－
ries　1284：123－30．
　Yang　S，　Takahashi　N，　Takahashi　M，　Takada
H，Furusawa　K　and　UL，｛gdagayg｛U）1N（2005）Effects
of　muramyl　dipeptide　on　osteoclast　f（）rmation
induced　by　LPS，1レ1　and　TNF－ct　in　mouse　cul－
ture　system．　International　Congress　Se□es
1284：211－2．
　　Namikawa　T，　Terai　H，　Suzuki　E，　Hoshino　M，
Toyoda　H，　Nakamura　H，　Miyamo七〇S，　Taka－
hashi　N，　Ninomiya　T　and　Takaoka　K（2005）Ex－
perimental　spinal　fusion　with　recombinant　hu－
man　bolle　morphogenetic　protein－2　delivered　by
asynthetic　polymer　and　beta－tricalcium　phos－
phate　in　a　rabbit　model．　Spine　30：1717－22．
　　Take　I，　UL，｛gdaggyy｛UNN，幽，　Tsuboi　H，
Ochi　T，　OKafWi　N，　Ku亘hara　S　and　Takahashi
N（2005）Prostaglandin　E2　strongly　inhibits　hu－
man　osteoclas七s　forma七ion．　Endoc亘nology
146：5204－14．
　　Tsuboi　H，旦←，　Hashimoto　J，
Yoshikawa　H，　Takahashi　N　and　Ochi　T（2005）
Nurse－1ike　cells　from　patients　with　rheumatoid
arthritis　support　survival　of　osteoclast　precur一
sors　via　macrophage－colony　stimulating　factor
production．　Arthritis　Rheum　52：3819－28．
　　Tanaka　S，　Nakamura　K，　Takahashi　N　and
Suda　T　（2005）Role　of　RANKL　in　physiological
and　pathological　bone　resorption　and七herapeu－
tics　targeting　RANKL、－RANK　signaling　system．
Immunol　Rev　208：30－49．
　　Sakagami　N，　Amizuka　N，　Li　M，　Takeuchi　K，
Hoshino　M，　Nakamura　M，　Nozawa－Inoue　K，
ULtgdaggyz｛uNN　and　Maeda　T（2005）Reduced　os一
七eoblastic　population　and　defective　mineraliza一
七ion　in　osteope七rotic（op／op）mice．　Micron　36：
688－95．
　　Iwata　T，　Mi七ani　A，　Ishihara　Y，　Tanaka　S，
Yamamoto　G，］Kikuchi　T，　Naganawa　T，　Ma七su－
mura　Y，　Suga　T，　Koide　M，　Sobue　T，　Suzuki　T
and　Noguchi　T（2005）Actinobacillus　actinomy－
cetemcomitans　Y　4　capsular　polysaccha亘de　in－
duces　IL－1　beta　mRNA　expression　through　the
JNK　pathway　in　differentiated　THP－1　cells．
Clin　Exp　Immunol　l41：261－9．
　　Boyce　BF，　Yamashita　T，　Yao　Z，　Zhang　Q，　Li・F
and　Xing　L（2005）Roles　for　NF－kappaB　and　c
－Fos　in　osteoclasts．　J　Bone　Miner　Metab　23，
Suppl　1：11－5．
　　溝iロ利英，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
ology：破骨細胞の分化と機能の調節機構．骨粗
髪症治療4：2－5．
　　溝口利英，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
ology：骨芽細胞の分化と機能の調節機構．骨粗
霧症治療4：98－101．
　　高橋直之，小澤英浩（2005）カルシウム関連新
薬の展望：抗RANI（L抗体AMG　162による骨粗
髪症の治療．Clinical　Calcium　15：543－7．
　　佐藤信明，二宮　禎，八巻真理子，宇田川信之
（2005）骨組織におけるMyD　88の重要性．　The
Bone　19：135－9．
　　中村美どり，宇田川信之（2005）骨と関節破壊
制御へのアプローチー分子からと臨床から一：
RANKL－RANK－OPGと抗RANKL製剤の可能
性．分子リウマチ2：114－8．
　　佐藤信明，野口俊英，宇田川信之（2005）骨破
壊の分子細胞機能学：TLRと骨破壊．炎症と免
疫13：459－65．
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　中道裕子，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
ology：軟骨細胞の分化と機能の調節機構．骨粗
髪症治療4：186－9．
　山下照仁，楊淑華，宇田川信之（2005）特集：
関節リウマチの最新動向：TLR／NODシグナルに
よる破骨細胞の分化．日本臨床63：1547－52．
　中道裕子，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
ology：核内受容体と骨代謝．骨粗髪症治療4：
278－81．
　山本洋平，野ロ俊英，高橋直之（2005）カルシ
トニン遺伝子改変動物．日本臨床63：184－7．
　武　郁子，栗原三郎，高橋直之（2005）カルシ
トニン受容体とシグナル伝達．日本臨床63：177
－80．
　山内広世，高橋直之（2005）カルシトニンのト
ランスレーショナルリサーチ．日本臨床63：233
－7．
　高橋直之（2005）炎症性サイトカインおよびリ
ボ多糖による骨吸収調節．The　Bone　19：671－
4．
　小林泰浩，高橋直之（2005）破骨細胞のシグナ
ル伝達機構臨床免疫44：622－8．
　祖父江尊範，大口雅代，田中繁寿，小出雅則，
石原裕一，山下京子，早川祐久，早川太郎，野ロ
俊英（2005）TIMP－1およびTIMP－2は破骨細
胞形成を促進する．JJpn　Soc　Periodonto147：
297－307．
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ヶ崎裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
　山本洋平，野口俊英，宇田川信之（2005）骨吸
収のメカニズムと骨吸収抑制薬．Clinical　Cal－
cium　15：1109－14．
　八巻真理子，中村浩彰，高橋直之，宇田川信之，
小澤英浩（2005）破骨細胞内に取り込まれたCa2＋
の動的観察．The　Bone　20：3－7．
そ　の　他
　小林泰浩（2005）海外文献紹介「ブロードに発
現する遺伝子が共発現することにより，細胞外基
質の石灰化部位を決定している」The　Bone　19：
718－9、
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　歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する
集い（第21回）2005年1月
　歯周病における骨破壊機序の解明を目指した
LPSのシグナル伝達研究：宇田川信之，佐藤
信明，中村美どり，小澤英浩，高橋直之
　International　Symposium　fbr　In七erface　Oral
Health　Science　2005年2月
　Mechanism　of　bone　resorption　induced　by
bacterial　components：Takahashi　N
　特定領域研究「骨格系の制御プログラムと疾
患」班会議　2005年2月
　炎症性骨吸収の誘導機構：高橋直之
　東京医科歯科大学硬組織研究セミナー　2005年
2月
　骨吸収と骨形成のカップリング調節機構：宇田
川信之
　松本歯科大学静岡県支部校友会学術セミナー
2005年2月
　破骨細胞の分化と機能の調節機構一私の破骨細
胞研究一：宇田川信之
　骨カルシウム懇話会（第9回）2005年3月
　可溶性RANKLの産生調節機i構一〇PG欠損マ
ウスを用いて一：中道裕子
　日本歯科骨粗髪症研究会学術大会・総会（第3
回）2005年4月
　破骨細胞による骨破壊の分子メカニズムと骨形
成との関連：宇田川信之
　日本リウマチ学会総会（第49回），国際リウマ
チシンポジウム（第14回）合同会2005年4月
　Inflammation　and　bone　resorption：Taka－
hashi　N
　sth　Yonsei　Dental　Symposium　2005年5月
　Role　of　prostaglandin　E2　in　osteoclastic　bone
resorp七ion：Takahashi　N
　sth　lnternational　Osteoporosis　Symposium
2005年5月
　Pros七aglandins　and　bone　resoη）tion：Taka－
hashi　N
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ミニシンポジウム　骨吸収と骨形成のカップリ
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ング：OPG欠損マウスを用いた解析：高橋直之
（第23回日本骨代謝学会抄録集：p109）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ミニシンポジウム　歯槽骨吸収の分子メカニズ
ムと骨形成との関連：宇田川信之（第23回日本骨
代謝学会抄録集：p135）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　MMP－13遺伝子欠損マウスでは骨吸収不全に
より遅発生の大理石骨病を呈する：高石官成，
小崎直人，川口　浩，鄭　雄一，宇田川信之，網塚
憲生，戸山芳昭（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P161）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ドセタキセルは低濃度で破骨細胞の形成を高濃
度で破骨細胞の機能を抑制する：高橋昌宏，上松
隆司，楊　淑華，楢本浩子，山下照仁，古澤清文，
宇田川信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄
＄乗集：p180）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ヒトCD　14陽性細胞から破骨細胞への分化にお
けるカルシトニン受容体関連蛋白質mRNAの発
現変動およびヒト破骨細胞に対するカルシトニン
作用の解析：山本洋平，奥村茂樹，溝ロ利英，
武　郁子，山内広世，野口俊英，宇田川信之，高橋
直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：p193）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　破骨細胞分化にはRANKL刺激後の細胞周期
の進行と停止が必須である：溝口利英，山本
洋平，山下照仁，小林泰浩，宇田川信之，伊藤
充雄，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P194）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　活性型ビタミンD誘導体の強力な破骨細胞分
化誘導作用：佐藤将洋，中道裕子，佐藤信明，
中村美どり，二宮　禎，中村浩彰，小澤英浩，清水
正人，高橋直之，宇田川信之（第23回日本骨代謝
学会抄録集：p223）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　各種大理石骨病マウスにおける可溶性RANKL
レベルの充進：中村美どり，茂木眞希雄，二宮
禎，佐藤将洋，中道裕子，中村浩彰，中村浩志，
宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之，宇田川信之（第
23回日本骨代謝学会抄録集：p224）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　MAPキナーゼp38は成熟破骨細胞の延命を充
進する：山下照仁，小林泰浩，田中　栄，宇田川
信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P233）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　抗てんかん薬（フェニトイン）はLPS誘導の
骨吸収とPGE，産出を抑制する：小出雅則，藤田
幸子，祖父江尊範，稲垣幸司，野ロ俊英（第23回
日本骨代謝学会抄録集：p268）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　アンドロゲンの骨増強作用は破骨細胞内ARを
介して発揮される：中村貴，中道裕子，東由
明，福田　亨，落合鋭士，加藤茂明（第23回日本
骨代謝学会抄録集：p178）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　ヒトCD　14陽性細胞から破骨細胞への分化にお
けるカルシトニン受容体関連蛋白質mRNAの発
現変動およびヒト破骨細胞に対するカルシトニン
作用の解析：山本洋平，溝口利英，武　郁子，
山内広世，野口俊英，宇田川信之，高橋直之（第
60回松本歯科大学学会抄録集：p6）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　破骨細胞におけるp38　MAPキナーゼの活性化
は破骨細胞の延命を促進する：山下照仁，小林
泰浩，宇田川信之，高橋直之（第60回松本歯科大
学学会抄録集：p6）
　Twenty－sevellth　Annual　Meeting　of　the
American　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search　2005年9月
　Highly　potent　analogs　of　1　or，25－dihydroxy　vi－
tamin　D3　induce　osteoclastogenesis　and　hyper－
calcemia　in　osteope七rotic　oP／op　mice，　but　not　in
osteoclast－absent　c－fos　deficient　mice：Sato　M，
Nakamichi　Y，　Sa七〇N，　Nakamura　M，　Ninomiya
T，Nakamura　H，　Shimizu　M，　OzaWa　H，　Taka－
hashi　N　and旦←（J　Bone　Miner　Res
20，Suppl　1：S82，2005）
　Twenty－seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　for　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　MKK6－p　38　MARK　signaling　augments　os七eo－
clast　survival：Yamashita　T，　，
Tanaka　S，　Upmd－N　and　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　20，　Supp11：S148，2005）
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　Twen七y－seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　f（）r　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Cell　cycle　progression　and　arrest　in　the　pres－
ence　of　RANKL　are　necessary　fbr　osteoclasto－
genesis：Mizoguchi　T，　Yamamoto　Y，　Yamashita
1，｝，p－，　Ito　M　and　Taka－
hashi　N（J　Bone　Miner　Res　20，　Suppl　1：S370，
2005）
　Twen七y－seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Suppressions　of　phenytoin　in　the　bone　resorp－
tion　and　production　of　PGE2　induced　by　LPS：
Koide　M，　Yoshinari　N，　Inagaki　K　and　Noguchi
T（JBone　Miner　Res　20，　Suppl　1：S258，2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　ライオン学術賞受賞講演　破骨細胞の起源とそ
の役割：宇田川信之（第47回歯科基礎医学会抄録
集：P16）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　ヒト破骨細胞の分化におけるカルシトニン受容
体関連蛋白質mRNAの発現変動：山本洋平，
武　郁子，野口俊英，宇田川信之，高橋直之（第
47回歯科基礎医学会抄録集：p83）
　日本歯周病学会（第48回）2005年9月
　歯周炎患者における歯肉溝滲出液中の可溶性
type　21L－1レセプター発現と臨床所見につい
て：鈴木真里代，石原裕一，小出雅則，亀井
英彦，夫馬大介，野ロ俊英（第48回日本歯周病学
会抄録集：P158）
　The　20th　Congress　of　the　International　Asso－
ciation　of　Paedia七ric　Dentistry　2005年10月
　Osteoclasts　are　esselltially　involved　in　nor－
mal　bone　morphogenesis：Nakamura　H，　Naka－
mura　M，　Horiuchi　H，　Takaoka　K，旦←
alld　Miyazawa　H（Int　J　Pediatr　Dent　15：62，
2005）
　2nd　Meeting　of　Bone＆Joint　Research　Club：
骨と関節の代謝調節を考える基礎の会　2005年10
月
　可溶性RANKLと破骨細胞の分化：宇田川
鍵
　Bone　Biology　Forum（第2回）2005年11月
　The　coupling　of　bone　resorption　and　forma一
七ion：ULgdagaygam！NN
　日本バイオマテリアル学会大会（第27回）2005
年11月
　破骨細胞はいかに骨を認識して極性化するか：
高橋直之
　岡山大学Molecular　Biology　of　Calcified　Tis－
sue（第37回）2005年12月
　骨吸収とPGE、一歯科矯正における骨吸収調節
機構：高橋直之
日本学術研究会科学研究費による研究
　基盤研究（B）歯周疾患における歯槽骨吸収シ
グナルの解析と治療法の開発：高橋直之，小澤
英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村美どり，二宮
禎
　基盤研究（B）RANKとToll－1ikeレセプター
シグナルの阻害による歯周病治療法の確立：
宇田川信之，中村浩彰，山下照仁，中村美どり，
中道裕子，溝ロ利英，野口俊英
　基盤研究（C）矯正力負荷における歯槽骨吸収
の誘導と抑制（歯槽骨改造）を導く分子機構の解
明：栗原三郎，岡藤範正，上松節子，高橋直之，
宇田川信之，中村浩彰
　基盤i研究（C）骨吸収を促進するNodシグナ
ルの解析：楊　淑華，上松隆司，古澤清文，高橋
直之，宇田川信之，中道裕子，高橋昌宏
　基盤研究（C）破骨細胞におけるp38　MAPキ
ナーゼカスケードの役割の解明：山下照仁，
宇田川信之，二宮　禎，中道裕子，溝口利英
　萌芽研究破骨細胞によるビスフォスホネート
の特異的取り込み機構の解析：宮沢裕夫，中村
美どり，溝口利英，中道裕子，宇田川信之
　萌芽研究　歯根膜組織に存在する歯根吸収を抑
制する新規因子の探索：二宮　禎，高橋直之，
中道裕子
　若手研究（B）RANKLとTNFの細胞膜から
の遊離調節機構の解明：中道裕子
　基盤研究（C）破骨細胞の骨基質接着と骨吸収
におけるCa2＋の動態：八巻真理子，高橋直之，
小澤英浩，佐原紀行，細矢明宏
宇宙環境利用に関する公募地上研究
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そ　の　他
　重力の骨代謝共役における生理的役割の解明：
宇田川信之，高橋直之，小澤英浩，山下照仁，中
村美どり，中道裕子，脇谷滋之，堀内博志
著 書
　王　宝禮（2005）現代歯科薬理学第4版，医歯
薬出版，東京．
　王宝禮（2005）CBTナビゲーター，学建書
院，東京．
論文発表
　蛭E，Kanehira　T，　Nagai　N，　Nagatsuka　H，
Imamura　Y，　Tanaka　J　and　Kuboki　Y（2005）Lo－
calization　of　hisutatins　in　human　oral　tissues
by　immunohistochemical　analysis．　Dentistry
Japan　41：39－41．
　Hattori　T，　and　WLapg－LP（2005）Rise　in　intra－
cellula「calcium　concentration　elici七ed　by　is－
radipine　in　Gin－1　cells．　Pharmacol　Res．51：
137－9．
　Hattori　T，　Ara　T　and　WLygpg－1PL（2005）Partici－
pation　of　tyrosine　kinase　and　phospholipase　Cγ
in　isradipine－induced　prolifera七ion　of　cultured
human　gingival　fibroblasts．　Eur　J　Med　Res
10：543－6．
　Yamazaki　A，　Oido－Mori　M，　Nakashima　K，
WL1gpg－IPL　and　Furuichi　Y（2005）Effect　of　Gingi－
pain－R　on　IL－8　production　from　human
gingibal　fibroblast．　Japan　」　Con　Dentistry　48：
530－9．
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ケ崎　裕，小澤英浩（2005）ウマセメント質中
のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯学
31：160－6．
　王宝禮（2005）歯科医療における新しい時代
への戦略（基礎）と戦術（臨床），長野県歯科医
師会．
　王　宝禮（2005）バイオフィルム感染症として
歯周病治療一早期発症型（侵襲性）歯周炎に対す
るマクロライド系抗生物質の全身投与一，歯界展
望，5月号，医歯薬出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第1回　薬のあれこれ，クイ
ント歯科衛生士，7月号，クインテッセンス出
版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第2回　薬はどうして効く
の？，クイント歯科衛生士，8月号，クインテッ
センス出版．
　王　宝禮（2005）抗菌薬におけるアジスロマイ
シンの優位性一抗菌薬の全身投与によるバイオ
フィルム感染症としての歯周治療一，Dental
Tribune．
　王宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第3回　痛み止めについて知
ろう1，クイント歯科衛生士，9月号，クイン
テッセンス出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第4回　抗生物質について知
ろう1，クイント歯科衛生士，10月号，クイン
テッセンス出版．
　鴨井久一，五味一博，王宝禮，前田伸子
（2005）歯周治療における抗菌薬の必要性（総
論），Dental　Tribune．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第5回　薬の副作用について
知ろう1，クイント歯科衛生士，11月号，クイン
テッセンス出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第6回　チェアサイドの最先
端薬物療法，クイント歯科衛生士，12月号，クイ
ンテッセンス出版．
　鴨井久一，五味一博，王宝禮，前田伸子
（2005）歯周治療における抗菌薬の必要性（座談
会），Dental　Tribune．
学会発表
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　日本薬理学会年会（第78回）平成17年3月
　Isradipineによる細胞内カルシウム濃度の上昇
とGin－　1細胞の増殖：服部敏己，王宝禮（J
Pharmacol　Sci　97（Supp1．1）：177）
　金属の関与する生体関連反応シンポジウム（第
15回）2005年6月（大阪）
　アミノペプチダーゼB中の亜鉛イオンの性
質：廣瀬順造，西本直代，松岡昭治，広本貴志，
吉田貴英，箕浦誉敏，岩本博行，深沢加与子（薬
学雑誌124，Supp1．1：100）
　松本歯科大学学会総会（第60回）平成17年7月
　白虎加人参湯を用いた糖尿病性ロ腔乾燥症治療
薬の探求：藤垣佳久，近藤武，今村泰弘，
田村　集，板井丈治，前田幸宏，王　宝禮（松本
歯学31：202）
　日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会（第16回）
平成17年7月
　バイオフィルムモデルに対する抗生物質による
薬剤効果：藤垣佳久，笠原　香，近藤　武，王
宝禮（第16回日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会
プログラム3）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　糖尿病性口腔乾燥症における白虎加人参湯・五
苓散の有用性：藤垣佳久，今村泰弘，大森由里子，
田村　集，王　宝禮（」　Ora1　Biosci　47：134）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　Isradipineによる歯肉線維芽細胞の増殖におけ
るtyrosine　kinaseおよびphospholipase　Cγの関
与：服部敏己，王　宝禮（JOral　Biosci　47：159）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　唾液蛋白質ヒスタチンと熱ショック蛋白質の相
互作用と細胞内局在：今村泰弘，藤垣佳久，大森
由里子，王　宝禮（JOral　Biosci　47：182）
　日本生化学会大会（78回）2005年10月（神戸）
　The　role　of　the　metal　ions　in　the　expression　of
Aminopep七idase　B　activity：Hirose　J，　Nishi－
moto　N，　Ma七uoka　S，　Hiromoto　T，　Yoshida　T，
Minoura　T，　Iwamo七〇　H　and　Fukasawa　K　M（生
化学77：p916）
　日本生化学会大会（78回）2005年10月（神戸）
　Aspartic　Acid　405　Cont亘butes　to　the　Sub－
strate　Speci丘city　of　Aminopeptidase　B：Fuka一
sawa　K　M，　Hirose　J　and　Iwamoto　H（生化学
77：P916）
　Ist　European　Conference　on　Chemistry　fbr
Life　Sciences　in　Rimini（1七aly）October　4－8，
2005
　The　Role　of七he　Metal　Ion　in　the　Expression　of
Aminopep七idase　B　Ac七ivity：Hirose　J，　Nishi－
moto　N，　Matsuoka　S，　Hiromo七〇T，　Yoshida　T，
Minoura　T，　Iwamoto　H　and　Fukasawa　K　M．
（Proceeding：p133）
　日本矯正歯科学学会（第64回）平成17年10月
　舌剥離細胞を用いたApert症候群患者におけ
るFGFR　2遺伝子変異の確認：倉田和之，荒
敏昭，今村泰弘，王　宝禮，栗原三郎（第64回日
本矯正歯科学会プログラム・抄録集268）
　The　Ame亘ca　Dental　Associa七ioI1145th　An－
nual　Sciense　Session．　October，2005
　Microbiological　tes七ing　and　systemic　antibiot－
ics　in　periodon七ics．：一
　日中歯科医学大会2005平成17年11月
　マクロライド系抗生物質によるバイオフィルム
感染症としての歯周病治療：王宝禮，大森
由里子（日中歯科医学大会2005プログラム）
　松本歯科大学学会例会（第61回）平成17年11月
19日
　Toll様受容体及びインターロイキン1の一塩
基多型と成人性歯周炎との相関性：藤垣佳久，
今村泰弘，大森由里子，久野知子，板井丈治，太田
紀雄，王　宝禮（松本歯学31：284）
　松本歯科大学学会例会（第61回）平成17年11月
19日
　健常者とDown症候群患者間における歯周病
発症関連遺伝子の検索と一塩基多型の解析：大森
由里子，今村泰弘，藤垣佳久，前田幸宏，笠原
浩，王　宝禮（松本歯学311285）
　日本唾液腺学会（第50回）平成17年12月
　カルシウム拮抗薬によるロ腔乾燥症の発症メカ
ニズムの解明：服部敏己，王　宝禮（日本唾液腺
学会誌46：7）
　トリプトファン研究会学術集会（第28回）2005
年12月（名古屋）
　6一ニトロトリプトファン残基特異的抗体の精
製とそのパーオキシナイトライト処理PC　12細胞
への応用：池田啓一，平岡行博，岩井秀明，
82
松本　孝，信太直己，高森建二，山倉文幸
日本学術振興会科学研究費による研究
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　平岡行博：P．　gingivalis　SODに見出した金属
選択に関わるアミノ酸残基の普遍性（基盤研究
C）
独立行政法人物質・材料研究機構研究助成金
　王　宝禮：バイオフィルム感染症としての歯周
病治療薬開発
著 書
　佐原紀行，山田真英（分担執筆）（2005）松本
歯科大学大学院硬組織研究グループ編：硬組織研
究ハンドブック，松本歯科大学出版会，塩尻．
　川上敏行（分担執筆）（2005）下野正基編集：
スタンダード病理学，学建書院，東京．
Hard　Tissue　Biol　14（2）：115－6．
　Shimizu　T（2005）Histological　Characteristics
of　Mandible　in　Feta1　Mice．　J　Hard　Tissue　Biol
14：67－8．
　Hosoya　A，　Hoshi　K，　Sahara　N，　Ninomiya　T，
Akahane　S，　Kawamoto　T　and　Ozawa　H（2005）
Effects　of　Fixa七ion　and　Decalcification　on　the
Immunohistochemical　Localization　of　Bone　Ma一
七rix　Proteins　in　Fresh－Frozen　Bone　Sections．
Histochem　Cell　Biol　123：639－46．
　深澤加輿子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ケ崎　裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
　岡藤範正，清水貴子，渡邉武寛，木村晃大，栗原
三郎，新井嘉則，古澤清文，長谷川博雅，川上敏行
（2005）実験動物用マイクロCTを用いたrhBMP
－2・アテロコラーゲンゲルによるウサギの顎骨
欠損部再建の経時的観察．JHard　Tissue　Biol
14：337－41．
　佐原紀行（2005）ヒト乳歯の吸収と脱落．松本
歯学31：213－29．
学会発表
論文発表
　Shimizu　T，　Tsujigiwa　H，　Naga七suka　H，　Oka－
fuji　N，　Kurihara　S，　Nagai　N　and　Kawakami　T
（2005）Expression　of　Notchl　and　Mathl　in
Mandibular　Condyle　Cartilage　in　Neona七al
Mice．　Angl　Orthod　7：993－5．
　Kawakami　T，　Shimizu　T，　Kimura　A，　Hase－
gawa　H，　Siar　CH，　Ng　KH，　Nagatsuka　H，　Nagai
Nand　Kanda　H（2005）Immunohistochemical
Examination　of　Cytological　Differentiation　in
Osteosarcomas．　Eur　J　Med　Res　lO：475－6．
　Kawakami　T，　Shimizu　M　and　Shimizu　T
（2005）Immunohistochemical　Charac七eristics　of
Developing　Mandibular　Angle　in　Fetal　Mice．
EurJMedRes　lO：547－8．
　Shimizu　M，　Shimizu　T　and　Kawakami　T
（2005）Immunohistochemical　Examination　of
Developing　Mandibular　Angle　in　Fetal　Mice．　J
　日本病理学会総会（第94回）2005年4月
　Osteosarcoma腫瘍細胞の分化に関する免疫組
織化学的検討：川上敏行，木村晃大，長谷川博雅，
神田浩明（日病会誌94：278，2005）
　日本骨形態計測学会（第25回）2005年6月
　Prostaglandin　E2　receptor　（EP4）agonis七に
よる骨形成の三次元的解析：二宮禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山口
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（日骨形態誌15：
75，　2005）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　Prostaglandin　E2　receptor　（EP4）agonistに
よる骨形成メカニズムの解明：二宮　禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山口
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（プログラム・抄録
集　238，　2005）
　日本口腔病理学会総会（第16回）2005年8月
　下顎に発生したclear　cell　carcinomaの1症
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例：沈　襲智，木村晃大，落合隆永，堀尾哲郎，
川上敏行，長谷川博雅（Oral　Med　Pathol）
　Intenational　Conference　on　Oral　MaXillofa．
cial　Surgery（17th），Viena，　Austria，　Aug．　2005
　Expression　ofNotch　1　and　Math　l　in　mandibu－
lar　condylar　car七ilage　in　neonatal　mice：
Shimizu　T，　Okafuji　N，　Kurihara　S　and　Kawa－
kami　T　（lnt　J　Oral　Maxillofac　Surg　34　（Suppl
1）　：119，2005）
　Intenational　Conference　on　Oral　Maxillofa－
cial　Surgery（17th），Viella，　Austria，　Aug．　2005
　Expression　of　Notch　in　neoplastic　cells　of　os－
teosarcomas：Kawakami　T，　Kanda　H，Shimizu
1，Siar　CH，　Ng　KH，　Kimura　A　and　Hasegawa　H
（ln七J　Ora1　Maxillofac　Surg　34（Supp11）：145，
2005）
　IIlternational　Symposium　of　MaxillofaciaI
and　Oral　Regenative　Biology　in　Okayama（lst），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
　1mmunohistochemical　examination　of　devel－
oping　mandibular　angle　in　fbtal　mice：Shimizu
M，Shimizu　T　and　Kawakami　T（program　P
145）
　IIlternational　Symposiuln　of　Maxillofacial
and　Oral　Regenative　Biology　in　Okayama　（lst），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
　Histological　characteristics　of　mandible　in　fe－
tal　mice：Shimizu　T（program　p　101）
　Annual　Meeting　of　the　American　Society　for
Bone　and　Mineral　Research　（27　th）Sep．2005
　Prostaglandin　E2　Receptor　（EP4）Agonist
stimulates　osteoblasts　and　increases　bone　vol－
ume：Ninomiya　T，　Nakamura　H，　Hosoya　A，
Arai　Y，　Sahara　N，　Yamaguchi　K，　Oida　H　and
Ozawa　H．（J　Bone　Miner　Res　20，　Supp11：S
352，2005）
　日本口蓋裂学会総会（第29回）2005年5月
　ムーシールドの口唇口蓋裂患者への応用：清水
貴子，田所久美子，岡藤範正，栗原三郎，柳澤宗光
（日口蓋誌30：130，2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　歯肉原発扁平上皮癌における各種Cytokeratin
の発現：落合隆永，青山祐紀，沈　登智，木村
晃大，川上敏行，長谷川博雅（JOral　Biosci　47
83
（S）：121，　2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　Osteosarcoma腫瘍細胞におけるRunx　2，
Notch　1，　Deltaの免疫組織学的発現：清水貴子，
木村晃大，長谷川博雅，川上敏行（JOral　Biosci
47（S）：164，　2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　実験動物用μCTによるrhBMP－2・アテロコ
ラーゲンゲルを用いたウサギの顎骨欠損部再建の
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，栗原三郎，
新井嘉則，古澤清文，木村晃大，長谷川博雅，川上
敏行　（JOral　Biosci　47（S）：168，2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　加齢に伴う歯根周囲の骨形成量と歯の移動の関
連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，矢ヶ崎
裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤英浩（J
Oral　Biosci　47：81，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　rhBMP－2・アテロコラーゲンゲルを用いたウ
サギの顎骨欠損部再建の実験動物用μCTによる
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，渡辺武寛，
木村晃大，栗原三郎，新井嘉則，古澤清文，長谷川
博雅，川上敏行（松本歯学31：280－1，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　マウス下顎骨の免疫組織化学的検討：清水
貴子，清水麻理子，木村　晃，渡辺武大，岡藤
範正，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行（松本歯
学31：283，2005）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　加齢に伴う歯根周囲歯槽骨の改造変化と歯の移
動の関連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，
矢ヶ崎　裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤
英浩（松本歯学31：283，2005）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　マウス下顎骨の免疫組織化学的検討：清水
貴子，清水麻理子，木村晃大，渡邉武寛，岡藤
範正，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行（松本歯
学31：283－4，2005）
そ　の　他
　International　Symposium　of　Maxillofacial
and　Oral　Regenative　Biology　in　Okaya皿a　（1st），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
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　Organizing　CoInmittee　Member：Kawakami
T
　In七erna七ional　Symposium　of　MaXillofacial
and　Oral　Regenative　Biology　in　Okayama（1st），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
　Symposium　Organizer：Development，　regen－
eration　and　recons七ruction　of　mandible：its　bio－
logical　basis　and　relative　research：1（awakami
1
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　清水貴子：胎生期マウスの下顎頭軟骨における
形態形成調節因子の発現
著 書
　吉田貴光（分担執筆）日本歯科理工学会編
（2005）歯科理工学教育用語集，医歯薬出版株式
会社，東京。
正雄，永澤　栄，荒木吉馬（2005）「歯科理工学
文献データベ・一一一・ス」とWebデータベースの現
状．歯材器24：47－58．
　小野撞仁，早野圭吾，平　晃一，永澤　栄，伊藤
充雄（2005）インプラント材としてのチタンの機
械的性質一純度による影響一．松本歯学31：149－
54．
　高橋恭彦，寺島伸佳，吉田貴光，出口雄之，伊藤
充雄（2005）チタン棒材の直径と機械的性質の関
係について．松本歯学31：155－9．
　山下秀一郎，加藤光雄，秋山志穂，小池秀行，
沼尾尚也，小町谷美帆，寺島伸佳，伊藤充雄
（2005）微酸性電解水の歯科的応用　練和水とし
て使用した石膏の硬化膨張と圧縮強さ．日本補綴
歯科学会雑誌49：716－25．
　鷹股哲也，永澤　栄，伊藤充雄，サンドラ・
パーカー，シッド・カラチャンドラ（2005）新し
い付加型シリコー一ン系軟質裏装材の諸性質．松本
歯学311241－55．
　A1－Ali　S，　Oshida　Y，　Andres　CJ，　Barco　MT，
Brown　DT，　Hovijitra　S，　Ito　M，！N）！ggaS｛1“ya－S　and
Yoshida　T（2005）Effec七s　of　coupling　methods
on　galvanic　corrosion　behavior　of　commercially
pure　ti七anium　wi七h　den七al　precious　alloys．Bio－
Medical　Materials　and　Engineering　4：307－16．
論文発表
学会発表
　Yoshida　T，　Terashima　N，　Niiro　T，　Na　asawa
旦，1七〇M，YmPki旦and　Oshida　Y（2005）Bond
strength　of　resin　cements　to　H202－treated七ita－
nium　plates．　Den七Mater　21：1087－97．
　mpN－S，　Yoshida　T，　Terashima　N，　Mizo－
g≡，エ［旦，Kmijo　K，　Ito　M，　Plat七J．A．
and　Oshida　Y（2005）High　Temperature　Char－
acteristics　and　Solidification　Microstructures　of
Dental　Me七allic　Materials．　Part皿Alloys　for
Metal－bond　Porcelain．　DeI1七Ma七er　J　24：140－
8．
　山道在明，遠藤省吾，遠藤富夫，溝口利英，伊藤
充雄（2005）骨補填材としての球状ハイドロキシ
アパタイトの加熱処理法の違いによる浸漬液の
pH変化．日本ロ腔インブラント学会誌18：22－
30．
　田島清司，今井弘一，宇尾基弘，大川成剛，吉成
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタンの結晶粒と破断面の関係：白鳥徳彦，
早野圭吾，新納　享，寺島伸佳，溝口利英，吉田
貴光，永澤　栄，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：55，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　H，0，処理したTiの表面形状変化及び細胞増殖
変化：溝ロ利英，吉田貴光，永澤　栄，寺島伸佳，
矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3：
56，　2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　酸化チタンを用いた抗菌性床用レジンに関する
研究：酒匂充夫，海田健彦，吉田茂生，黒岩昭弘，
宇田　剛，吉田敬子，峯村崇史，溝上真也，五十嵐
順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3：57，
2005）
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　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　Cpチタンと歯冠用硬質レジンの接着材に関す
る研究　その2　金属と硬質レジンの物性の比
較：海田健彦，黒岩昭弘，酒匂充夫，宇田　剛，
吉田茂生，峰村崇史，山根修太郎，溝1上真也，
五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3：
61，　2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン製インレーの適合性に関する研究一
MOD窩洞における適合性について一：安西正明，
黒岩昭弘，宇田　剛，前田美樹，佐久間　玄，山本
昭夫，笠原悦男，五十嵐順正，伊藤充雄（チタン
と歯科臨床3：65，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン鋳造冠の適合性に関する研究　その4
鋳造冠の厚さおよび支台歯形態が適合におよぼす
影響一：宇田　剛，黒岩昭弘，海田健彦，酒匂
充夫，吉田茂生，峰村崇史，山根修太郎，溝上
真也，五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：66，2005）
　The　83　rd　General　Session＆EXhibition　of七he
IADR（Mar．2005）
　Influence　of　the　glass　ceramics　on　cel1　prolif－
eration：←，　Yoshida　T，　Terashima　Y，
1N）L｛｝gaSayga－gS，　Ito　M　and　J．　Knowles（J　Dent　Res．
2005（Special　issue　A．　CD－ROM））
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　有限要素法によるレーザー溶接のシミュレー
ション　第1報チタン板の溶接：永澤栄，
吉田貴光，寺島伸佳，田村　郁，平　晃一，新納
亨，伊藤充雄（歯材器24：75，2005）
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　サンドブラスト処理したチタンおよび金銀パラ
ジウム合金の観察：吉田貴光，寺島伸佳，出口
雄之，田村　郁，溝ロ利英，白鳥徳彦，永澤　栄，
矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（歯材器24：178，2005）
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　加熱処理したチタンの酸化膜について（part
1）酸素，窒素元素の拡散状態：寺島伸佳，吉田
貴光，田村　郁，洞澤功子，竹内　賢，早野圭吾，
永澤　栄，伊藤充雄（歯材器24：179，2005）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　歯牙3次元モデルの作製一ボクセルモデルー：
永澤　栄，小幡明彦，新井嘉則，吉田貴光，伊藤
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充雄，黒岩昭弘（松本歯学31：200－1，2005）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　有限要素法によるチタンインプラントの応用解
析：永澤栄，早野圭吾，吉田貴光，寺島伸佳，
溝1口利英，田村　郁，伊藤充雄，矢ヶ崎　裕，
久保田　修，好村昌之（松本歯学31：201，2005）
　平成17年度日本歯科理工学界中部支部夏期研修
会2005年8月
　骨粗髭症に対するDolomiteの作用：溝i口利英
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　加熱処理したチタンの酸化膜について（part
2）酸素，窒素元素の拡散状態：寺島伸佳，吉田
貴光，田村　郁，洞澤功子，竹内　賢，早野圭吾，
永澤　栄，伊藤充雄（歯材器24：311，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　レーザー溶接による歯科用合金の接合について
（第3報）一表面性状の影響一：吉田貴光，永澤
栄，田村郁，溝口利英，平晃一，白鳥徳彦，
寺島伸佳，新納　亨，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（歯
材器24二371，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　有限要素法によるチタンインプラントの非線形
応力解析：永澤　栄，早野圭吾，新納　亨，吉田
貴光，溝口利英，寺島伸佳，田村　郁，伊藤充雄，
矢ヶ崎　裕，久保田　修，好村昌之（歯材器24：
372，　2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　3次元歯牙モデルの作製一ボクセルモデルー：
永澤　栄，小幡明彦，新井嘉則，吉田貴光，伊藤
充雄，黒岩昭弘（歯材器24：404，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　魚皮由来ミネラルおよびコラーゲンの摂取は骨
粗髪症モデルラットの骨代謝を改善する：溝ロ
利英，田村　郁，吉田貴光，永澤　栄，寺島伸佳，
洞澤功子，矢ヶ崎　裕，又平芳春，伊藤充雄（歯
材器24：398，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　各種矯正用ブラケット接着材の特性について：
小幡明彦，出口雄之，平　晃一，永澤　栄，洞澤
功子，栗原三郎，倉科憲治，伊藤充雄（歯材器
24：420，　2005）
　日本口腔インプラント学会関東甲信越支部総会
（第25回）2005年11月
　衝撃荷重によるインプラント用疲労試験機の開
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発：吉田貴光，永澤栄，田村郁，溝口利英，
白鳥徳彦，寺島伸佳，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（日
本ロ腔インプラント学会関東甲信越支部総会　抄
録集：62，2005）
　松本歯科大学学会（第61回）2005年11月
　チタン材の金属組織と硬さの関係：田村郁，
吉田貴光，寺島伸佳，溝ロ利英，洞澤功子，好村
昌之，久保田　修，平林研吾，永澤　栄，伊藤充雄
（松本歯学）
　チタン製ミニインブラントを下顎歯列の遠心移
動に応用した下顎前突再治療例：田中　匡，岡本
篤剛，嘉ノ海龍三，出口敏雄
　松本歯学2005年11月
　加齢に伴う歯根周囲歯槽骨の改造変化と歯の移
動の関連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，
矢ケ崎　裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小
澤英浩
日本学術振興会科学研究費による研究
　吉田貴光：白金加金とコバルトクロム合金の異
種金属間におけるレーザー溶接方法の確立（若手
研究B）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
永澤　栄：仮想人歯を用いた，歯冠修復シミュ
レーション・システムの検討
論文発表
　Iida　Y，⊇蛭エand』Lエ（2005）
Treatment　outcome　fbr　dolicho　versus　non－doli－
chofacial　skeletal　Class　III　abnormalities　in
chin　cup　treated　patients．　Angle　Orthod　75
（4）　：502－9．
　U七suno　H，』Lエ，⊇⑭』，　Yoshino
M，Miyazawa且and　Inoue　K（2005）Facial　soft
tissue　thickness　in　Japanese　female　children．
Forensic　Sci　In七152：101－7．
著 書
　森本俊文　他（分担執筆）（2005）咀噌．食感
創造ハンドブック，西成勝好，大越ひろ，神山
かおる，山本隆編．SCIENCE　FORUM，　p　49－
56．
　増田裕次（分担執筆）（2005）口腔運動機能制
御．歯科薬理学（第5版），石田　甫，大浦　清，
上崎善規，土肥敏博編．医歯薬出版，東京．p118
－21．
　LaVigne　GJ，　Manzini　C　and　Kato　T（分担執筆）
（2005）Sleep　bruXism．　Principles　and　Practice　of
Sleep　Medicine　4th　eds，　edited　by　Kryger　MH，
Roth　T，　Dement　C．　WB　Saunders，　Philadelphia
p946－59．
総 説
　増田裕次（2005）大脳皮質および大脳基底核の
咀噌運動制御における機能的意義．松本歯学31
（1）　：1－9．
　加藤隆史（2005）睡眠時ブラキシズムの病態生
理：最近の見解．松本歯学31（1）：20－6．
学会発表 論文発表
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　加齢に伴う歯根周囲の骨形成量と歯の移動の関
連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，矢ケ崎
裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤英浩
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2005年10月
　Kumai　T（2005）Location　of　the　neuromuscu－
lar　junci七〇n　of七he　human　masseter　muscle　esti－
mated　fをom　tne　low　frequency　component　of　the
surface　electromyogram．　Jpn．　J．　Physio155：61
－8．
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　Kitagawa　J，　Tsuboi　Y，　Ogawa　A，　Ren　K，
Hitomi　S，　Saitoh　K，　Takahashi　O，　Masuda　Y，
Harada　T，　Hanzawa　N，　Kanda　K　and　Iwata　K
（2005）Involvement　of　dorsal　column　nucleus
neurons　in　nociceptive　transmission　in　aged
ra七s．　J　Neurophysiol　94：4178－87．
　Masuda　Y，】iCim　S　K，1（ato　T，　Iida　S，　Yoshida
A，Tachibana　Y　and　Morimoto　T（2005）Differ－
ent　corticostriatal　pr（）jections　from　two　parts　of
the　cortical　masticatory　area　in　the　rabbit．　Exp
Brain　Res　161：397－404．
　Kato　T，　Okahashi　N，　Kawai　S，　Ka七〇T，　Inaba
H，Morisaki　I，　and　Amano　A（2005）Impaired
degrada七ion　of　matrix　collagen　in　human　gingi－
val　fibroblasts　by　antiepileptic　drug　phenytoin．
JPeriodontol　76：941－50．
　Arai　Y，　Yamada　A，　Ninomiya　T，　Kato　T　and
Masuda　Y（2005）Micro－compu七ed　tomography
newly　developed　fbr　in　vivo　small　allimal　imag－
ing．　Oral　Radiol　21：14－8．
　中村嘉男，渋川義幸，新谷益朗，熊井敏文，
鈴木　隆（2005）ヒト随意性顎運動の中枢プログ
ラミングに関与する脳領域の脳磁図による解析．
歯科学報105（4）：327－9．
そ　の他
　加藤隆史，増田裕次，森本俊文（2005）どうし
て寝ているときにいびきや歯ぎしりをするのだろ
うか？．デンタルダイヤモンド11：76－9．
　増田裕次，森本俊文（2005）どうして髪の毛1
本でもあると感じるのだろうか？　口腔生理から
どうしてを解く．デンタルダイヤモンド30（1）：
142－3．
　加藤隆史（2005）睡眠の生理．臨床看護31：
1721－8．
学会発表
　The　83「d　General　Session＆EXhibition　of
lADR，　Baltimore，　Maryland，　USA，　September，
2005．
　The　occurrence　of　spontaneous　Swallowillg：
alaboratory　pilot　study．　Kato　T，　Akiyama　S，
Yamashita　S，　Masuda　Y　and　Morimoto　T：
IADR，　Abstact＃3615
　The　53「d　An皿al　Meetillg　of　the　Japanese　As－
sociation，2005
　Measurement　of　multidirectional　lip－closing
fbrce　by　a　new　apparatus：Masuda　Y，　Kato　T
and　Morimoto　T（Abstact　p　100－039）
　ICD国際学士学会日本部会冬季大会（第35回）
2005年2月（東京）（招待講演）
　睡眠科学からみた睡眠関連ブラキシズム：加藤
’隆史
　The　82「d　Annual　Meeting　of　the　Physiological
Society　of　Japan，　Sendai，　May，2005．
　Jaw　movement　pa七tems　with　progress　of
maStiCatOry　SeqUenCe　in　freely　mOVing　gUinea
pigs：Kanayama　H，　Masuda　Y，　Kato　T，　Yama－
mura　K，　Kurihara　S，　Yamada　Y　and　Morimoto
1（Jpn．　J．　physio1．，　Vol．55，　Suppl．，　S　178，2005）
　The　82「d　Annual　Mee七ing　of　the　Physiological
Society　of　Japan，　Sendai，　May，2005．
　Change　in　CNS　activi七y　fbllowing　intrave－
nous　administration　of　alpha2－adenoreceptor
agonist　Dexmedetomidine－Fos　and　EEG　analy－
sis：Kubota　I，　Kitagawa　J，　Oi　Y，　Masuda　Y　and
Iwa七a　K（Jpn．　J．　physio1．，Vo1．55，　Suppl．，　S　160，
2005）
　日本咀噛学会学術大会（第16回）2005年9月（松
本）
　空気圧を利用した多方位ロ唇閉鎖力測定装置の
開発：佐橋喜志夫，加藤隆史，金山隼人，藤本
正一郎，森本俊文，増田裕次（日本咀噛学会雑誌
15（2）　p81－2）
　日本咀噌学会学術大会（第16回）2005年9月（松
本）シンポジウム「咀階の神経機構一ただ噛むだ
けではない」
　睡眠・覚醒による咀囑筋活動の変化：加藤隆史
（日本咀噌学会雑誌15（2）p81－2）
　歯科基礎医学会（第47回）2005年9月（仙台）
　咬合挙上モルモットにおける咀噌運動の解析：
金山隼人，増田裕次，加藤隆史，新井嘉則，山村
健介，栗原三郎，山田好秋，森本俊文（JOral　Bi－
osci　47：172，　389）
　歯科基礎医学会（第47回）2005年9月（仙台）
シンポジウム「顎運動研究の広がり」
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　睡眠・覚醒と咀噌筋活動：加藤隆史（JOral
Biosci　47：73，　S　5－4）
　日本臨床神経生理学会学術大会（第35回）2005
年11月　（福岡）
　覚醒時に生じる自発的な顎口腔顔面運動の発生
様式：加藤隆史，秋山志穂，加藤優美子，増田
裕次，山下秀一郎，森本俊文（臨床神経生理学
33（5）：429，p1040）
　日本自律神経学会総会（第58回）2005年10月（千
葉）シンポジウム「睡眠と自律神経」
　睡眠中に生じる一過性の覚醒と自律神経：加藤
隆史（抄録集，p40，シンポジウム3－2）
　障害者歯科学会（第22回）2005年10月（山梨）
　歯学部1学年に対する障害者歯科を利用した臨
床実習早期体験の結果　テキストマイニングによ
る探索的分析障害者歯科：小笠原　正（松本歯科
大学　障害者歯科学講座），安東信行，福井瑞穂，
岡田尚則，金銅英二，緒方克也，森本俊文（障害
者歯科26（3）p475）
　日本補綴歯科学会（第114回）2005年10月（新
潟）
　自発的な口腔顔面運動と咬筋筋活動の発生様
式：秋山志穂，加藤隆史，加藤優美子，山下
秀一郎，増田裕次，森本俊文（日本補綴歯科学会
雑誌49：114th　special　issue，　p　176）
　日本臨床神経生理学会学術大会（第35回）サテ
ライトシンポジウム“第4回脳と睡眠懇話会”
2005年11月（福岡）
　睡眠時ブラキシズムーraw　dataが教えてくれる
もの：加藤隆史
　The　93「d　AIlnual　meeting　of　the　FDI　World
Dental　Congress，　Montrea1，　Canada，　Augus七，
2005．
　Bruxism　and　sleep　disorders：Kato　T（pro－
gram，　p　64）（招待講演）
日本学術振興会科学研究費による研究
　増田裕次，小林真之，森谷正之，森本俊文：リ
ズミカルな顎運動を抑制する脳幹領域の機能的役
割の解明（基盤研究C）
　加藤隆史，森本俊文，山下秀一郎，増田裕次：
習慣性かみしめの病態生理の解明と臨床的評価法
の開発（基盤研究B）
論文発表
　Okumura　M，　Kondo　S，　Ogata　M，　Kanemoto　S，
Murakami　T，　Yanagida　K，　Saito　A　and　Imai－
zumi　K（2005）Candidates　fbr　tumor－specific
alternative　splicing．Biochem　Biophys　Res　Com－
m皿334（1）：23－9．
学会発表
　口腔顔面痛懇談会研究会（第6回）平成17年6
月（岡山）
　下歯槽神経損傷モデル動物の三叉神経節に発現
する発痛関連遺伝子の同定　cDNAアレイによる
解析：金銅英二，島　麻子，國分暁子，姫野勝仁，
田中丈也，岩田幸一（Pain　Research　20（2）：p
74）
　日本疾痛学会（第27回）平成17年7月（栃木）
　下歯槽神経損傷モデル動物の三叉神経節に発現
する発痛関連遺伝子の同定　cDNAアレイによる
解析：金銅英二，島　麻子，國分暁子，姫野勝仁，
田中丈也，岩田幸一（Pain　Research　20（2）：p
74）
　松本歯科大学学会（第60回）平成17年7月（塩
尻）
　顎顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同
定cDNAマイクロアレイを用いて：金銅英二，
姫野勝仁，國分暁子，田中丈也，島　麻子，岩田
幸一，森本俊文（松本歯学31：205）
　平成17年度大学情報化全国大会　平成17年9月
（東京）
　歯科大学におけるe－Leaming環境整備への取
り組み：金銅英二，小澤英浩，五十嵐順正，王
宝禮，宇田川信之，吉澤英樹，倉持　武，長澤
栄，倉澤郁文，新井嘉則，安田浩一，山下秀一郎，
村田洋祐，有賀則正，黒岩昭弘，松本歯科大学e
ラーニング委員会
　障害者歯科学会（第22回）2005年ユ0月（山梨）
　歯学部1学年に対する障害者歯科を利用した臨
床実習早期体験の結果　テキストマイニングによ
松本歯学　32（1）2006
る探索的分析障害者歯科：小笠原　正（松本歯科
大学　障害者歯科学講座），安東信行，福井瑞穂，
岡田尚則，金銅英二，緒方克也，森本俊文（障害
者歯科26（3）p475）
　日本歯科麻酔学会総会・学術講演会（第33回）
平成17年10月（鹿児島）
　下歯槽神経損傷モデル動物の三叉神経節に発現
する発痛関連遺伝子の同定　cDNAアレイによる
解析：金銅英二，島　麻子，姫野勝仁，國分暁子，
澁谷　徹，廣瀬伊佐夫，田中丈也，岩田幸一（Pain
Research　20（2）：p74）
著 書
　宮沢裕夫（分担執筆）（2005）歯科医療一小児
期のロ腔疾患の実態と治療一，第一歯科出版，東
京
　宮沢裕夫，大須賀直人（分担執筆）（2005）小
児歯科マニュアル，南山堂，東京
　藤村節夫　他（分担執筆）（2005）ロ腔微生物
学・免疫学　第2版，医歯薬出版，東京
　寺本幸代，宮沢裕夫他（分担執筆）（2005）小
児歯科臨床叢書6　もう一歩踏み込もう！！一学
校歯科保健一：82－9，小児の歯肉炎一学校保健か
らみた歯周疾患の現状一，東京臨床出版，東京
　風間龍之輔他（分担執筆）（2005）システム別
にみるCADICAM・オールセラミック修復
山崎長郎編，82－9，クインテッセンス出版，東
京．
論文発表
　宮沢裕夫（2005）小児に対する歯科用局所麻酔
剤の安全性に関する臨床的研究　小児歯誌43：
561－70．
　宮沢裕夫（2005）「生きる」をはぐくむ歯・ロ
の健康づくりの実践．日本学校歯科医会誌94：
112－8．
　柳沢　茂，宮沢裕夫，矢ヶ崎　雅（2005）日本
の歯科医師数，歯科診療所数および歯科診療医療
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費に関する1検討　一マクロ的視点から一．松本
歯学31110－9．
　柳沢茂，宮沢裕夫，中田稔，矢ヶ崎雅
（2005）歯科医療費の分析に関する最近の動向．
松本歯学31：131－41．
　戸川紀子，加藤一誠，金谷貢，小林正義
（2005）洗浄滅菌処理による歯科用バーの表面劣
化．医科器械誌75（7）：375－80．
　林豊彦，丸山智章，中村康雄，加藤一誠
（2005）歯科3次元CADのための滑らかな部分
形状変形，慶応大学出版会，バイオメカニズム学
会編バイオメカニズム17：159－71．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木和一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィードバックを行
わないOSCEの評価者アンケートによる評価．
日歯教誌21：290－309．
　音琴淳一（2005）口臭と歯周治療．松本歯学
31（3）　：230－40．
　Ueda　O，　Wexler，　H　M，且irai　K，　Shibata　Y，
Yoshimura　F　and竺…（2005）Sixteen
homologs　of　the　Mex－type　multidrug　resistance
e田ux　pump　in　Bacteroides　fragilis．　An七imicrob
Agents　Chemother　49：2807－15．
　1tilyJiuuu：｛｝－Sm　ra　S，　Shibata　Y，　Hirai　K　and　Ueda　O
（2005）Dipeptidyl　peptidase　of§treptococcus
anginosus：Purification　and　characteriza七ion．
Eur　J　Med　Res　10：278－82．
　風間龍之輔，福島正義，坂入正彦，竹中彰治，
興地隆史，岩久正明，笠原悦男，加藤一誠（2005）
歯科用CAD／CAMシステムによるオールセラ
ミックコーピングの適合性，歯科審美18（1）：
29－35．
　風間龍之輔，福島正義，坂入正彦，竹中彰治，
興地隆史，岩久正明，笠原悦男（2005）歯科用
CAD／CAMシステムによるオールセラミック
コーピングの適合性．歯科審美18（1）：29－35．
　風間龍之輔（2005）歯科用CAD／CAM　CEREC
inLabシステムによるオールセラミックブリッジ
について．日本歯科評論65（4）：87－92．
　風間龍之輔（2005）実践歯学ライブラリー最新
CAD／CAM事情と臨床一システムの概要・特徴＆
適応症．CEREC　3，　CEREC　inLab　Denta1　Dia一
〔
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mond　vo130，　No．434：40－2．
特別講演
長野県母子保健講演会　2005年1月
2005年業績目録
乳幼児からの歯の健康を考える：柳沢　茂
講　演　会
　モリタ友の会クリニカルチャー講演会　2005年
1月
　新しい診療手段を提供するCADICAM　CEREC
3Dシステムによるオールセラミック修復につい
て：風間龍之輔
　ケーオーデンタルフェア　2005年3月
　CEREC　3Dを用いたオールセラミック修復の
臨床：風間龍之輔
学会発表
　83rd　General　Session＆Exhibition　of　the
IADR，34七h　Annual　Meeting　of　the　AADR，29th
Annua1　Meeting　of　the　CADR，　Mar，2005
　Analysis　of　re－used　den七al　burs’surface　after
repea七ed　sterilization：Ka七〇K，　Kanatani　M，　To－
gawa，　N
　83rd　General　Session＆Exhibition　of　the
IADR，34th　Annual　Mee七ing　of　the　AADR，29th
Annual　Mee七ing　of　the　CADR，　Mar，2005
　Effect　of　margina1　forms　on　marginal　leakage
of　CEREC　crowns：Kazama　R，　Fukushima　M，
Sakairi　M，　Takenaka　S，　Okiji　T，　Kasahara　E．
　83rd　General　Session＆EXhibition　of　the
IADR，34th　Annual　Meeting　of　the　AADR，29th
Annual　Meeting　of七he　CADR，　Mar，2005
　1n七er－operator　variability　of　CEREC　3　CAD／
CAM　all－ceramic　crowns：Takenaka　S，　Sakairi
M，Kazama　R，　Fukushima　M，　Okiji　T．
　第48回春季日本歯周病学会　2005年4月
　歯周病バイオフィルムモデルに対する抗生物質
の影響：臼井修平，王　宝禮，藤井建男，久野
知子，音琴淳一，太田紀雄
　第48回春季日本歯周病学会　2005年4月
　実験動物用マイクロCT（R－mCT）によるラッ
トの歯および歯槽骨の観察一観察方法について
一：日垣孝一，小林崇之，中嶋宏樹，臼井修平，
伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井
嘉則
　第48回春季日本歯周病学会　2005年4月
　CPIを用いた木曽地区における歯科疾患調査一
平成14～16年における調査結果の比較検討一：
中嶋宏樹，佐藤哲夫，日垣孝一，久野知子，小林
崇之，三好　桂，臼井修平，伊藤茂樹，音琴淳一，
太田紀雄
　日本細菌学会（第78回）2005年4月
　Prevotella　intermediαのカゼイン分解活性：
柴田幸永，平井　要，上田青海，藤村節夫（日細
菌誌60，74，2005）
　日本細菌学会（第78回）2005年4月
　ActinobαcillusαctinomorcetemcomitαnsとPre－
votellα　intermediαの薬剤耐性遺伝子：上田
青海，齋藤珠実，柴田幸永，平井　要，吉村文信，
藤村節夫（日細菌誌60，117，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）2005年5月
　歯科用小照射野エックス線CT画像における未
萌出歯の観察一下顎第二小臼歯の位置関係につい
て一：楊静，大須賀直人，紀田晃生，新井嘉則，
岩崎　浩，宮沢裕夫（小児歯科学雑誌43巻2号
p361，2005）
　日本小児歯科学会総会（43回）2005年5月
　小児歯科領域における噴射切削法の応用一キチ
ンキトサンによる切削について一：中村浩志，
押領司　謙，中村美どり，宮沢裕夫（小児歯科学
雑誌43巻2号p187，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）平成17年5月
　小児の歯周病原性細菌の検出：齋藤珠実，寺本
幸代，小口久雄，上田青海，宮沢裕夫（小児歯科
学雑誌43巻2号p196，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）平成17年5月
　試作Hydroxyapatiteの材料学的検討一第1
報加熱処理効果および物性について一：浅見
彩路，内山真紀子，竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫
（小児歯科学雑誌43巻2号p243，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）平成17年5月
　試作Hydroxyapatiteの材料学的検討一第2
報　生体安全性について一：内山真紀子，浅見
彩路，竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫（小児歯科
学雑誌43巻2号p244，2005）
松本歯学　32（1）2006
　日本歯科保存学会（第122回）2005年6月
　歯科用CADICAM　CEREC　3Dシステムによ
り製作されたオールセラミックインレーの適合性
一CAMマシンの個体差とSpacerセッティングが
適合性に与える影響一：緒方　真，風間龍之輔，
原　洋介，継　祐介，笠原悦男，坂入正彦，竹中
彰治，岡本　明，子田晃一，興地隆史，岩久正明
（日歯保存誌48巻春季特別号148，p81，2005．）
　日本歯科保存学会（第122回）2005年6月
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3Dシステムによ
るオールセラミック修復の臨床経過：原　洋介，
風間龍之輔，緒方　真，継　祐介，笠原悦男，福島
正義（日歯保存誌48巻春季特別号151，p84，
2005．）
　日本ロ腔衛生学会甲信越北陸地方会総会（第16
回）2005年7月
　長野県における歯科医療機関のフッ化物応用の
実態調査結果について：山岸光男，渡辺　均，
竹内康訓，横山猛嗣，井ロ光世，井上順彦，安齋
理江，藤原由直，加藤　進，柳沢　茂
　国際顎顔面口腔外科学会（ICOMS）（第17回）
2005年9月
　Iron　uptake　of　a　pe］dodontal　pathogen，　Por－
Pみyromonαs　gingivαgis：互』L旦，　Shibata　Y，
Ueda　O　and　Hirai　K　（Int　J　Oral　Maxillofac
Surg　34　Suppl　16，　2005）
　歯科基礎医学会（第47回）2005年9月
　Actimobaeillus　actimomycetemcomitansおよびke－
ooτ劔α斑θme砺αの薬剤耐性遺伝子のクローニ
ング：上田青海，齋藤珠実，柴田幸永，平井
要，吉村文信，藤村節夫（Japan　Assoc　Oral　Biol
47Suppl　126，　2005）
　第48回秋季日本歯周病学会　2005年9月
　実験動物用マイクロCT（R＿mCT）によるラッ
トの歯周組織再生過程の観察：日垣孝一，中嶋
宏樹，土田祥央，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，
内田啓一，新井嘉則
　第48回秋季日本歯周病学会　2005年9月
　音波および超音波歯ブラシのプラーク除去効果
の比較：野平泰彦，日垣孝一，中嶋宏樹，小坂井
智弘，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄
　第48回秋季日本歯周病学会　2005年9月
　歯周疾患患者の主訴に関する統計的観察　一口
臭についての検討一：中嶋宏樹，日垣孝一，久野
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知子，小林崇之，土田祥央，野平泰彦，小坂井
智弘，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　CEREC　inLab＠システムにより製作されたY－
TZPクラウンコーピングの適合性：風間龍之輔，
加藤一誠，緒方　真，原　洋介，谷内秀寿，三溝
恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，竹中彰治，
興地隆史，岩久正明
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　CEREC　in　EOS　Scanner⑪による光学印象より
製作されたセラミックインレーの適合性：原
洋介，風間龍之輔，加藤一誠，緒方　真，谷内
秀寿，三溝恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久　正
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　フロアブルレジンコーティングされた窩洞に対
するCEREC　3インレー修復物の適合性評価：
緒方　真，風間龍之輔，加藤一誠，谷内秀寿，三溝
恒幸，原　洋介，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3システムにおけ
るミリングバーの消耗が修復物の適合性に与える
影響：坂入正彦，竹中彰治，風間龍之輔，原
洋介，緒方　真，笠原悦男，加藤一誠，福島正義，
興地隆史
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　CEREC　inEOS　Scannerによる光学印象より
製作されたセラミックインレーの適合性：原
洋介，風間龍之輔，加藤一誠，緒方真，谷内
秀寿，三溝恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　フロアブルレジンコーティングされた窩洞に対
するCEREC　3インレー修復物の適合性評価：
緒方　真，風間龍之輔，加藤一誠，谷内秀寿，三溝
恒幸，原　洋介，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明
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　The　20th　Congress　of　the　Intemational　Asso－
ciation　of　Paediatric　Dentistry，　Australia，　Oct，
2005．
　Osteoclasts　are　essentially　involved　in　nor－
mal　bone　morphogenesis：Nakamura　H，　Naka－
mura　M，且oriuchi　H，Takaoka　K，　Udagawa　N，
　The　20th　Congress　of七he　ln七emational　Asso－
ciation　of　Paediatric　Dentistry，　Australia，　Oc七，
2005．
　Effect　of　mou七hguard　on　tooth　and　pe亘odon－
tal　tissue：Shomura　M，　Takeda　T，　Nakajima　K，
Nakayama　A，　Iwasaki　H　and』旦
　日本小児歯科学会中部地方会（第24回）2005年
11月
　in　vivo　micro－CTを用いたラット歯髄切断法
の観察：大須賀直人，楊静，二宮禎，新井
嘉則，Wang　Raorao，岩崎　浩，宮沢裕夫（第
24回に本小児歯科学中部地方会抄録集　p7）
　日本小児歯科学会中部地方会（第24回）平成17
年11月
　gげ発現を認めた小児の環境要因：齋藤珠実，
寺本幸代，宮原星河，上田青海，小口久雄，岩崎
浩，宮沢裕夫（第24回に本小児歯科学中部地方会
抄録集　P7）
　日本歯科保存学会（第123回）2005年11月
　歯科用CAD／CAM　Smart　Fitにより製作され
たアルミナクラウンコーピングの適合性：風間
龍之輔，福島正義，緒方　真，原　洋介，浅井
哲也，河瀬雄治，笠原悦男，坂入正彦，竹中彰治，
興地隆史
　日本歯科保存学会（第123回）2005年11月
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3により製作され
たラミネートベニア修復物の適合性：浅井哲也，
風間龍之輔，緒方　真，原　洋介，河瀬雄治，笠原
悦男，坂入正彦，竹中彰治，興地隆史，福島正義
　日本歯科保存学会（第123回）2005年11月
　CAD／CAM用マシーナブルセラミックスの色
調再現性：河瀬雄治，風間龍之輔，福島正義，
緒方　真，原　洋介，浅井哲也，笠原悦男
　日本顎口腔機能学会（第35回）2005年11月
　歯牙滑走運動経路の機能印象を用いた咬合器シ
ミュレ・一・・タの自動調整：丸山智章，中村康雄，
林豊彦，風間龍之輔，加藤一誠（学術大会事前
抄録集，20－1）
　日本実験力学会バイオメカニクス分科会　2005
年11月
　歯科CADシステムにおける歯牙滑走運動を考
慮した機能的咬合面の設計：丸山智章，中村
康雄，林豊彦，風間龍之輔，加藤一誠
　2005－Sino－Japanese　Conference　of　Stomatol－
ogy　2005年11月
　Observation　of　rat　dental　pulp　after　pul－
po七〇my　using　a　in　vivo　micor－CT　ApParatus　for
experimental　animals：YLgngLJ，　YOS1！ll｛1．INN，　Nino－
miya　T，　wang　R，　xu　Q，　Arai　Y，』旦
　第123回日本歯科保存学会　50周年記念大会
2005年11月
　3DX＠による歯槽骨欠損計測の精度評価：中嶋
宏樹，石原章弘，音琴淳一，太田紀雄，永山哲聖，
新井嘉則，塩島　勝
　〈講習会〉（スライドによる講演，
デモンストレーションおよび実習講師）
　風間龍之輔，デンタルCAD／CAM　CEREC　3D
ベーシックコース，シロナデンタルシステムズ株
式会社東京本社，2005年3月5，6日，6月4，5
日，7月2，3，30，31日，10月22，23日，12月3，
4日，2006年1月21，22日，2月18，19日，3月
25，26日
　風間龍之輔，デンタルCAD／CAM　CEREC　3D
ベーシックコース，株式会社モリタ東京本社，
2005年8月28日
　風間龍之輔，デンタルCAD／CAM　CEREC　3D
ベーシックコース，株式会社モリタ大阪本社，
2005年9月10，11日，12月10，11日
　風間龍之輔，SJCDマスターコース　審美歯科
へのアプローチ　CEREC　3Dシステムによる直
接法オールセラミック修復の実際，東京都渋谷区
　原宿デンタルオフィス，2005年3月20日，8月
21日，2006年3月5日
松本歯科大学特別研究補助金による研究
柳沢　茂：歯周疾患に対する全身的因子の関与
に関する疫学的研究
　岩崎　浩：成人性歯周炎における発症関連遺伝
子検索
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論文発表
　笠原　浩（2005）痛くない歯科治療．障歯誌
26：633－40．
　三井貴信，小笠原　正，正田行穂，岡田尚則，
穂坂一夫，大槻征久，小島広臣，笠原　浩（2005）
イオントフォレーシスを応用した無痛的静脈穿刺
法の検討一血漿カテコールアミン濃度による有用
性の検討一．障歯誌26：641－7．
　隅田佐知，岡田尚則，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩（2005）頻回に全身麻酔下集中歯科治i療
の予定が中止となった9pモノソミー症候群の1
例．障歯誌26：672－8．
学会発表
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　適応症を超えた笑気吸入鎮静法：小笠原　正，
福井瑞穂，松村康平，坂本信樹，岡田尚則，福澤
雄司，穂坂一夫，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第1報スペシャルスマイルズのシステム：
中村太平，小林　尊，小山卓蔵，小山俊幸，峯村
伸児，塩澤誠士郎，名和弘幸，荒木章純，妻鹿
純一，高橋久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第2報SOIと長野方式データの比較：
坪井信二，藤原由直，笠原哲三，中村太平，塩澤
誠士郎，楠田　穣，名和弘幸，荒木章純，福田
理，高橋久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
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会第3報日本人と外国人アスリートのロ腔内
状態の比較：小山卓蔵，藤原由直，中村太平，
笠原哲三，塩澤誠士郎，田中陽子，松本信久，
楠田　穣，岡田尚則，小笠原　正，高橋久雄，一志
忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第4報ボランティアの意識：藤原由直，
峯村伸児，小山俊幸，小林　尊，笠原哲三，塩澤
誠士郎，川良美佐雄，小笠原　正，福田　理，高橋
久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会　eg　5報　歯科衛生士学校学生のボランティア
意識調査：岡田尚則，小山卓蔵，筒井　睦，笠原
哲三，塩澤誠士郎，小笠原　正，坪井信二，福田
理，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達障害者における笑気吸入鎮静法の研究　第
3報　ロ呼吸患者の吸入笑気濃度：岡田尚則，
安東信行，脇本仁奈，松村康平，河瀬聡一朗，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　不協力な発達障害者における静脈内鎮静法の至
適鎮静度の検討一多機能バキュームチップ挿入可
能予測脳内濃度の検討一：正田行穂，河瀬
聡一朗，清水直人，福井瑞穂，川瀬ゆか，大槻
征久，大槻真理子，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　プロポフォールによる分泌物の増加について：
三井貴信，薦田　智，河瀬聡一朗，高井経之，西山
孝宏，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達レベルの高い自閉症患者の不協力要因の検
索：隅田佐知，安東信行，松村康平，副島之彦，
小笠原　正，笠原　浩，緒方克也
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
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　障害者歯科におけるアロマセラピーの有用性の
検討　第2報笑気との比較について：松村
康平，三井貴信，穂坂一夫，野原．智，小笠原
正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　障害者歯科におけるアロマセラピーの有用性の
検討　第3報　診療室散布の効果について：松村
康平，脇本仁奈，隅田佐知，伊沢正彦，川島信也，
小笠原正，笠原浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　Williams症候群患者の全身麻酔下歯科治療経
験：福井瑞穂，榊原雅弘，正田行穂，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達障害者における歯間ブラシのレディネス：
脇本仁奈，松村康平，岡田尚則，正田行穂，塚田
久美子，小笠原　正，笠原　浩，清水直人
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　摂食・嚥下障害を有する障害者の介助歯磨き後
にうがいは必要か？　唾液中細菌数の推移から：
山田朱美，河瀬聡一朗，平井　要，戸井尚子，潤東
淳行，三井貴信，小笠原　正，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会総会（第33回）2005年10月
　BLS講習会の方向性一インストラクタ・一一・・と受
講者へのアンケートから一：小笠原　正，岡田
尚則，安東信行，穂坂一夫，笠原　浩
　Sino－Japanese　Conference　on　Stomatology．
November，2005
　The　factor　of　dry　mouth　in　elderly　people　re－
qui亘ng　care：Ogasawara　T，　Kakinoki　Y　and
Kasahara　H
　Sino－Japanese　Conference　on　Stornatology．
November，2005
　0ral　health　status　of　special　athletes　in　2005
Special　Olympics　World　Games，　Nagano　Ja－
pan：Koyama　T，　Ishi　T，　Shiozawa　S，　Nakamura
T，Kasahara　T，　Fukuda　O，　Nawa　H，　Tsuboi　S，
Araki　A，　Mega　J，　Takahashi　H，　Ogasawara　T
and　Kasahara　H
著 書
　中村浩彰，細矢明宏，渡邉敏之（分担執筆）
（2005）Hard　Tissue硬組織研究ハンドブック，
MDU出版会，長野．
論文発表
　Nakamura　H，　Kato　R，　Hirata　A，　Inoue　M　alld
Yamamoto　T　（2005）Localization　of　CD　44
（Hyaluronan　Receptor）and　Hyaluronan　in　Rat
Mandibular　Condyle．　J　Histochem　Cytoche皿
53：113－20．
　Nakamura　H，　Nagaoka　N，　Hirata　A，　Inoue　M，
Ozawa　H　and　Yamamoto　T（2005）Dis七ribution
of　actin　filaments，　non－muscle　myosin，　M－Ras，
and　extracellular　signa1－regulated　kinase
（ERK）in　osteoclasts　after　calcitonin　admini－
stration，　Arch　Histol　Cytol　68：143－50．
　Yamamoto　T，　Nagaoka　N，　Hirata　A，　Naka－
mura且，　Inoue　M，　Kawai　M　and　Ikegame　M
（2005）Ultrastructural　and　immunohistochelni－
cal　studies　of　medullary　bone　calcification，　wi七h
special　reference　to　sulphated　glycosaminogly－
cans．　J　Electroll　Microsc（Tokyo）54：29－34．
　Sakakura　Y，　Tsuruga　E，　Irie　K，　Hosokawa　Y，
Nakamura　H　and　Y勾ima　T（2005）Immunolo－
calization　of　receptor　activator　of　nuclear　factor
－kappaB　ligand（RANKL）and　osteopro七egerin
（OPG）in　Mecke1，s　cartilage　compared　with　de－
veloping　endochondral　bones　in　mice。　J　Anat
207：325－37．
　Yamaki　M，　Nakamura　H，　Takahashi　N，　Uda－
gawa　N　and　Ozawa　H（2005）Transcytosis　of
calcium　from　bone　by　osteoclast－like　cells　evi－
denced　by　direct　visualization　of　calcium　in
cells．　Arch　Biochem　Biophys　440：10－7．
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　中村浩彰（2005）骨代謝における骨芽細胞と破
骨細胞の細胞連関．松本歯学31（2）：131－7．
そ　の　他
　中村浩彰（2005）海外文献紹介　Runx　2（Cbfa
1）は，マウス下顎臼歯歯胚のShhシグナルを制
御し，代生歯の歯胚形成を抑制している．The
BONE　19（4）1496－7．
　中村浩彰，小澤英浩（2005）カルシトニンによ
るex七racellular　signal－regulated　kinase（ERK）
局在の変化．The　BONE　19（6）：629－33．
　中村浩彰（2005）骨の細胞とその機能．Kidney
Metab　Bone　Dis　18（4）：271－7．
学会発表
　日本解剖学会総会・全国学術集会（第110回）
2005年3月
　破骨細胞と骨芽細胞系細胞の相互作用：中村
浩彰（解剖学雑誌　抄録号79，2005）
　日本骨形態計測学会（第25回）2005年6月
　Pros七aglandin　E2　recep七〇r　（EP4）　agonis七に
よる骨形成の三次元的解析：二宮禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山ロ
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（日骨形態誌15：
75，　2005）
　2　nd　Joint　Meeting　of　the　European　Calcified
Tissue　Society　and　the　lnternational　Bone　and
Mineral　Society，　June，2005
　1mmunohistochemical　localization　of　perlecan
and　heparanase　in　Hertwiピs　epithelial　root
sheath　during　root貴）rma七ion　in　mouse　molar：
Hirata　A，　Nakamura　H　and　Yamamoto　T（Bone
36Suppl　2　：S183，　2005）
　日本骨代謝学会学術集会（第23回）2005年7月
　活性型ビタミンD誘導体の強力な破骨細胞分
化誘導作用：佐藤将洋，中道裕子，佐藤　信，
中村美どり，二宮　禎，中村浩彰，小澤英浩，清水
正人，高橋直之，宇田川信之（プログラム・抄録
集　223，　2005）
　各種大理石病マウスにおける可溶性RAN一
レベルの尤進：中村美どり，茂木眞希雄，二宮
禎，佐藤将洋，中道裕子，中村浩彰，中村浩志，
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宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之，宇田川信之（プ
ログラム・抄録集224，2005）
　ヒト乳癌細胞MDA－MB－231による骨破壊機
序に関する形態学的研究：中村浩彰，平賀　徹，
二宮　禎，細矢明宏，八巻真理子，新井嘉則，米
田俊之，小澤英浩（プログラム・抄録集
234，　2005）
　Prostaglandin　E　2　receptor（EP4）agonistに
よる骨形成メカニズムの解明：二宮　禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山ロ
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（プログラム・抄録
集　238，　2005）
　27th　Annual　Meeting　of七he　American　Society
for　Bone　and　Mineral　Research，　September，
2005
　Highly　potent　analogs　of　l　a，25－dihydroxy　vi－
tamin　D　3　induce　osteoclastogenesis　and　hyper－
calcemia　in　osteopetrotic　oP／op　mice，　but　not　in
osteoclast－absent　c－fbs　deficient　mice：Sato　M，
Nakamichi　Y，　Sato　N，　Nakamura　M，　ninomiya
T，Nakamura　H，　Shimizu　M，　Ozawa　H，　Taka－
hashi　N　and　Udagawa　N（J　Bone　Miner　Res
20，　suppl　1：S82，　2005）
　Morphological　study　for　a　mechanism　of　oste－
olysis　by七he　human　breas七cancer　cell　MDA－
MB－231：Naka皿ura・H，　Hiraga　T，　Hosoya　A，
Ninomiya　T，　Yamaki　M，　Arai　Y，　Yoneda　T　and
Ozawa　H（J　Bone　Miner　Res　20，　suppl　1：S
217－8，　2005）
　Prostaglandin　E　2　receptor　（EP4）　agonist
stimulates　os七eoblasts　and　increases　bone　vol－
ume：Ninomiya　T，　Nakamura　H，　Hosoya　A，
Arai　Y，　Sahara　N，　Yamaguchi　K，　Oida　H　and
Ozawa　H（J　Bone　Miner　Res　20，　suppl　1：S
352，　2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　ラット臼歯発生過程におけるα一SMAの局
在：細矢明宏，中村浩彰，田中容子，二宮　禎，
吉羽邦彦，吉羽永子，笠原悦男，小澤英浩（JOral
Biosciences　47，　Suppl：87，2005）
　メッケル軟骨の部位特異的吸収における
RANKLとOPG局在：坂倉康則，中村浩彰，
入江一元，矢嶋俊彦（JOral　Biosci　47，　Suppl：
170，　2005）
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　サテライトシンポジウム　骨の細胞の細胞連関
についての形態学：中村浩彰（JOral　Biosci
47，Suppl：25，　2005）
　　日本歯科保存学会・秋季学会（第123回）2005
年11月
　歯周組織発生過程におけるα一平滑筋アクチン
の局在：細矢明宏，中村浩彰，吉羽邦彦，吉羽
永子，山田博仁，笠原悦男，小澤英浩（日歯保誌
48：59，　2005）
　　日本分子生物学会年会（第28回）2005年12月
　マウス間葉系細胞一ES細胞キメラ胚様体を用
いたin　vitroとin　vivoでの歯の再生
真理子，細矢明宏，中村浩彰，小澤英浩，
恵，Kevin　Eggan，浅島誠（講演要旨集
2005）
．入巻
蝦名
：676，
日本学術振興会科学研究費による研究
中村浩彰：
び骨の再生
BMP　an七agonist調節による歯およ
（萌芽研究）
著 ・書
　高橋直之，宇田川信之，小林泰浩，武　郁子（分
担執筆）（2005）「Hard　Tissue硬組織研究ハンド
ブック」松本歯科大学出版会　塩尻
論文発表
　Mizoguchi　T，　Nagasawa　S，　Takahashi　N，　Ya－
gasaki　H　and　Ito　M（2005）Dolomite　supple－
mentation　improves　bone　metabolism　through
modula七ion　of　calcium－regulating　hormone　se－
cretion　in　ovariectomized　rats．　J　Bone　Miner
Me七ab　23：140－6．
　⊂，Mizoguchi　T，　Take　I，］Kurihara
S，yUg｛｝g｛ly1｛Uyd　N　and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E2　enhances　osteoclastic　differen－
tiation　of　precursor　cells　through　protein　kinase
A－dependent　phosphorylation　of　TAK1．JBiol
Chem　280：11395－403．
　堕，Take　I，　Yamashita　T，　Mizo－
guchi　T，　Ninomiya　T，　Hatto亘T，　Kurihara　S，
Ozawa且，｝and　Takahashi　N（2005）
Prostaglandin　E2　receptors　EP2　and　EP4　are
down－regulated　during　differentiation　of　mouse
osteoclas七s　from七heir　precursors．　J　Biol　Chem
280：24035－42．
　Yang　S，　Takahashi　N，　Yamashita　T，　Taka－
hashi　M，　Mogi　M，　Uema七su　T，⊂，
Nakamichi　Y，　Takada　H，　Takeda　K，　Akira　S，
旦塑and　Furusawa　K（2005）Muramyl
dipeptide　enhances　osteoclast　fbrmation　il1－
duced　by　lipopolysaccharide，　IL－1α，　and　TNF一
α七hrough　nucleotide－binding　oligomerization
domain2－mediated　signaling　in　osteoblasts．　J
Immunol　175：1956－64．
　Yamaki　M，　Nakamura　H，　Takahashi　N，　Uda－
ga“y｛uNL　and　Ozawa　H（2005）Transcy七〇sis　of
calcium伽m　bone　by　osteoclast－1ike　cells　evi－
denced　by　direc七visualization　of　calcium　in
cells．　Arch　Biochem　Biophys　440：10－7．
　Takahashi　N（2005）Bacterial　components
and　bone　resorption．　International　Congress　Se－
ries　1284：123－30．
　Yang　S，　Takahashi　N，　Takahashi　M，　Takada
H，Furusawa　K　and旦dLagqyyg－LN（2005）Effects
of　muramyl　dipeptide　on　osteoclast　formation
induced　by　LPS，　IL－1　and　TNF一αin　mouse　cul－
ture　system．　International　Congress　Series
1284：211－2．
　Namikawa　T，　Terai　H，　Suzuki　E，　Hoshino　M，
Toyoda　H，　Nakamura　H，　Miyamo七〇S，　Taka－
hashi　N，　Ninomiya　T　and　Takaoka　K（2005）Ex－
perimental　spinal　fusion　with　recombinant　hu－
man　bone　morphogene七ic　protein－2　delivered　by
asynthetic　polymer　ahd　beta－tricalcium　phos－
phate　in　a　rabbit　model．　Spine　30：1717－22．
　Take　I，一，｝，　Tsuboi　H，
Ochi　T，　OKafUji　N，　Ku亘hara　S　and　Takahashi
N（2005）Prostaglandin　E2　s七rongly　inhibits　hu－
man　osteoclasts　fbrmation．　Endocrinology　146：
5204－14．
　Tsuboi　H，旦幽，　Hashimoto　J，　Yoshi一
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kawa　H，　Takahashi　N　and　Ochi　T（2005）Nurse
－like　cells　fピom　pa七ients　with　rheuma七〇id　ar－
thritis　supPort　survival　of　osteoclast　precursors
via　macrophage－colony　stimula七ing　factor　pro－
duction．　Arthri七is　Rheum　52：3819－28．
　Tanaka　S，　Nakamura　K，　Takahashi　N　and
Suda　T（2005）Role　of　RANKL　in　physiological
and　pathological　bone　resorption　and　therapeu－
tics　targeting　RANKI、－RANK　signaling　system．
Immunol　Rev　208：30－49．
　Sakagami　N，　Amizuka　N，　Li　M，　Takeuchi　K，
Hoshino　M，　Nakamura　M，　Nozawa－Inoue　K，
←and　Maeda　T（2005）Reduced　os－
teoblastic　population　and　defective　mineraliza－
tion　in　osteopetrotic（op／op）mice．　Micron　36：
688－95．
　溝口利英，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
010gy：破骨細胞の分化と機能の調節機構．骨粗
髪症治療4：2－5．
　溝1ロ利英，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
ology：骨芽細胞の分化と機能の調節機構．骨粗
髪症治療4：98－101．
　高橋直之，小澤英浩（2005）カルシウム関連新
薬の展望：抗RANKL抗体AMG　162による骨粗
髪症の治療．Clinical　Calcium　15：543－7．
　佐藤信明，二宮　禎，八巻真理子，宇田川信之
（2005）骨組織におけるMyD　88の重要性．　The
Bone　19：135－9．
　中村美どり，宇田川信之（2005）骨と関節破壊
制御へのアプローチー分子からと臨床から一：
RANKL－RANK－OPGと抗RANKL製剤の可能
性．分子リウマチ2：114－8．
　佐藤信明，野口俊英，宇田川信之（2005）骨破
壊の分子細胞機能学：TLRと骨破壊．炎症と免
疫13：459－65．
　中道裕子，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
010gy：軟骨細胞の分化と機能の調節機構．骨粗
髪症治療4：186－9．
　山下照仁，楊淑華，宇田川信之（2005）特集：
関節リウマチの最新動向：TLR／NODシグナルに
よる破骨細胞の分化．日本臨床63：1547－52．
　中道裕子，高橋直之（2005）目でみるBone　Bi－
ology：核内受容体と骨代謝．骨粗髪症治療4：
278－81．
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　山本洋平，野口俊英，高橋直之（2005）カルシ
トニン遺伝子改変動物．日本臨床63：184－7．
　武郁子，栗原三郎，高橋直之（2005）カルシ
トニン受容体とシグナル伝達．日本臨床63：177
－80．
　山内広世，高橋直之（2005）カルシトニンのト
ランスレーショナルリサーチ．日本臨床63：233
－7．
　高橋直之（2005）炎症性サイトカインおよびリ
ボ多糖による骨吸収調節．The　Bone　19：671－
4．
　小林泰浩，高橋直之（2005）破骨細胞のシグナ
ル伝達機構、臨床免疫44：622－8．
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ヶ崎裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
　山本洋平，野口俊英，宇田川信之（2005）骨吸
収のメカニズムと骨吸収抑制薬．Clinica1　Ca1－
cium　15：1109－14．
　八巻真理子，中村浩彰，高橋直之，宇田川信之，
小澤英浩（2005）破骨細胞内に取り込まれたCa2＋
の動的観察．The　Bone　20：3－7．
そ　の　他
　小林泰浩（2005）海外文献紹介：ブロードに発
現する遺伝子が共発現することにより，細胞外基
質の石灰化部位を決定している．The　Bone　19：
718－9．
学会発表
　歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する
集い（第21回）2005年1月
　歯周病における骨破壊機序の解明を目指した
LPSのシグナル伝達研究：宇田川信之，佐藤
信明，中村美どり，小澤英浩，高橋直之
　Intemational　Symposium　for　Interface　Oral
Heal七h　Science　2005年2月
　Mechanism　of　bone　resorp七ion　induced　by
bacterial　co皿ponen七s：Takahashi　N
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　特定領域研究「骨格系の制御プログラムと疾
患」班会議　2005年2月
　炎症性骨吸収の誘導機構：高橋直之
　東京医科歯科大学硬組織研究セミナー　2005年
2月
　骨吸収と骨形成のカップリング調節機構：
宇田川信之
　松本歯科大学静岡県支部校友会学術セミナー
2005年2月
　破骨細胞の分化と機能の調節機構一私の破骨細
胞研究一：宇田川信之
　日本歯科骨粗霧症研究会学術大会・総会（第3
回）2005年4月
　破骨細胞による骨破壊の分子メカニズムと骨形
成との関連：宇田川信之
　日本リウマチ学会総会（第49回），国際リウマ
チシンポジウム（第14回）2005年4月
　Inflammation　and　bone　resorption：Taka－
hashi　N
　sth　Yonsei　Dental　Symposium　2005年5月
　Role　of　prostaglandin　E2　in　osteoclastic　bone
resorp七ion：Takahashi　N
　5th　Intemational　Osteoporosis　Symposium
2005年5月
　Prostaglandins　and　bone　resorption：Taka－
hashi　N
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ミニシンポジウム　骨吸収と骨形成のカップリ
ング：OPG欠損マウスを用いた解析：高橋直之
（第23回日本骨代謝学会抄録集：p109）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ミニシンポジウム　歯槽骨吸収の分子メカニズ
ムと骨形成との関連：宇田川信之（第23回日本骨
代謝学会抄録集：p135）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　MMP－13遺伝子欠損マウスでは骨吸収不全に
より遅発生の大理石骨病を呈する：高石官成，
小崎直人，川口　浩，鄭　雄一，宇田川信之，網塚
憲生，戸山芳昭（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P161）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ドセタキセルは低濃度で破骨細胞の形成を高濃
度で破骨細胞の機能を抑制する：高橋昌宏，上松
隆司，楊淑華，楢本浩子，山下照仁，古澤清文，
宇田川信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄
録集：p180）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　ヒトCD　14陽性細胞から破骨細胞への分化にお
けるカルシトニン受容体関連蛋白質mRNAの発
現変動およびヒト破骨細胞に対するカルシトニン
作用の解析：山本洋平，，奥村茂樹，溝口利英，
武　郁子，山内広世，野ロ俊英，宇田川信之，高橋
直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：p193）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　破骨細胞分化にはRANKL刺激後の細胞周期
の進行と停止が必須である：溝口利英，山本
洋平，山下照仁，小林泰浩，宇田川信之，伊藤
充雄，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P194）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　活性型ビタミンD誘導体の強力な破骨細胞分
化誘導作用：佐藤将洋，中道裕子，佐藤信明，
中村美どり，二宮　禎，中村浩彰，小澤英浩，清水
正人，高橋直之，宇田川信之（第23回日本骨代謝
学会抄録集：p223）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　各種大理石骨病マウスにおける可溶性RANM
レベルの充進：中村美どり，茂木眞希雄，二宮
禎，佐藤将洋，中道裕子，中村浩彰，中村浩志，
宮沢裕夫，小澤英浩，高橋直之，宇田川信之（第
23回日本骨代謝学会抄録集：p224）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　MAPキナーゼp38は成熟破骨細胞の延命を充
進する：山下照仁，小林泰浩，田中　栄，宇田川
信之，高橋直之（第23回日本骨代謝学会抄録集：
P233）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　ヒトCD　14陽性細胞から破骨細胞への分化にお
けるカルシトニン受容体関連蛋白質mRNAの発
現変動およびヒト破骨細胞に対するカルシトニン
作用の解析：山本洋平，溝口利英，武　郁子，
山内広世，野口俊英，宇田川信之，高橋直之（第
60回松本歯科大学学会抄録集：p6）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　破骨細胞におけるp38　MAPキナーゼの活性化
は破骨細胞の延命を促進する：山下照仁，小林
泰浩，宇田川信之，高橋直之（第60回松本歯科大
学学会抄録集：p6）
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　Twen七y－seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Highly　po七ent　analogs　of　1　ct，25－dihydroxy　vi－
tamin　D3　induce　os七eoclastogenesis　and　hyper－
calcemia　in　osteopetrotic　op／op　mice，　but　no七in
osteoclast－absent　c－fos　deficien七mice：Sato　M，
Nakamichi　Y，　Sato　N，　Nakamura　M，　Nillomiya
T，Nakamura　H，　Shimizu　M，　Ozawa　H，　Taka－
hashi　N　alld］UL！dlagai6ia－1）1N（J　Bone　Miner　Res
20，Supp11：S82，2005）
　Twenty－seven七h　Annual　Meeting　of　the
American　Society　for　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　MKK6－p　38　MARK　signaling　augments　osteo－
clast　surviva1：Yamashita　T，　，
Tanaka　S，　yUgagmp11d　　Nand　Takahashi　N（J
Bone　Miner　Res　20，　Suppl　1：S148，2005）
　Twenty　一　seventh　Annual　Meeting　of　the
American　Society　for　Bone　and　Mineral　Re－
search，2005年9月
　Cell　cycle　progression　and　arres七in　the　pres－
ence　of　RAN］孔are　necessary　fbr　osteoclasto－
genesis：Mizoguchi　T，　Yamamoto　Y，　Yamashita
T，⌒，1－，1七〇Mand　Taka－
hashi　N（J　Bone］Miner　Res　20，　Supp11：S370，
2005）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　ライオン学術賞受賞講演　破骨細胞の起源とそ
の役割：宇田川信之（第47回歯科基礎医学会抄録
集：P16）
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　ヒト破骨細胞の分化におけるカルシトニン受容
体関連蛋白質mRNAの発現変動：山本洋平，
武　郁子，野口俊英，宇田川信之，高橋直之（第
47回歯科基礎医学会抄録集：p83）
　The　20th　Congress　of　the　lnternationa1　Asso－
ciation　of　Paediatric　Dentistry　October，2005
　0steoclas七s　are　essentially　involved　in　nor－
ma1　bone　morphogenesis：Nakamura　H，　Naka－
Inura　M，　Horiuchi　H，　Takaoka　K，旦一
and　Miyazawa　H（lnt　J　Pediatr　Dent　15：62）
　Bone＆Joint　Research　Club：骨と関節の代謝
調節を考える基礎の会（第2回）2005年10月
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　可溶性RAN一と破骨細胞の分化：宇田川
信之
　2nd　Meeting　of　Bone　Biology　Forum　2005年11
月
　The　coupling　of　bone　resorption　and　fbrma－
tion：一
　日本バイオマテリアル学会大会（第27回）2005
年11月
　破骨細胞はいかに骨を認識して極性化するか：
高橋直之
　岡山大学Molecular　Biology　of　Calcified　Tis－
sue（第37回）2005年12月
　骨吸収とPGE2一歯科矯正における骨吸収調節
機構：高橋直之
日本学術振興会科学研究費による研究
　基盤研究（B）歯周疾患における歯槽骨吸収シ
グナルの解析と治療法の開発：高橋直之，小澤
英浩，川上敏行，宮沢裕夫，中村美どり，二宮
禎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　基盤研究（B）RANKとToll－likeレセプター
シグナルの阻害による歯周病治療法の確立：
宇田川信之，中村浩彰，山下照仁，中村美どり，
中道裕子，溝口利英，野口俊英
　基盤研究（C）矯正力負荷における歯槽骨吸収
の誘導と抑制（歯槽骨改造）を導く分子機構の解
明：栗原三郎，岡藤範正，上松節子，高橋直之，
宇田川信之，中村浩彰
　基盤研究（C）骨吸収を促進するNodシグナ
ルの解析：楊　淑華，上松隆司，古澤清文，高橋
直之，宇田川信之，中道裕子，高橋昌宏
　基盤研究（C）破骨細胞におけるp38　MAPキ
ナーゼカスケードの役割の解明：山下照仁，
宇田川信之，二宮　禎，中道裕子，溝口利英
　萌芽研究破骨細胞によるビスフォスホネート
の特異的取り込み機構の解析：宮沢裕夫，中村
美どり，溝口利英，中道裕子，宇田川信之
　萌芽研究　歯根膜組織に存在する歯根吸収を抑
制する新規因子の探索：二宮　禎，高橋直之，
中道裕子
基盤研究（C）破骨細胞の骨基質接着と骨吸収に
おけるCa2＋の動態：八巻真理子，高橋直之，小
澤英浩，佐原紀行，細矢明宏
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　重力の骨代謝共役における生理的役割の解明：
宇田川信之，高橋直之，小澤英浩，山下照仁，中村
美どり，中道裕子，脇谷滋之，堀内博志
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ケ崎　裕，小澤英浩（2005）ウマセメント質中
のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯学
31：160－6．
そ　の　他
松本歯科大学特別研究補助金による研究
ヒト破骨細胞分化におけるProstaglandin　E2
（PGE2）の作用の解析：武　郁子
著 書
　王　宝禮（2005）現代歯科薬理学第4版，医歯
薬出版，東京．
　王宝禮（2005）CBTナビゲーター，学建書
院，東京．
論文発表
　！W1nggP，　Kanehira　T，　Nagai　N，　Nagatsuka　H，
Imamura　Y，　Tanaka　J　and　Kuboki　Y（2005）Lo－
calization　of　hisuta七ins　in　human　oral七issues
by　immunohistochemical　analysis．　Den七istry
Japan　41：39－41．
　Hattori　T　and≡（2005）Rise　in　intrace1－
lular　calcium　concentra七ion　elicited　by　is－
radipine　in　Gin－1　cells．　Pharmacol　Res．51：
137－9．
　Hattori　T，　Ara　T　and玉⊇（2005）Partici－
pation　of　tyrosine　kinase　and　phospholipase　Cγ
in　isradipine－induced　proliferation　of　cultured
human　gingival　fibroblasts．　Eur　J　Med　Res
10：543－6．
　Yamazaki　A，　Oido－Mori　M，　Nakashima　K，
WLygpg－LP　and　Furuichi　Y（2005）Effect　of　Gingi－
pain－R　on　IL－8　production　from　human
gingibal　fibroblast．　Japan　J　Con　Dentistry　48
（4）　：530－9．
　王　宝禮（2005）歯科医療における新しい時代
への戦略（基礎）と戦術（臨床），長野県歯科医
師会．
　王宝禮（2005）バイオフィルム感染症として
歯周病治療一早期発症型（侵襲性）歯周炎に対す
るマクロライド系抗生物質の全身投与一，歯界展
望，5月号，医歯薬出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第1回　薬のあれこれ，クイ
ント歯科衛生士，7月号，クインテッセンス出
版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第2回　薬はどうして効く
の？，クイント歯科衛生士，8月号，クインテッ
センス出版．
　王　宝禮（2005）抗菌薬におけるアジスロマイ
シンの優位性一抗菌薬の全身投与によるバイオ
フィルム感染症としての歯周治療一，Den七al
Tribune．
　王宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第3回　痛み止めについて知
ろう1，クイント歯科衛生士，9月号，クイン
テッセンス出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第4回　抗生物質について知
ろう1，クイント歯科衛生士，10月号，クイン
テッセンス出版．
　鴨井久一，五味一博，王宝禮，前田伸子
（2005）歯周治療における抗菌薬の必要性（総
論），Dental　Tribune．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第5回　薬の副作用について
知ろう1，クイント歯科衛生士，11月号，クイン
テッセンス出版．
　王　宝禮（2005）薬の世界へようこそ一これで
あなたも薬博士一，第6回　チェアサイドの最先
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端薬物療法，クイント歯科衛生士，12月号，クイ
ンテッセンス出版．
　鴨井久一，五味一博，王宝禮，前田伸子
（2005）歯周治療における抗菌薬の必要性（座談
会），Dental　Tribune．
学会発表
　日本薬理学会年会（第78回）平成17年3月
　Isradipineによる細胞内カルシウム濃度の上昇
とGin－1細胞の増殖：服部敏己，王　宝禮（J
Pharmacol　Sci　97（Suppl．1）：177）
　金属の関与する生体関連反応シンポジウム（第
15回）2005年6月（大阪）
　アミノペプチダーゼB中の亜鉛イオンの性
質：廣瀬順造，西本直代，松岡昭治，広本貴志，
吉田貴英，箕浦誉敏，岩本博行，深沢加与子（薬
学雑誌124，Supp1．1：100）
　松本歯科大学学会総会（第60回）平成17年7月
　白虎加人参湯を用いた糖尿病性口腔乾燥症治療
薬の探求：藤垣佳久，近藤武，今村泰弘，
田村　集，板井丈治，前田幸宏，王　宝禮（松本
歯学31：202）
　日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会（第16回）
平成17年7月
　バイオフィルムモデルに対する抗生物質による
薬剤効果1藤垣佳久，笠原　香，近藤　武，王
宝禮（第16回日本口腔衛生学会甲信越北陸地方会
プログラム3）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　糖尿病性口腔乾燥症における白虎加人参湯・五
苓散の有用性：藤垣佳久，今村泰弘，大森由里子，
田村　集，王　宝禮（JOral　Biosci　47：134）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　Isradipineによる歯肉線維芽細胞の増殖におけ
るtyrosine　kinaseおよびphospholipase　Cγの関
与：服部敏己，王　宝禮（JOral　Biosci　47：15g）
　歯科基礎医学会（第47回）平成17年9月
　唾液蛋白質ヒスタチンと熱ショック蛋白質の相
互作用と細胞内局在：今村泰弘，藤垣佳久，大森
由里子，王　宝禮（JOral　Biosci　47：182）
　日本生化学会大会（78回）2005年10月（神戸）
　The　role　of　the　metal　ions　in　the　expression　of
Aminopeptidase　B　activity：Hirose　J，　Nishi一
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moto　N，　Matuoka　S，　Hiromoto　T，　Yoshida　T，
Minoura　T，　Iwamoto　H　and　Fukasawa　K　M（生
化学77：P916）
　日本生化学会大会（78回）2005年10月（神戸）
　Aspartic　Acid　405　Contributes　to七he　Sub－
strate　Specificity　of　Aminopep七idase　B：Fuka－
sawa　K　M，　Hirose　J　and　Iwamoto　H（生化学
77：P916）
　Ist　European　Conference　on　Chemistry　for
Life　Sciences　in　Rimini（Italy）October，2005
　The　Role　of七he　Metal　Ion　in　the　Expression　of
Aminopeptidase　B　Activity：Hirose　J，　Nishi－
moto　N，　Matsuoka　S，　Hiromoto　T，　Yoshida　T，
Minoura　T，　Iwamoto　H　and　Fukasawa　K　M
（Proceeding：p133）
　日本矯正歯科学学会（第64回）平成17年10月
　舌剥離細胞を用いたApert症候群患者におけ
るFGFR　2遺伝子変異の確認：倉田和之，荒
敏昭，今村泰弘，王　宝禮，栗原三郎（第64回日
本矯正歯科学会プログラム・抄録集268）
　The　Ame亘ca　Dental　Associa七ion　145　th　An－
nual　Sciense　Session．　October，2005
　Microbiological　testing　and　systemic　antibiot－
ics　in　periodontics．：lt！ll｛｝9＝114－YSIaugL　W
　日中歯科医学大会2005　平成17年11月
　マクロライド系抗生物質によるバイオフィルム
感染症としての歯周病治療：王宝禮，大森
由里子（日中歯科医学大会2005プログラム）
　松本歯科大学学会例会（第61回）平成17年11月
19日
　Toll様受容体及びインターロイキン1の一塩
基多型と成人性歯周炎との相関性：藤垣佳久，
今村泰弘，大森由里子，久野知子，板井丈治，太田
紀雄，王　宝禮（松本歯学31：284）
　松本歯科大学学会例会（第61回）平成17年11月
19日
　健常者とDown症候群患者間における歯周病
発症関連遺伝子の検索と一塩基多型の解析：大森
由里子，今村泰弘，藤垣佳久，前田幸宏，笠原
浩，王　宝禮（松本歯学31：285）
　日本唾液腺学会（第50回）平成17年12月
　カルシウム拮抗薬による口腔乾燥症の発症メカ
ニズムの解明：服部敏己，王　宝禮（日本唾液腺
学会誌46：7）
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　トリプトファン研究会学術集会（第28回）2005
年12月（名古屋）
　6一ニトロトリプトファン残基特異的抗体の精
製とそのパーオキシナイトライト処理PC　12細胞
への応用：池田啓一，平岡行博，岩井秀明，
松本　孝，信太直己，高森建二，山倉文幸
日本学術振興会科学研究費による研究
　平岡行博：P．　gingivαlis　SODに見出した金属
選択に関わるアミノ酸残基の普遍性（基盤研究
C）
独立行政法人物質・材料研究機構研究助成金
　王　宝禮：バイオフィルム感染症としての歯周
病治療薬開発
著 書
　Saku　T，　Cheng　J．　Komiyama　K，　Kohgo　K，
Tanaka　Y，　Izumo　T，旦｛｝S99｛IY！1｛1＿旦，　Ishida　T，
Ogawa　I，　Takata　T，　Semba　I　and　Yamamoto　H
（共著）（2005）Guidelines　fbr且is七〇pathological
Diagnosis　of　Borderline　Malignancies　of　the
Oral　Mucosa，　A　Preliminary　Proposal　2005．
Yamazaki　Publishing　lnc．，Ltd．　Niigata．
　佐原紀行（分担執筆）（2005）松本歯科大学大
学院硬組織研究グループ編：硬組織研究ハンド
ブック，松本歯科大学出版会，塩尻．
　長谷川博雅，川上敏行（分担執筆）（2005）下
野正基編集：スタンダード病理学，学建書院，東
京．
論文発表
　Shimizu　T，　Tsujigiwa且，　Nagatsuka　H，　Oka－
fuji　N，　Kurihara　S，　Nagai　N　and　Kawakami　T
（2005）Expression　of　Notchl　and　Mathl　in
mandibular　condyle　cartilage　in　neonatal　mice．
Angl　Orthodont　7：993－5。
　Kawakami　T，　Shimizu　T，　Kimura　A，　Hase－
gawa　H，　Siar　CH，　Ng　KH，　Nagatsuka　H，　Nagai
Nand　Kanda　H（2005）Immunohistochemical
examination　of　cytological　differentiation　in　os－
teosarcomas．　Eur　J　Med　Res　10：475－6．
　Kawakami　T，　Shimizu　M　and　Shimizu　T
（2005）Immunohistochemical　charac七eristics　of
developing　mandibular　angle　in　fetal　mice．　Eur
JMed　Res　10：547－8．
　Shimizu　M，　Shimizu　T　and　Kawakami　T
（2005）Immunohistochemical　examination　of
developing　mandibular　angle　in　fetal　mice．　J
Hard　Tissue　Biol　14：115－6．
　Shimizu　T（2005）Histological　characteris七ics
of　mandible　in　fetal　mice．　J　Hard　Tissue　Biol
l4：67－8．
　Hosoya　A，　Hoshi　K，　Sahara　N，　Ninomiya　T，
Akahane　S，　Kawamoto　T　and　Ozawa　H（2005）
Effects　of　fixation　and　decalcifica七ion　on七he　im－
munohistochemical　localization　of　bone　matrix
proteins　in　ffesh－frozen　Bone　Sections．　Histo－
chem　Cell　Biol　123：639－46．
　深澤加輿子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ケ崎　裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
　横山みなと，有澤千鶴，安藤正男，岡野匡雄，
長谷川博雅（2005）膀胱小細胞癌の1剖検例．泌
尿器外科18：625－8．
　岡藤範正，清水貴子，渡邉武寛，木村晃大，栗原
三郎，新井嘉則，古澤清文，長谷川博雅，川上敏行
（2005）実験動物用マイクロCTを用いたrhBMP
－2・アテロコラーゲンゲルによるウサギの顎骨
欠損部再建の経時的観察．JHard　Tissue　Biol
14：337－41．
　佐原紀行（2005）ヒト乳歯の吸収と脱落．松本
歯学31：213－29．
　青山祐紀，木村晃大，中村雅明，古澤清文，
長谷川博雅（2005）上唇口角部粘膜下に生じた貯
留型粘液嚢胞の1例．松本歯学31：263－7．
学会発表
松本歯学　32（1）2006
　日本病理学会総会（第94回）2005年4月
　Osteosarcoma腫瘍細胞の分化に関する免疫組
織化学的検討：川上敏行，木村晃大，長谷川博雅，
神田浩明（日病会誌94：278，2005）
　日本骨形態計測学会（第25回）2005年6月
　Prostagla皿din　E2　receptor　（EP4）agonistに
よる骨形成の三次元的解析：二宮禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山口
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（日骨形態誌15：
75，　2005）
　日本骨代謝学会（第23回）2005年7月
　Prostagla皿din　E2　receptor　（EP4）agonistに
よる骨形成メカニズムの解明：二宮　禎，中村
浩彰，細矢明宏，新井嘉則，佐原紀行，山ロ
康二郎，笈田浩次，小澤英浩（プログラム・抄録
集238，2005）
　日本口腔病理学会総会（第16回）2005年8月
　下顎に発生したclear　cell　carcinomaの1症
例：沈登智，木村晃大，落合隆永，堀尾哲郎，
川上敏行，長谷川博雅（Oral　Med　Pa七ho1）
　Intenational　Conference　on　Oral　Maxillofa－
cial　Surgery（17th），Viena，　Aus七亘a，　Aug．　2005
　Expression　of　Notch　l　and　Math　l　in　mandibu－
lar　condylar　cartilage　in　neonatal　mice：
Shimizu　T，　Okafuji　N，　Ku亘hara　S　and　Kawa－
kami　T（lnt　J　Oral　MaXillofac　Surg　34（Suppl
1）　：119，2005）
　Intenational　Conference　on　Oral　Maxillofa－
cial　Surgery（17th），Viena，　Aust亘a，　Aug．　2005
　Expression　of　Notch　in　neoplastic　cells　of　os－
teosarcomas：Kawakami　T，　Kanda　H，　Shimizu
1，Siar　CH，　Ng　KH，　Kimura　A　and旦｛｝S99aygaH旦
（lnt　」　Oral　Maxillofac　Surg　34（Suppl　1）：145，
2005）
　In七ernational　Conference　on　Oral　MaXillofa－
cial　Surgery（17th）Viena，　Aust亘a，　Sep．2005．
　Metaplastic　cartilage　fbrmation　in　lingual　ap－
oneurosis．：，H1IIASgg｛1｛！lla＿旦and　Shen　F　（In七J
Oral　Maxillofac　Surg　34（S　1）：149，2005）
　Interna七ional　Symposium　of　Maxillofacial
and　Oral　Regena七ive　Biology　in　Okayama（1st），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
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　Immunohistochemical　examination　of　deve1－
oping　mandibular　angle　in　fetal　mice：Shimizu
M，Shimizu　T　and　Kawakami　T（program　P
145）
　International　Symposium　of　MaXillofacial
and　Oral　Regenative　Biology　in　Okayama（lst），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
　且istological　charac七eristics　of　mandible　in　fe－
tal　mice：Shimizu　T（program　p　101）
　Annual　Mee七ing　of　the　American　Society　fbr
Bone　and　Minera1　Research（27th）Sep．2005
　Prostaglandin　E2　Receptor　（EP4）Agonist
s七imula七es　osteoblasts　and　increases　bone　vol－
ume：Ninomiya　T，　Nakamura　H，　Hosoya　A，
Arai　Y，　Sahara　N，　Yamaguchi　K，　Oida　H　and
Ozawa　H（J　Bone　Miner　Res　20，　Supp11：S
352，2005）
　日本ロ蓋裂学会総会（第29回）2005年5月
　ムーシールドの口唇ロ蓋裂患者への応用：清水
貴子，田所久美子，岡藤範正，栗原三郎，柳澤宗光
（日口蓋誌30：130，2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　歯肉原発扁平上皮癌における各種Cytokeratin
の発現：落合隆永，青山祐紀，沈登智，木村
晃大，川上敏行，長谷川博雅（JOra1　Biosci　47
（S）：121，　2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　Osteosarcoma腫瘍細胞におけるRunx　2，
Notch　1，　Deltaの免疫組織学的発現：清水貴子，
木村晃大，長谷川博雅，川上敏行（J　Ora1　Biosci
47（S）：164，　2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　実験動物用μCTによるrhBMP－2・アテロコ
ラーゲンゲルを用いたウサギの顎骨欠損部再建の
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，栗原三郎，
新井嘉則，古澤清文，木村晃大，長谷川博雅，川上
敏行（JOral　Biosci　47（S）：168，2005）
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　加齢に伴う歯根周囲の骨形成量と歯の移動の関
連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，矢ヶ崎
裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤英浩（J
Oral　Biosci　47：81，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　rhBMP－2・アテロコラーゲンゲルを用いたウ
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サギの顎骨欠損部再建の実験動物用μCTによる
経時的観察：岡藤範正，清水貴子，渡辺武寛，
木村晃大，栗原三郎，新井嘉則，古澤清文，長谷川
博雅，川上敏行（松本歯学31：280－1，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　マウス下顎骨の免疫組織化学的検討：清水
貴子，清水麻理子，木村　晃，渡辺武大，岡藤
範正，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行（松本歯
学31：283，2005）
　松本歯科大学学会例会（第61回）2005年11月
　著明な歯根吸収を伴った単純性骨嚢胞の1例：
楢本浩子，安田浩一，富田郁雄，落合隆永，長谷川
博雅，古澤清文（松本歯学31：28－2，2005）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　小唾液腺に生じた粘表皮癌の1例におけるサイ
トケラチン発現：那須美里，落合隆永，木村晃大，
北村　豊，上松隆司，古澤清文，長谷川博雅（松
本歯学31：282，2005）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　加齢に伴う歯根周囲歯槽骨の改造変化と歯の移
動の関連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，
矢ヶ崎　裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤
英浩（松本歯学31：283，2005）
　松本歯科大学学会総会（第61回）2005年11月
　マウス下顎骨の免疫組織化学的検討：清水
貴子，清水麻理子，木村晃大，渡邉武寛，岡藤
範正，栗原三郎，長谷川博雅，川上敏行（松本歯
学31：283－4，2005）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　清水貴子：胎生期マウスの下顎頭軟骨における
形態形成調節因子の発現
そ　の　他
　International　Symposium　of　MaXillofacial
and　Oral　Regenative　Biology　in　Okayama（1st），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
　0rganizing　Commi枕ee　Member：Kawakami
T
　International　Symposium　of　MaXillofacial
and　Oral　Regenative　Biology　in　Okayama（1st），
0kayama，　Japan，　Sep．2005
　Symposium　Organizer：Development，　Re－
generation　and　Recons七ruction　of　Mandible：its
biological　basis　and　relative　research：Kawa－
kami　T
論文発表
　Yoshida　T，　Terashima　N，　Niiro　T，1N）1agasaJya
旦，Ito　M，　Ympki旦and　Oshida　Y（2005）Bond
strength　of　resin　cements　to　H　202－treated七ita－
nium　plates．　Dent　Mater　21：1087－97．
　tN）！ag｛｝Say1ia－S，　Yoshida　T，　Terashima　N，　Mizo－
guchi　T，　YLagaSPkiL旦，　Kmijo　K，　Ito　M，　Platt　JA
and　Oshida　Y（2005）High　Temperature　Char－
acteristics　and　Solidification　Microstructures　of
Dental　Me七allic　Materials．　Pa寸皿Alloys　fbr
Metal－bond　Porcelain．　Dent　Mater　J　24：140－
8．
　山道在明，遠藤省吾，遠藤富夫，溝ロ利英，伊藤
充雄（2005）骨補填材としての球状ハイドロキシ
ァパタイトの加熱処理法の違いによる浸漬液の
pH変化．日本口腔インプラント学会誌18：22－
30．
　田島清司，今井弘一，宇尾基弘，大川成剛，吉成
正雄，永澤　栄，荒木吉馬（2005）「歯科理工学
文献データベース」とWebデータベースの現
状．歯材器24：47－58．
　小野援仁，早野圭吾，平　晃一，永澤　栄，伊藤
充雄（2005）インプラント材としてのチタンの機
械的性質一純度による影響一．松本歯学31：149－
54．
　高橋恭彦，寺島伸佳，吉田貴光，出ロ雄之，伊藤
充雄（2005）チタン棒材の直径と機i械的性質の関
係について．松本歯学31：155－9．
　深澤加與子，佐原紀行，森山敬太，久野知子，
藤井慈貴，音琴淳一，太田紀雄，宇田川信之，
矢ヶ崎裕，小澤英浩（2005）ウマ臼歯セメント
質中のプロトカドヘリン18様物質の同定．松本歯
学31：160－6．
　山下秀一郎，加藤光雄，秋山志穂，小池秀行，
松本歯学　32（1）2006
沼尾尚也，小町谷美帆，寺島伸佳，伊藤充雄
（2005）微酸性電解水の歯科的応用　練和水とし
て使用した石膏の硬化膨張と圧縮強さ．日本補綴
歯科学会雑誌49：716－25．
　鷹股哲也，永澤　栄，伊藤充雄，サンドラ・
パーカー，シッド・カラチャンドラ（2005）新し
い付加型シリコーン系軟質裏装材の諸性質．松本
歯学31：241－55．
学会発表
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタンの結晶粒と破断面の関係：白鳥徳彦，
早野圭吾，新納　享，寺島伸佳，溝口利英，吉田
貴光，永澤　栄，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：55，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　H202処理したTiの表面形状変化及び細胞増殖
変化：溝口利英，吉田貴光，永澤栄，寺島
伸佳，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：56，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　酸化チタンを用いた抗菌性床用レジンに関する
研究：酒匂充夫，海田健彦，吉田茂生，黒岩昭弘，
宇田　剛，吉田敬子，峯村崇史，溝上真也，五十嵐
順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3：57，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　Cpチタンと歯冠用硬質レジンの接着材に関す
る研究　その2　金属と硬質レジンの物性の比
較：海田健彦，黒岩昭弘，酒匂充夫，宇田　剛，
吉田茂生，峰村崇史，山根修太郎，溝上真也，
五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床3：
61，　2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン製イン1／一の適合性に関する研究一
MOD窩洞における適合性について一：安西正明，
黒岩昭弘，宇田　剛，前田美樹，佐久間　玄，山本
昭夫，笠原悦男，五十嵐順正，伊藤充雄（チタン
と歯科臨床3：65，2005）
　歯科チタン学会（第18回）2005年2月
　チタン鋳造冠の適合性に関する研究　その4
鋳造冠の厚さおよび支台歯形態が適合におよぼす
影響一：宇田剛，黒岩昭弘，海田健彦，酒匂
充夫，吉田茂生，峰村崇史，山根修太郎，溝上
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真也，五十嵐順正，伊藤充雄（チタンと歯科臨床
3：66，2005）
　The　83　rd　General　Session＆Exhibition　of七he
IADR（Mar．2005）
　In且uence　of　the　glass　ceramics　on　cell　prolif－
era七ion：Mizoguchi　T，　Yoshida　T，　Terashima　Y，
NLag｛｝s｛iglyg－LS，1七〇Mand　J．　Knowles（J　Dent　Res．
2005（Special　issue　A．　CD－ROM））
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　有限要素法によるレーザー溶接のシミュレー
ション　第1報チタン板の溶接：永澤栄，
吉田貴光，寺島伸佳，田村　郁，平　晃一，新納
亨，伊藤充雄（歯材器24：75，2005）
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　サンドブラスト処理したチタンおよび金銀パラ
ジウム合金の観察：吉田貴光，寺島伸佳，出口
雄之，田村　郁，溝口利英，白鳥徳彦，永澤　栄，
矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（歯材器24：178，2005）
　日本歯科理工学会（第45回）2005年4月
　加熱処理したチタンの酸化膜について（part
1）酸素，窒素元素の拡散状態：寺島伸佳，吉田
貴光，田村　郁，洞澤功子，竹内　賢，早野圭吾，
永澤　栄，伊藤充雄（歯材器24：179，2005）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　歯牙3次元モデルの作製一ボクセルモデルー：
永澤　栄，小幡明彦，新井嘉則，吉田貴光，伊藤
充雄，黒岩昭弘（松本歯学31：200－1，2005）
　松本歯科大学学会（第60回）2005年7月
　有限要素法によるチタンインプラントの応用解
析：永澤栄，早野圭吾，吉田貴光，寺島伸佳，
溝口利英，田村　郁，伊藤充雄，矢ヶ崎　裕，
久保田　修，好村昌之（松本歯学31：201，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　加熱処理したチタンの酸化膜について（part　2）
酸素，窒素元素の拡散状態：寺島伸佳，吉田
貴光，田村　郁，洞澤功子，竹内　賢，早野圭吾，
永澤　栄，伊藤充雄（歯材器24：311，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　レーザー溶接による歯科用合金の接合について
（第3報）一表面性状の影響一：吉田貴光，永澤
栄，田村　郁，溝口利英，平　晃一，白鳥徳彦，
寺島伸佳，新納　亨，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（歯
材器24：371，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
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　有限要素法によるチタンインプラントの非線形
応力解析：永澤　栄，早野圭吾，新納　亨，吉田
貴光，溝口利英，寺島伸佳，田村　郁，伊藤充雄，
矢ヶ崎　裕，久保田　修，好村昌之（歯材器24：
372，　2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　3次元歯牙モデルの作製一ボクセルモデルー：
永澤　栄，小幡明彦，新井嘉則，吉田貴光，伊藤
充雄，黒岩昭弘（歯材器24：404，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　魚皮由来ミネラルおよびコラーゲンの摂取は骨
粗霧症モデルラットの骨代謝を改善する：溝口
利英，田村　郁，吉田貴光，永澤　栄，寺島伸佳，
洞澤功子，矢ヶ崎　裕，又平芳春，伊藤充雄（歯
材器24：398，2005）
　日本歯科理工学会（第46回）2005年9月
　各種矯正用ブラケット接着材の特性について：
小幡明彦，出口雄之，平　晃一，永澤　栄，洞澤
功子，栗原三郎，倉科憲治，伊藤充雄（歯材器
24：420，　2005）
　日本口腔インプラント学会関東甲信越支部総会
（第25回）2005年11月
　衝撃荷重によるインプラント用疲労試験機の開
発：吉田貴光，永澤　栄，田村　郁，溝口利英，
白鳥徳彦，寺島伸佳，矢ヶ崎　裕，伊藤充雄（日
本ロ腔インプラント学会関東甲信越支部総会　抄
録…集：62，　2005）
　松本歯科大学学会（第61回）2005年11月
　チタン材の金属組織と硬さの関係：田村郁，
吉田貴光，寺島伸佳，溝口利英，洞澤功子，好村
昌之，久保田　修，平林研吾，永澤　栄，伊藤充雄
［［leeatment　outcome　for　dolicho　versus　non－doli－
chofacial　skeletal　Class　III　abnormali七ies　in
chin　cup　trea七ed　patients．　Angle　Or七hod　75
（4）　：502－9．
　U七suno　H，｝L工，⊇999｛｝！t｝1－ll！］T，　Yoshino
M，Miyazawa　H　and　Inoue　K（2005）Facial　soft
tissue　thickness　in　Japanese　female　children．
Forensic　Sci　Int　l52：101－7．
学会発表
　歯科基礎医学会学術大会（第47回）2005年9月
　加齢に伴う歯根周囲の骨形成量と歯の移動の関
連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，矢ケ崎
裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤英浩
　日本矯正歯科学会大会（第63回）2005年10月
　チタン製ミニインプラントを下顎歯列の遠心移
動に応用した下顎前突再治療例：田中　匡，岡本
篤剛，嘉ノ海龍三，出口敏雄
　松本歯学2005年11月
　加齢に伴う歯根周囲歯槽骨の改造変化と歯の移
動の関連性：三澤康子，影山　徹，森山敬太，
矢ケ崎　裕，栗原三郎，出口敏雄，佐原紀行，小澤
英浩
著 書
松本歯科大学特別研究補助金による研究
永澤　栄：仮想人歯を用いた，歯冠修復シミュ
レーション・システムの検討
　森本俊文　他（分担執筆）（2005）咀噌．食感
創造ハンドブック，西成勝好，大越ひろ，神山
かおる，山本隆編．SCIENCE　FORUM，　p　49－
56．
　増田裕次（分担執筆）（2005）口腔運動機能制
御．歯科薬理学（第5版），石田　甫，大浦　清，
上崎善規，土肥敏博編．医歯薬出版，東京．p118
－21．
総 説
論文発表
Iida　Y，⊇ggg｛｝！t｝il1T　and　1K1qggyalu｛L1T（2005）
　増田裕次（2005）大脳皮質および大脳基底核の
咀瞬運動制御における機能的意義．松本歯学31
（1）1－9．
論文発表
松本歯学　32（1）2006
　Kumai　T（2005）L、ocation　of　the　neuromuscu－
lar　junciton　of七he　human　masseter　muscle　esti－
ma七ed　from　tne　low　f｝equency　component　of　the
surface　electromyogram．　Jpn　J　Physiol　55：61－
8．
　Kitagawa　J，　Tsuboi　Y，　Ogawa　A，　Ren　K，
Hi七〇mi　S，　Saitoh　K，　Takahashi　O，　Masuda　Y，
Harada　T，且anzawa　N，1（anda　K　and　Iwa七a　K
（2005）Involvement　of　dorsal　column　nucleus
neurons　in　nociceptive　transmission　in　aged
ra七s．　J　Neurophysio19414178－87．
　Masuda　Y，　Kim　S　K，　Kato　T，　Iida　S，　Yoshida
A，Tachibana　Y　and　Morimoto　T（2005）Differ－
ent　corticost亘atal　pr（）jections　from　two　parts　of
the　cortical　masticato］ry　area　in　the　rabbit．　Exp
Brain　Res　161：397－404．
　Arai　Y，　Yamada　A，　Ninomiya　T，　Kato　T　and
Masuda　Y（2005）Micro－computed　tomography
newly　developed　for　in　vivo　small　animal　imag－
ing、　Oral　Radiol　21：14－8．
　中村嘉男，渋川義幸，新谷益朗，熊井敏文，
鈴木　隆（2005）ヒト随意性顎運動の中枢プログ
ラミングに関与する脳領域の脳磁図による解析．
歯科学報105（4）：327－9．
そ　の　他
　加藤隆史，増田裕次，森本俊文（2005）どうし
て寝ているときにいびきや歯ぎしりをするのだろ
うか？．デンタルダイヤモンド11：76－9．
　増田裕次，森本俊文（2005）どうして髪の毛1
本でもあると感じるのだろうか？　ロ腔生理から
どうしてを解く．デンタルダイヤモンド30（1）：
142－3．
学会発表
　The　83「d　General　Session＆EXhibition　of
IADR，　Baltimore，　Maryland，　USA，　September，
2005．
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　The　occurrence　of　spontaneous　Swallowing：
alaboratory　pilot　study．　Kato　T，　Akiyama　S，
Yamashita　S，　Masuda　Y　and　M頭moto　T：
IADR，　Abstac七＃3615
　The　53「d　Annual　Meeting　of　the　Japanese　As－
sociation，2005
　Measurement　of　multidirectional　lip－closing
f（）rce　by　a　new　appara七us：Masuda　Y，　Kato　T
and　Morimoto　T（Abstact　p　100－039）
　The　82「d　Annual　Mee七ing　of　the　Physiological
Society　ofJapan，　Sendai，　May，2005．
　Jaw　movemen七patterns　with　progress　of
mas七icatory　sequence　in　freely　moving　guinea
pigs：Kanayama　H，　Masuda　Y，　Kato　T，　Yama－
mura　K，　Kurihara　S，　Yamada　Y　and　M磁moto
T（Jpn　J　Physiol，　Vol．55，　Suppl．，　S　178，2005）
　The　82「d　A皿ual　Meeting　of　the　Physiological
Society　of　Japan，　Sendai，　May，2005．
　Change　in　CNS　activity　fbllowing　intrave－
nous　administration　of　alpha2－adenoreceptor
agonist　Dexmedetomidine－Fos　and　EEG　analy－
sis：’Kubota　I，　Kitagawa　J，　Oi　Y，　Masuda　Y　and
Iwata　K（Jpn　J　Physio1，　Vo1．55，　Suppl．，　S　160，
2005）
　日本咀噌学会学術大会（第16回）2005年9月（松
本）
　空気圧を利用した多方位ロ唇閉鎖力測定装置の
開発：佐橋喜志夫，加藤隆史，金山隼人，藤本
正一郎，森本俊文，増田裕次（日本咀噌学会雑誌
15（2）　p81－2）
　歯科基礎医学会（第47回）2005年9月（仙台）
　咬合挙上モルモットにおける咀噌運動の解析：
金山隼人，増田裕次，加藤隆史，新井嘉則，山村
健介，栗原三郎，山田好秋，森本俊文（JOral　Bi－
osci　47：172，　389）
　日本補綴歯科学会（第114回）2005年10月（新
潟）
　覚醒時に生じる自発的な顎口腔顔面運動の発生
様式：加藤隆史，秋山志穂，加藤優美子，増田
裕次，山下秀一郎，森本俊文（臨床神経生理学
33（5）：429，p1040）
　障害者歯科学会（第22回）2005年10月（山梨）
　歯学部1学年に対する障害者歯科を利用した臨
床実習早期体験の結果　テキストマイニングによ
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る探索的分析障害者歯科：小笠原　正（松本歯科
大学　障害者歯科学講座），安東信行，福井瑞穂，
岡田尚則，金銅英二，緒方克也，森本俊文（障害
者歯科26（3）p475）
　日本臨床神経生理学会学術大会（第35回）2005
年11月（福岡）
　自発的な口腔顔面運動と咬筋筋活動の発生様
式：秋山志穂，加藤隆史，加藤優美子，山下
秀一郎，増田裕次，森本俊文（日本補綴歯科学会
雑誌49：114th　special　issue，　p　176）
日本学術振興会科学研究費による研究
　増田裕次，小林真之，森谷正之，森本俊文：リ
ズミカルな顎運動を抑制する脳幹領域の機能的役
割の解明（基盤研究C）
　加藤隆史，森本俊文，山下秀一郎，増田裕次：
習慣性かみしめの病態生理の解明と臨床的評価法
の開発（基盤研究B）
幸一，森本俊文（松本歯学31（2）：205）
　平成17年度大学情報化全国大会　平成17年9月
（東京）
　歯科大学におけるe－Learning環境整備への取
り組み：金銅英二，小澤英浩，五十嵐順正，王
宝禮，宇田川信之，吉澤英樹，倉持　武，長澤
栄，倉澤郁文，新井嘉則，安田浩一，山下秀一郎，
村田洋祐，有賀則正，黒岩昭弘，松本歯科大学e
ラーニング委員会
　障害者歯科学会（第22回）2005年10月（山梨）
　歯学部1学年に対する障害者歯科を利用した臨
床実習早期体験の結果　テキストマイニングによ
る探索的分析障害者歯科：小笠原　正（松本歯科
大学　障害者歯科学講座），安東信行，福井瑞穂，
岡田尚則，金銅英二，緒方克也，森本俊文（障害
者歯科26（3）p475）
　日本歯科麻酔学会総会・学術講演会（第33回）
平成17年10月（鹿児島）
　下歯槽神経損傷モデル動物の三叉神経節に発現
する発痛関連遺伝子の同定cDNAアレイによる
解析：金銅英二，島　麻子，姫野勝仁，國分暁子，
澁谷　徹，廣瀬伊佐夫，田中丈也，岩田幸一
（PAIN　RESEARCH　20（2）：p74）
学会発表
　口腔顔面痛懇談会研究会（第6回）平成17年6
月（岡山）
　下歯槽神経損傷モデル動物の三叉神経節に発現
する発痛関連遺伝子の同定cDNAアレイによる
解析：金銅英二，島　麻子，國分暁子，姫野勝仁，
田中丈也，岩田幸一（PAIN　RESEARCH　20
（2）：p74）
　日本痔痛学会（第27回）平成17年7月（栃木）
　下歯槽神経損傷モデル動物の三叉神経節に発現
する発痛関連遺伝子の同定cDNAア1／イによる
解析：金銅英二，島　麻子，國分暁子，姫野勝仁，
田中丈也，岩田幸一（PAIN　RESEARC且20
（2）：p74）
　松本歯科大学学会（第60回）平成17年7月（塩
尻）
　顎顔面領域における炎症・発痛関連遺伝子の同
定cDNAマイクロアレイを用いて：金銅英二，
姫野勝仁，國分暁子，田中丈也，島　麻子，岩田
著 書
　宮沢裕夫（分担執筆）（2005）歯科医療一小児
期のロ腔疾患の実態と治療一第一歯科出版，東京
　宮沢：裕夫，大須賀直人（分担執筆）（2005）小
児歯科マニュアル，南山堂，東京
　藤村節夫他（分担執筆）（2005）口腔微生物
学・免疫学　第2版，医歯薬出版，東京
　寺本幸代，宮沢裕夫（分担執筆）（2005）小児
歯科臨床叢書6　もう一歩踏み込もう！！一学校
歯科保健一：82－9，小児の歯肉炎一学校保健から
みた歯周疾患の現状一，東京臨床出版，東京
論文発表
宮沢裕夫（2005）小児に対する歯科用局所麻酔
松本歯学　32（ユ）2006
剤の安全性に関する臨床的研究．小児歯誌43：
561－70．
　宮沢裕夫（2005）「生きる」をはぐくむ歯・ロ
の健康づくりの実践．日本学校歯科医会誌94：
112－8．
　柳沢茂，宮沢裕夫，矢ヶ崎　雅（2005）日本
の歯科医師数，歯科診療所数および歯科診療医療
費に関する1検討　一マクロ的視点から一．松本
歯学31：10－9．
　柳沢茂，宮沢裕夫，中田稔，矢ヶ崎雅
（2005）歯科医療費の分析に関する最近の動向．
松本歯学31：131－41．
　戸川紀子，加藤一誠，金谷貢，小林正義
（2005）洗浄滅菌処理による歯科用バーの表面劣
化．医科器械誌75（7）：375－80．
　林豊彦，丸山智章，中村康雄，加藤一誠
（2005）歯科3次元CADのための滑らかな部分
形状変形，慶応大学出版会，バイオメカニズム学
会編バイオメカニズム17：159－71．
　音琴淳一，黒岩昭弘，山本昭夫，上松隆司，植田
章夫，山下秀一郎，倉澤郁文，新井嘉則，澁谷
徹，岡藤範正，中山　聡，藤木和一，塩島　勝，
宮沢裕夫（2005）試験直後にフィードバックを行
わないOSCEの評価者アンケートによる評価．
日歯教誌21：290－309．
　音琴淳一（2005）口臭と歯周治療．松本歯学
31（3）　：230－40．
　Ueda　O，　Wexler　H　M，　Hirai　K，　Shiba七a　Y，
Yoshimura　F　and互』（2005）Sixteen
homologs　of　the　Mex一七ype　multidrug　resistance
efflux　pump　in　Bαcteroides　frαgilis．　Antimicrob
Agents　Chemother　49：2807－15．
　』←，Shibata　Y，　Hirai　K　and　Ueda　O
（2005）Dipeptidyl　peptidase　of　Streptococcus
αnginosus：Purification　and　characteriza七ion．
Eur　J　Med　Res　10：278－82．
学会発表
　83rd　General　Session＆Exhibition　of　the
IADR，34th　Annual　Meeting　of　the　AADR，29th
Annual　Meeting　of　the　CADR，　Mar，2005
　Analysis　of　Re－used　Dental　Burs’Surface　af二
ter　Repeated　Sterilizatiol1：Kato　K，　Kanatani　M
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and　Togawa　N
　第48回春季日本歯周病学会　2005年4月
　歯周病バイオフィルムモデルに対する抗生物質
の影響：臼井修平，王宝禮，藤井建男，久野
知子，音琴淳一，太田紀雄
　第48回春季日本歯周病学会　2005年4月
　実験動物用マイクロCT（R－mCT）によるラッ
トの歯および歯槽骨の観察一観察方法について
一：日垣孝一，小林崇之，中嶋宏樹，臼井修平，
伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，内田啓一，新井
嘉則
　第48回春季日本歯周病学会　2005年4月
　CPIを用いた木曽地区における歯科疾患調査一
平成14～16年における調査結果の比較検討一：
中嶋宏樹，佐藤哲夫，日垣孝一，久野知子，小林
崇之，三好　桂，臼井修平，伊藤茂樹，音琴淳一，
太田紀雄
　日本細菌学会（第78回）2005年4月
　Preひoτe砺励erme読αのカゼイン分解活性：
柴田幸永，平井　要，上田青海，藤村節夫（日細
菌誌60，74，2005）
　日本細菌学会（第78回）2005年4月
　AetinobαcillUSαctinomycetemcomitαnsと1）re－
votellα・intermediαの薬剤耐性遺伝子二上田
青海，齋藤珠実，柴田幸永，平井　要，吉村文信，
藤村節夫（日細菌誌60，117，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）2005年5月
　歯科用小照射野エックス線CT画像における未
萌出歯の観察一下顎第二小臼歯の位置関係につい
て一：楊静，大須賀直人，紀田晃生，新井嘉則，
岩崎　浩，宮沢裕夫（小児歯科学雑誌43巻2号
p361，2005）
　日本小児歯科学会総会（43回）2005年5月
　小児歯科領域における噴射切削法の応用一キチ
ンキトサンによる切削について一：中村浩志，
押領司　謙，中村美どり，宮沢裕夫（小児歯科学
雑誌43巻2号p187，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）平成17年5月
　小児の歯周病原性細菌の検出：齋藤珠実，寺本
幸代，小ロ久雄，上田青海，宮沢裕夫（小児歯科
学雑誌43巻2号p196，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）平成17年5月
　試作Hydroxyapatiteの材料学的検討一第1
報加熱処理効果および物性について一：浅見
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彩路，内山真紀子，竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫
（小児歯科学雑誌43巻2号p243，2005）
　日本小児歯科学会総会（第43回）平成17年5月
　試作Hydroxyapatiteの材料学的検討一第2
報　生体安全性について一：内山真紀子，浅見
彩路，竹内瑞穂，中山　聡，宮沢裕夫（小児歯科
学雑誌43巻2号p244，2005）
　国際顎顔面口腔外科学会（ICOMS）（第17回）
2005年9月
　Iron　up七ake　of　a　periodontal　pa七hogen，　Por－
phorromonαs　gingivαli8：〔，　Shiba七a　Y，
Ueda　O　and　Hirai　K（Int　J　Oral　Maxillo亀c　Surg
34Suppl　16，　2005）
　歯科基礎医学会（第47回）2005年9月
　ActimobacillLes　actimOmycetemconzitαnsおよ0腕一
uo鋤α鋤e耽e砺αの薬剤耐性遺伝子のクロー一一ニ
ング：上田青海，齋藤珠実，柴田幸永，平井
要，吉村文信，藤村節夫（Japan　Assoc　Oral　Bio1
47Suppl　126，2005）
　第48回秋季日本歯周病学会　2005年9月
　実験動物用マイクロCT（R＿mCT）によるラッ
トの歯周組織再生過程の観察：日垣孝一，中嶋
宏樹，土田祥央，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄，
内田啓一，新井嘉則
　第48回秋季日本歯周病学会　2005年9月
　音波および超音波歯ブラシのプラーク除去効果
の比較：野平泰彦，日垣孝一，中嶋宏樹，小坂井
智弘，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄
　第48回秋季日本歯周病学会　2005年9月
　歯周疾患患者の主訴に関する統計的観察　一口
臭についての検討一：中嶋宏樹，日垣孝一，久野
知子，小林崇之，土田祥央，野平泰彦，小坂井
智弘，伊藤茂樹，音琴淳一，太田紀雄
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　CEREC　inLab⑧システムにより製作されたY－
TZPクラウンコーピングの適合性：風間
龍之輔，加藤一誠，緒方　真，原　洋介，谷内
秀寿，三溝恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　CEREC　in　EOS　Scanner⑪による光学印象より
製作されたセラミックインレーの適合性：原
洋介，風間龍之輔，加藤一誠，緒方　真，谷内
秀寿，三溝恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久　正
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　フロアブルレジンコー・一ティングされた窩洞に対
するCEREC　3インレー修復物の適合性評価：
緒方　真，風間龍之輔，加藤一誠，谷内秀寿，三溝
恒幸，原　洋介，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　歯科用CAD／CAM　CEREC　3システムにおけ
るミリングバーの消耗が修復物の適合性に与える
影響：坂入正彦，竹中彰治，風間龍之輔，原
洋介，緒方　真，笠原悦男，加藤一誠，福島正義，
興地隆史
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　CEREC　inEOS　Scannerによる光学印象より
製作されたセラミックインレーの適合性：原
洋介，風間龍之輔，加藤一誠，緒方真，谷内
秀寿，三溝恒幸，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明
　日本歯科審美学会学術大会（第16回）2005年10
月
　フロアブルレジンコーティングされた窩洞に対
するCEREC　3インレー修復物の適合性評価：
緒方　真，風間龍之輔，加藤一誠，谷内秀寿，三溝
恒幸，原　洋介，笠原悦男，福島正義，坂入正彦，
竹中彰治，興地隆史，岩久正明
　The　20th　Congress　of　the　lnternational　Asso－
ciation　of　Paediatric　Dentistry，　Australia，　Oct，
2005．
　Osteoclasts　are　essentially　involved　in　nor－
mal　bone　morphogenesis：Nakamura　H，　Naka－
mura　M，且oriuchi　H，Takaoka　K，　Udagawa　N
and』旦
　The　20th　Congress　of　the　lnternational　Asso－
ciation　of　Paediatric　Dentistry，　Australia，　Oct，
2005．
　Effect　of　mouthguard　on　tooth　and　periodon－
tal七issue：Shomura　M，　Takeda　T，　Nakajima　K，
Nakayama　A，　Iwasaki且and←旦
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　日本小児歯科学会中部地方会（第24回）2005年
11月
　in　vivo　micro－CTを用いたラット歯髄切断法
の観察：大須賀直人，楊　静，二宮　禎，新井嘉
則，Wang　Raorao，岩崎浩，宮沢裕夫（第24
回に本小児歯科学中部地方会抄録集　p7）
　日本小児歯科学会中部地方会（第24回）平成17
年11月
　gtf発現を認めた小児の環境要因：齋藤珠実，
寺本幸代，宮原星河，上田青海，小口久雄，岩崎
浩，宮沢裕夫（第24回に本小児歯科学中部地方会
抄録集　P7）
　日本顎ロ腔機能学会（第35回）2005年11月
　歯牙滑走運動経路の機能印象を用いた咬合器シ
ミュレータの自動調整：丸山智章，中村康雄，
林豊彦，風間龍之輔，加藤一誠（学術大会事前
抄録集，20－1）
　日本実験力学会バイオメカニクス分科会　2005
年11月
　歯科CADシステムにおける歯牙滑走運動を考
慮した機能的咬合面の設計：丸山智章，中村
康雄，林　豊彦，風間龍之輔，加藤一誠
　2005－Sillo－Japanese　Conference　of　Stomato1－
ogy　2005年11月
　Observation　of　rat　dental　pulp　after　pul－
potomy　using　a　in　vivo　micro－CT　Apparatus　fbr
experimen七al　animals：Yang　J，　Osuga　N，　Ni－
nomiya　T，　wang　R，xu　Q，　Arai　Y　and唾
zawa　H
　第123回日本歯科保存学会　50周年記念大会
2005年11月
　3DX⑧による歯槽骨欠損計測の精度評価：中嶋
宏樹，石原章弘，音琴淳一，太田紀雄，永山哲聖，
新井嘉則，塩島　勝
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松本歯科大学特別研究補助金による研究
岩崎　浩：成人性歯周炎における発症関連遺伝
子検索
論文発表
　笠原　浩（2005）痛くない歯科治療．障歯誌
26：633－－40．
　三井貴信，小笠原　正，正田行穂，岡田尚則，
穂坂一夫，大槻征久，小島広臣，笠原　浩（2005）
イオントフォレーシスを応用した無痛的静脈穿刺
法の検討一血漿カテコールアミン濃度による有用
性の検討一．障歯誌26：641－7．
　隅田佐知，岡田尚則，穂坂一夫，小笠原　正，
笠原　浩（2005）頻回に全身麻酔下集中歯科治療
の予定が中止となった9pモノソミー症候群の1
例．障歯誌26：672－8．
学会発表
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第11回）2005年9月
　摂食・嚥下障害を有する障害者の介助歯磨き後
にうがいは必要か？　第2報　唾液中細菌数の推
移から：河瀬聡一朗，岡田尚則，小笠原　正，
平井　要
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　適応症を超えた笑気吸入鎮静法：小笠原　正，
福井瑞穂，松村康平，坂本信樹，岡田尚則，福澤
雄司，穂坂一夫，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　歯学部1年生に対する障害者歯科を利用した臨
床実習早期体験の結果　テキストマイニングによ
る探索的分析：小笠原　正，安東信行，福井瑞穂，
岡田尚則，金銅英二，緒方克也，森本俊文
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第1報スペシャルスマイルズのシステム：
中村太平，小林　尊，小山卓蔵，小山俊幸，峯村
伸児，塩澤誠士郎，名和弘幸，荒木章純，妻鹿
純一，高橋久雄，一志忠廣，笠原　浩
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　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第2報SOIと長野方式データの比較：
坪井信二，藤原由直，笠原哲三，中村太平，塩澤
誠士郎，楠田　穣，名和弘幸，荒木章純，福田
理，高橋久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会　第3報　日本人と外国人アスリートの口腔内
状態の比較：小山卓蔵，藤原由直，中村太平，
笠原哲三，塩澤誠士郎，田中陽子，松本信久，
楠田　穣，岡田尚則，小笠原　正，高橋久雄，一志
忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会第4報ボランティアの意識：藤原由直，
峯村伸児，小山俊幸，小林　尊，笠原哲三，塩澤
誠士郎，川良美佐雄，小笠原　正，福田　理，高橋
久雄，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大
会　第5報　歯科衛生士学校学生のボランティア
意識調査：岡田尚則，小山卓蔵，筒井　睦，笠原
哲三，塩澤誠士郎，小笠原　正，坪井信二，福田
理，一志忠廣，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達障害者における笑気吸入鎮静法の研究　第
3報　口呼吸患者の吸入笑気濃度：岡田尚則，
安東信行，脇本仁奈，松村康平，河瀬聡一朗，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　不協力な発達障害者における静脈内鎮静法の至
適鎮静度の検討一多機能バキュームチップ挿入可
能予測脳内濃度の検討一：正田行穂，河瀬
聡一朗，清水直人，福井瑞穂，川瀬ゆか，大槻
征久，大槻真理子，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　プロポフォールによる分泌物の増加について：
三井貴信，薦田　智，河瀬聡一朗，高井経之，西山
孝宏，小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達レベルの高い自閉症患者の不協力要因の検
索：隅田佐知，安東信行，松村康平，副島之彦，
小笠原　正，笠原　浩，緒方克也
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　障害者歯科におけるアロマセラピーの有用性の
検討第2報笑気との比較について：松村
康平，三井貴信，穂坂一夫，野原　智，小笠原
正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　障害者歯科におけるアロマセラピーの有用性の
検討　第3報　診療室散布の効果について：松村
康平，脇本仁奈，隅田佐知，伊沢正彦，川島信也，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　Williams症候群患者の全身麻酔下歯科治療経
験：福井瑞穂，榊原雅弘，正田行穂，穂坂一夫，
小笠原　正，笠原　浩
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　発達障害者における歯間ブラシのレディネス：
脇本仁奈，松村康平，岡田尚則，正田行穂，塚田
久美子，小笠原　正，笠原　浩，清水直人
　日本障害者歯科学会総会・学術大会（第22回）
2005年10月
　摂食・嚥下障害を有する障害者の介助歯磨き後
にうがいは必要か？　唾液中細菌数の推移から：
山田朱美，河瀬聡一朗，平井　要，戸井尚子，潰東
淳行，三井貴信，小笠原　正，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会総会（第33回）2005年10月
　BLS講習会の方向性一インストラクターと受
講者へのアンケートから一：小笠原　正，岡田
尚則，安東信行，穂坂一夫，笠原　浩
　Sino－Japanese　Conference　on　Stomatology．
November，2005
　The　factor　of　dry　mouth　in　elderly　people　re－
quiring　care：yOg旦S｛1）llla！：a＿L，1［T，　Kakinoki　Y　and
松本歯学　32（1）2006
Kasahara　H
　Sino－Japanese　Conference　on　S七〇matology．
November，2005
　0ral　health　s七atus　of　special　athletes　in　2005
Special　Olympics　World　Games，　Nagano　Ja－
pan：Koyama　T，　Ishi　T，　Shiozawa　S，　Nakamura
T，Kasahara　T，　Fukuda　O，　Nawa　H，　Tsuboi　S，
Araki　A，　Mega　J，　Takahashi　H，Ωg塑
and　Kasahara　H
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化：大谷　進，松島芳文
　日本法医学会総会（第89回）2005年4月
　アミノ酸ラセミ化法による骨からの年齢推定
一Asp，　Glu，　Alaの比較一：大谷　進，小笠原章夫，
杉本治雄，丸茂忠英，菅野　均，山岸光男
　歯科基礎医学会総会（第47回）2005年9月
　マンモス象牙とヒト象牙質とのアスパラギン酸
のラセミ化率の比較：大谷　進，小笠原章夫，
丸茂忠英，アラニーシルビア，小澤幸重
　D一アミノ酸研究会学術講演会（第一回）2005
年9月
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